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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata 
laa aels d« la tarde de hoy: Seguirá, el régimen de 
aguaceros tormentoso* por toda la Península. Tempe-
raturas extremas: máxima de ayer, 27 en Murcia; 
mínima, 8 en Avila, Segovia, Vitoria y Zamora. En 
Madrid: temperatura máxima de ayer, 17,6; mínima. 10. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Afio X X i n — N ú m . 7.310 * Miércoles 3 de mayo de 1933 
M A D R I D es»»*»..*™ 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. tr lnjestr« 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
CINCO E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91098 
L a s m i n o r í a s r a t i f i c a r o n a y e r s u a c u e r d o de u n a o b s t r u c c i o n i m p l a c a b l e 
Los bienes de las Congregaciones L 0 DEL DIA EL 
A l despojo de los bienes de la Ig l e s i a - l a ley lo llama nac iona i l zac ión-ha 
sucedido, aprobado ya el articulo 30 del proyecto, la injusta limitación a ^ 
¡ Ordenes religriosa^ del derecho de poseer. umuación a las 
Las Congregaciones no podrán poseer más bienes que los que 
tiñcación, se destinen a su vivienda o al cumpUmiento directo'de 
privativos". Tampoco podrán "conservar los bienes inmuebles 
Situación insostenible 
El viernes último, d^ndo de lado a sus 
previa ius peculiares desdenes, el señor Azaña de-' 
« "!finió con sinceridad la situación políti-| 
sus nnes cai l lamándola "insostenible". Insosteni-1 
SE 
DE LOS SINDICATOS 
SOCiISIAS 
i i t ¿ » de . rDe : da e T T r X c t r d e rve„rUeenbl«S""-' habÍend0 de b ¿ ^ la = ^ aniquilaba' TODOS LOS J E F E S , DESTITUIDOS 
la i n c a p a c i t a n , de que se ie . hace victimas, no i e s ^ t T ^ " S ^ ^ S ^ ^ ^ A ^ Ü ! " Y ALGUNOS DETENIDOS 
ejercer comercio, industria ni explotación agricola". tampoco permitido no. Pidió una tregua, exhortó a la me-
Ante tamafta eXcepci6n de tantos princip-ios de derecho, hay q.ue vre.un. ^ i ^ ^ ^ e ^ Z , ^ 5 
tarse por los poderosos motivos con que la ley ha de contar, sin duda para podia entreverse un vislumbre de solu-
justificarse. Estos, sin embargo, ni son poderosos, ni siquiera motivos- son tan CiÓn, Una avenencia entre el Gobierno| 
sólo, pretextos: la actividad de las Ordenes religiosas—dice el nrpár«h«irt |y las oposiciones. ¿ Se llegarla a ello eni 
'•dejada en completa libertad en el terreno del libre comercio v n r o n ^ martfeÉr? ^ 
m ^ n t ^ ^ ios m i s m o s ; i ^ Í V J c ^ L l ^ ^ ^ ^ 
activiaad económica nacional... una ingente riqueza". Con esta absoluta falta s^o una tregua, un armisticio. Su acti-ipor eso ha sido menor la sensación can-
de probidad científica se expresa el proyecto. Y no da otras razones que pre-:tud fué Ia del vencido. Pidió el cese de sada por el comienzo del segundo acto 
tcndan siquiera encubrir su injusticia. las hostilidades para sacar adelante al-'de la revolución racista, como 
bajo tomó parte la mitad de 
la población alemana 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 2.—Aunque se esperaba, no 
No podria darlas. En el terreno del Derecho, el atropello que se comete con :gUnas leyes- Las que él Presentó como 
esenciales hablan sido exceptuadas de ""s"103 las Congregaciones, negándolas una capacidad que les es connatural e innata i K V ' ~ 
z ^ ^ t z A ^ - — a ia — — • « ^ « 
. , . , . , constitucionales del Presidente de la Re-
Acumulación excesiva de la riqueza..., dice. Bien, supongamos que asi sea. Pública. Abrían y allanaban, por consi-
Pero, ¿es que esto constituye un daño para la sociedad? Por el contrario §:uiente'el camino de la crisis. Votémos-
—habrá de responderse con el profesor Sale lles, el paladín del derecho de las—venia a decir el señor Azaña—y des-
asociación en F r a n c i a - : "he aquí la mejor prueba de que esas Asociaciones lpU!S ,derrÍbadn0S-
ellos 
la califican. Aprovechando el 
entusiasmo de las masas trabajadoras 
por Hitler, ayer demostrado, hoy, a las 
Una gran cruzada de la El Concordato con Austria 
Acción Católica está concluido 
Perfeccionar la educacióh social y S E A P R U E B A LA CANONIZACIÓN 
religiosa y crear una con-
ciencia nacional 
DEL BEATO FOURNET 
V I E N A , 2.—Ayer han sido rubricados 
Debe atenderse con especial cuida- en Roma los preliminares para un Con-
de a la formación de propa- cordato con Austria, 
gandistas obreros * * * 
• ROMA, 2.—Hoy ha habido Consisto-La necesidad de hondas reformas rio semipúblico en el Vaticano para pro-está proclamada por el Pontífice ceder a la votación para la canoniza-
^ jción del Beato Fournet. Han votado pú-
i j r iblicamente y consignado después por es-Las que se produzcan serán un fruto :crito su vo\0 al s6ecretario ^ Con. 
mas del Evangelio ¡gregación de Ritos, monseñor Carnici, 
• ; 23 Cardenales y 53 entre Patriarcas, 
CONFERENCIA DE DON ANGEL Arzobispos y Obispos. La votación ha 
HERRERA EN CUENCA isicl0 u1^1"1116111611^ favorable a la ca-
nonización. E l Pontifico pronunció des-
El jefe del Gobierno les 
había pedido una tregua 
Para aprobar cinco leyes comple-
meintarias, a su ¡uicio, de 
la Constitución 
"No hay más solución—replicó el 
señor Martínez Barrios—que 
resolver constitucional-
mente el problema" 
TERMINO E L DEBATE POLITICO 
QUEDANDO E L PLEITO EN PIE 
oficial) y detenidos sus destacados di-
-i — j - - jr • ~ — v j u v , coció -riou^i ^iuiica I A I • , , . , • w - — 
hacen obra útil"... Si, pues, estos capitales acumulados de esa forma responden'confianzairn^onup^ta d^lipfp0 ñ ^ C n rectivos- 8011 a<iuéllos una especie de 
a un fin verdaderamente fecundo, "ni desde el punto de vista social, ni del eco- jbierno. Tras esas leyes, ¿no vendría eí!Unión General de Trabajadores, más 
nómico existe inconveniente alguno en este incremento de fortuna". ¡cierre del Parlamento...', hasta octubre? técnica y menos política que la nuestra. 
Las Comunidades religiosas no poseen sus bienes, en pasando de una esca- |Ello fué que rechazaron las sugerencias pero identificada también con el parti-sísima cuantía, para sus necesidades propias; si los acopian es para extender del señor Azaña y ratificaron su acuer-
su acción benéfica sobre la sociedad misma en que viven. No más lejos del do-ido de obstrucción "a todo". ¡Se apagó 
mingo dimos a nuestros lectores una elocuentísima muestra de lo que esa ac-lel leve vislumbre de concordia! Se alzó, 
ción benéfica significa en España. Cientos de miles de menesterosos hallan en s^u^l^C-obTemo mUr0 ^ CÍerra 
ese patrimonio que hoy se disputa a las Congregaciones, el suyo propio; merced ¿ E r a insostenible la situación el vier-
a esos bienes de las Ordenes, encuentran, irnos, asilo; cura, los otros; pan, abrí- nes, según declaración del señor Aza-
go. enseñanza... Y todo ello sin obra del Estado y exonerando a éste de una ¡ña? Pues lo mismo lo es hoy. Es decir: 
carga que, en otro caso, habr ía de agobiarle. ¿Qué menos, pues, era debido que'la situación se ha agravado, porque las muestra jubilosa y la independiente ca-
lla, los periódicos demócratas que que-
CUENCA, 2.—Ha estado en esta ciu- i f 1 1 ^ una alocución' enalteciendo 
diez, han sido ocupados en toda Alema- dad ^ presidente de la Junta Central |la f l ^ r a de Foumet . -Daff ina . 
nia los Sindicatos Libres (Liga generai¡de A1cción Católicaj don Herré-1 
& 6 , ra, al que acompañaba el señor Soler.. , „ ^ - „ . . . , , 
te los Sindicatos alemanes en su titulo Se dirigieron inmediatamente al Semi-if afnd?stHaS obreros- La U n c i ó n del pro-
„0^- „ „„„ o r v , . r.o1 „„4.„Ko letanado en la forma que los Ponti-
^-.hi 7 ^ ^ t a b a Heno !fices han concebid 0gra de los mis_ 
de publico, especialmente de sacerdo-¡ . .. ' ,T i 
tes y seminariKas. Asistieron también obrear1?aSntaie°e q"e ser: Nuestra ™ ' 
los estudiantes teólogos de los Padres ¡f011 ^ allanarles el cammo para que 
Paules. Esperaba allí el señor obispo. lo?renJa . f o r ^ ^ 
que presidió el acto e hizo, en breves !ral ^ tecnica tienen d ^ c h o . Ue-
y bellas frases, la presentación d e i a u n a tiempo para evitar en Es-
orador .paña la apostasia de la masa trabaja-
El señor Herrera habló durante una!dora La inmensa mayor ía de muestro 
proletariado no es socialista, n i menos 
do socialista. Aunque desde 1921 en de-
cadencia, tenia todavía a fines de 1932 
más de tres millones y medio de aso-
ciados; sus ingresos anuales pasan de 
los 275 millones de marcos. 
Mientras que la Prensa ministerial se 
el máximo respeto a ese patrimonio de los pobres? ¡tímidas esperanzas del viernes han sido 
No lo entiende así el legislador español. Guarda, si, este respeto para las ifnistfradaf y_ destruidas. 
Situación insostenible... ¿Puede , debe 
hora de la Acción Católica en su forma 
moderna. La presenta como una gran 
cruzada de cultura religiosa y social. 
Fué el de su discurso el pensamien- no ha trado al.m en el alma 
to de que hay que formar, a costa de del DroletariS Estamos, «m-
comunista; no lo son ni muchos de l  
que figuran en las Casas del Pueblo. 
El socialismo, como doctrina materia-
Ios mayores sacrificios y con la mayor 
rapidez posible, las minorías selectas 
dan, cual el "Vosicher Zeitung", apare- que instruyan después y eduquen a 
jdel proletario español. Estamos, em-
ipero, expuestos a perderla, si no recti-
J^jficamos la cómoda y egoísta postura en 
'que nos hemos situado en presencia del 
las emplean en derramar el bien en torno suyo. ¡quiere mantenerse y resistir en ella. 
Más torpe es todavía el otro pretexto a que el preámbulo se aferra, a fin sostener 1° insostenible!... T rá tase , sin 
de respaldarse en su injusticia: se trata de exhumar la más que sepultada duda de un designio insólito sin pre-
• J .<i _ ™ * • • J 4- • j cedentes. De otra parte, absurdo, de im-
teona de la mano-muerta". Perniciosa doctrina, causante otro tiempo de tan-!pogibje reaiizaci5n 
tos atropellos, nadie creería que nuestros revolucionarios la habían de resucitar j ^ s í las cosas, el horizonte político 
para explotarla todavía. Mucho menos después de haberla visto desenmascara- ¡no puede estar más recargado de ame-
da por la moderna ciencia del Derecho. Ahí está si no el testimonio de Varcilles-inazas. ¡Mala, pésima situación!... Espe-
Sommiéres, citado por el profesor Rivet .en el Congreso francés sobre la lí- remos una pronta y radical mudanza, 
bertad de asociación: "E l daño que esta palabra—mano-muerta—ha causado jA ^ ser Que' en estos tiempos de in-
a las más le^Umas libertades-decia el msigne escr i to r - a •a Ubertad ^ J ^ T i n l ^ ^ n U p^urlb"! 
asociación, a la libertad de.la candad, a la libertad de las fundaciones, el per-
juicio que ha acarreado a nuestro país y a la humanidad toda, son incalcula- Después del 1.° de mayo 
bles." "Hoy—añade Rivet, por su parte—apenas si se puede hablar de manos 
muertas,fporque no se puede decir que las Asociaciones no enajenan su patri-
monio. Cierto que lo enajenan con menor frecuencia, pero ¿es esto un nial" ? ^ j ^ ^ g g ^ ' c o g a quJ"^mponen 
La paralización del Primero de Mayo, 
Por eso, y como se afirma en la pro-: mas. Con la Pnmavera física, ha com-. na nueva distribución de la nqUeza 
clama que el comisario Ley da a los íldido "-na Pnmavera espiritual que ha|producidai 
obreros se conservarán los Sindicatos * ^ P 6 ™ * en Una realidad universal que perdura obreros se conservaran ios bindicatos, corazones. Esperanza fundada y legiti-! ̂  años mantiene en constante 
no cambiándose sino sus directivas. Has- ma; no falaz ilusión. Nuestro pueblo, e n | a g i t a ¿ ó n y a%eces en crisis agudisi. 
ta ahora siguen intactos los Sindicatos su inmensa mayoría, es tá sano. España mas el mundo del trabajo, nos indica 
cristianos, mas he podido comprobar en 
ellos un gran pesimismo respecto a su 
porvenir. 
Mas si el Estado terminara por la 
incorporación de los Sindicatos, resulta 
falso imputarle, como se ha hecho en 
España, incluso el propósito de crea-
es cristiana, al menos de- sentimiento. 
Cierto que no es todo el solo sentimien-
to religioso, ni es suficiente una fe de 
hogar, heredada, firme, sincera y sen-
cilla, pero poco ilustrada. Mas ésta ¿s 
precisamente la obra de la Acción Ca-
tólica. E l alma natural y tradicional-
mente religiosa de nuestros conciuda-
danos, es la mejor materia que puede 
ción de un protestantismo oficial. Pue-.ofrecerse a la Acción Católica para que 
--- - r . . r ro tami«nto absurdo de todas las do dar ?eguru tíi racismo 58 r9alire con Perfección lo que su pri-
los: , . , _ _ _ , mer objetivo inmediato: la recta forma-
Así se expresa la Ciencia. Y no de otro modo obran, por lo general, las ¡obrerog-^ si hemos de creer al órgano !0Puesto a toda unión de la ^ les ia y el|ción de ^ conciencias* 
islaciones. Y si alguna de entre éstas , temiendo—siempre sin motivo por lo Socialista. Pues entonces, ¿ p a r a qué las Estado, y muchísimo menos a solidari-; Perfeccionar la educaci legisl 
que se refiere a las Ordenes religiosas—que la prepotencia económica pueda | órdenes a rajatabla, aparecidas en la 
desnaturalizar la obra de las Asociaciones, prescribe, en general, para éstas ¡"Gaceta", las conminaciones de la auto-
run tope de riqueza, es éste tan elevado, que significa siempre una providen-¡ridad, ^ peso^de^todos jos resortes ofi-
cia inútil. 
cíales en favor del paro? Quieren los 
zafse con .el luteranismo. Hitler perso-
nalmente es y, a pesar de lo que se 
dice, quiere seguir siendo católico. La 
ciencias individuales, crear una con-
ciencia nacional, cimiento espiritual in-
sustituible de cualquier empresa colec-
tiva que entre nosotros se intente. He 
ahí lo que real izará la Acción Católica. 
Sobre todo y ante todo, una gran cam-
paña de cultura. Es un gran esfuerzo 
favor oficial, apoyado en una coacción " " ^ ~:Por tener que iluminar muchas mentes 
durísima, secundado de una manera me-idlstm^ue' com° ya adv9rtí ' d^ ^ hoy habitan en las regiones opacas 
Pero es pueril pensar que hayan sido otras razones, que no las puramente cánica, poco menos que el valor de un;clonallstas' anhelantes de una estatifi-,del error y de la ignorancia. Todo co-
sectarias las que han movido a aprobar los preceptos de la ley española. Si de ¡plebiscito. Y no. Pudieran ufanarse de.cación del luteranismo en perjuicio de nato de elevación doctrinal y moral en-„a„AaA ' tpmiPra un daño para la. economía nacional, ¿por qué la propia ley ¡ello si el Gobierno de aquí hubiese. como¡ia iglesia Católica. El movimiento por ' t ra en los ámbitos de la Acción Cató-
lica. Concebido el plan con universal 
criterio, abarca desde la sabia organi-
tad de las Ordenes. Las fechas de 1851, 1860 y 1868 señalan otros 




c-oiotvi-noo socialistas sacar partido de un conjunto cabeza del partido, si no es católica, 
En el caso de España, es tá además la violación de compromisos solemnes, muy de factoreg ^ ^ _ tan el proteStantismo poquí-
en los que se había asegurado a 1 ^ ^ e l ^ p e ^ ̂  primero de Mayo, protegido por ellsimo fervor. En esto precisamente se 
que hay algo desordenado y permanen-
te en el fondo de la organización que 
conoció el siglo X I X . Los agitadores 
sociales, políticos o religiosos, aprove-
chan, sin duda, los defectos de esa or-
ganización para sus fines revoluciona-
rios. Nunca serán bastante alabados los 
que se dedican a descubrir y a contra-
rrestar los planes de los hombres mal-
vados, enemigos de la sociedad. Pero 
aún importa m á s estudiar, y remediar el 
desorden que existe en la realidad mis-
ma de las cosas. Un desorden que re-
ón de las con- sulta m á s temible, porque la sociedad 
tiene conciencia de él y no se halla 
dispuesta a que perdure. La necesidad 
de las hondas y rápidas reformas está 
además reconocida y proclamada por el 
Pontífice reinante. 
Las reformas serán un fruto 
más del Evangelio 
A quien contemple la historia con ojos 
cristianos no le arredran las reformas. 
Pueden y deben ser y serán las que 
representen un g e n u i n o fruto más 
zación y multiplicación de las cateque- del árbol del Evangelio. La "redención 
sis infantiles, cada día m á s necesarias, ¡del proletariado" será ascender otro gra-
I^arta expresamente de la producción la riqueza y esfuerzos de los religiosos .ei ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ Iglesia evangélica alemana es otra 
al prohibirles que ejerzan cualquier género de industria o de comercio. |v.c.og públicos indiSpensab]eS. 
Y aun enlcosa mny distinta. En la conferencia 
No; lo que se pretende con esos nuevos artículos de la ley, como con los an- ese caso sería una m¡xtificación y una!el miércoles pasado terminada se acor- „ 
teriores es sujetar a las Congregaciones a la esclavitud del Estado. Y esto se ¡deslealtad pretender que los millares de dó realizar trabajos para la unión de hasta la instauración de los Centros su-¡do en esa escala de liberación de los 
quiere también cuando se las obliga a sufrir la fiscalización implacable de su j f i n i a s qUe celebrasen la fiesta estaban |las v€intitantas iglesias protestantes i Periores de Cultura religiosa o de Cien-hombres que viven del sudor de su roa-
^ A r v ^ o o mía nHpmás <?p las somete. E l Estado laico, una vez más, da ¡animadas por la musa del odio, inspira-i , . , . . . 4. * . cías sociales. itro, cuyo primer peldaño se llama la 
vida económica a que ademas se ^ s o m e ^ calvinista, metodista, etc.) . . . abolición de la esclavitud. Y como los 
muestra de la independencia en que deja a la ^ ^ ¿ / ^ jas Comunidades y tende el articulo que comentamos. jque existen en Alemania. A ese efecto Ansias de formación religiosa obreros mismos hajl de seT en esta oca-
sean sus designios se entromete en la vi aA^t+ñnia nara ntraq Todos los años en tal f echa -y no nos se nombró una Comisión, presidida'por ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • - „ , 'sión los principales artífices de su pro-
llega a racionar su renta y 3u caudal. No deja de ser una advertenc.a para otras ^ ^ ^ ̂  ^ aUmos_̂  ̂  ^ y ^ ^ ^ T ^ h e S S a de ahí el * » la Acc!6n Cató-Sociedades y aun para los particulares. 
£1 asesinato de Sánchez 
del Cerro 
E L "OSSERVATORE" CONDENA 
E L ATENTADO 
ROMA, 2.—El "Osservatore", a pro-
pósito del asesinato del Presidente del 
P rú, escribe: "Una vez más execra-
mos los delitos políticos y condenamos 
con ánimo de ciudadanos y de hom-
bres, las envenenadas fuentes de las 
que salen la doctrina; condenamos los 
odios políticos, que cambian de nombre, 
al cambiar el país, pero que en todas 
partes tienen la misma figura. El mis-
mo espíritu encarna laa mismas ideas, 
los mismos fines y los mismos medios 
para ejercitarse contra Dios, contra la 
Patria y contra la civilización. 
Es necesaria una reacción radical y 
universal que, con común defensa y tu-
tela, prepare la restauración de la hu-
manidad ofendida, de la ciudadanía p i -
soteada y de la autoridad desconocida. 
El Pontífice ha encargado al Nuncio 
en el Perú, monseñor Cicognani, que 
presente al Gobierno su condolencia y su 
paternal participación en el grave luto 
nacional.—Daffina, 
Próxima prohibición de 
uniformes en Austria 
Se quieren evitar las colisiones en-
tre las distintas organiza-
ciones políticas 
nos hemos hecho análoga consideración, . . . . . . „ , „ 1 , 1, _ „ .̂,-,1 puramente religioso y sólo pretende 
• y alguna vez la hemos traído a este 1 B ^ - . 
' m i s m o lugar: ese pueblo que se esparce i aprovechar la reacción espiritualista 
por los alrededores en busca de un pa-lpresente para conseguir una base dog-
raje grato donde consumir en familia!mática y jerárquica a la iglesia que la 
en la juventud de .ól ida formación rel i - i ica % c™f*S™ á*K*™ * ci;ear 
giosa y. aparte de lo que pueda ser ma-itros' Escuelas, Institutos donde se for-
Sifes tac ió í dilettaníisLa, frivolidad deÜ6 f* n™70 ^ 0 dJ °bTeV0S' lllbera-
moda o superficial inñuencia del ejem-l?os J m á s ?ue de sus de^reS profesiona-
plo que nos viene de las clases intelec-|les- de su ignorancia o de su error, para 
V I E N A 2—Con objeto de poner fin ¡embaucado en parte y una masa pací-
a las eternas colisiones entre las mili-¡fica que, puesto que no le dejan otra 
cías de loT partidos políticos, según in- diversión, aprovecha sus horas meren-
^ ^ a ^ l f p ' e n s a . el'cobierno va. a de-, dando a l ^ a i r e ^ Y ^ 
modestas viandas da el ejemplo de sen- refonna creó sin otra bas€ el &b.ituale3 áe otros ^ siempre queda-100^6^10^611, g^as de sus camaradas 
cilla ecuanimidad que de sus naturales, principios Trá t a se así r á una porción considerable y por aña- E1 éxlto de ^ Acción Católica en Es-
bondades cabe , esperar sie;*Pre- ¿ Q u l é n ¡ ^ ^ ^ ^ de jóvenes estudiosos P 3 ^ es cosa descontada. H a b r á algún 
se a t reverá a decir con honradez que | de una nueva fase en la dolorosa e v o - , ^ c • alma eceJ deSpertari en l0 país que tenga una Acción Católica tan 
esos ciudadanos toman su día de asuetojiución que el protestantismo va atra-|qu8 tiene úe más profunda y genuina, br¡l lante como la que está llamada a te-
para manifestar con él torvos senti-' and0i hasta que por últim0t en un,ia ilimortal tradición teológica de nues-iner nuestra patria, pero dudo que exís-
mientos de odio a la S0C1^dQa^ més o menos general, llegue a tra patria. La mejor parte de la juven- ta ninguno en el cual la Acción Cató-
que existe, se pasea por Madrid en algu-, ^ i v ^ a i i r t a d Roma tud universitaria, que se siente llamada ^ mfluya sobre el porvenir de la co-
nos automóviles ofioales y anida en lajla verdad y universa i dad de Roma. ^ ^ ^ no5'o¿os una nueva socio. ¡lectividad, como en plazo no lejano in-
mentalidad de los dirigentes del socia-,Junto a este movimiento serio, un gru- logia y una nueva pol¡ticai percibe, con fluirá aquí la Acción Católica, en la 
lismo. Más allá no hay sino un pueblo p0 de exaltados ha intentado la forma- 0 menos claridad, que todos sus ¡creación y en el engrandecimiento de la 
ción de una iglesia llamada cristianis-
mo alemán, que, pese a un Congreso 
hace poco celebrado y al que presta-
c r ^ i r a nrohibición de usar uniformes de todo este movimiento confuso, debido |ron su nombre Goering y otros, se hun-
a todas las organizaciones políticas, e x - - porque ^ ^ apoyo de los ver. 
a todas las org 
cepto a aquellas que estén empleadas 
como fuerzas auxiliares de la Policía. 
los socialistas sacar las arriesgadas con-
clusiones que no les permiten sacar las 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ m o en estos Primeros de Mayo secciones de Asalto nacionalistas socía j del goc¡alismo y 
listas como a las 0 f a " ; ^ opresión de la libertad ciudadana. Sa-!v 
Heimwehm (nacionahstas), la socialis-, ^ cagos sa ientos. 
ta Schutzbund ya había sufrido otro de- ,^ un ^ e correr a ]a ca. 
creto semejante hace algún tiempo. Se ̂  a del ^ de muerte de Un hijo su-
cree que la medida es resultado de los: fallecido fuera de-Madrid, se solici-
violentos choques que han tenido "ugar del neirociado de Tráfico permiso para 
el primero de mayo en Altheim (Altaigacar a ^ calle un automóvil. "Ese per-
Austr ia) , como consecuencia de los cua-lmigo_d un funcionario de aquella de-
(Continúa en la cuarta plana) ofrecerá a la Nación y a l Estado los 
hombres nuevos que el país necesita. 
Con ello queda dicho el papel preemí-
ya dos meses los trigueros castellanos «ente que en la gran cruzada os correa-
. vinieron a Madrid para decirle al mi- ponde a vosotros, los futuros sacer-
ríentos. Pa-lnistro de Agricultura que no podían se-jdotes^ No ff^á de^ordmario^vuestra vo-
guir como 
esfuerzos serán vanos si no logran en- nueva España , 
lazar estas dos ciencias con la Metafi-| El señor Herrera fué aplaudido al fi-
sica tradicional y con la Teología cató- nal de su brillante disertación. A con-
lica. La Acción Católica l lenará el abis- t inuación, el magnífico coro de los Pa-
mo que separa en E s p a ñ a los estudios dres Paules, que dirige el padre Alca-
sagrados de los estudios profanos, y cer, saludó con clásicos «Vítor» al se-
ñor Obispo—que presidía el acto—y al 
conferenciante. 
Prosigue la discusión del artículo 31 
de la ley de Congregaciones. ¡Simpát i-
co artículo... si significa el non plus u l -
t ra en la discusión del proyecto! Votos 
particulares de l o s señores Salazar 
Alonso y Arranz. Los rechaza la Comí* 
sión, que, una vez más , agrava el pro-
yecto que presentó el Gobierno... pero 
sin que el Gobierno se oponga. 
Debate político. E l señor Azaña va a 
intentar el arreglo de la "situación 'n -
sostenible", pero nos confiesa "su pre-
sentimiento de la inutilidad del esfuer-
zo" que va a hacer. 
Apenas ha expuesto su deseo de no 
pelear, amenaza: "no serían sólo los so-
cialistas los que pudieran retraerse des-
engañados del Parlamento, sino otros 
partidos". Es decir: a la obstrucción 
presente contesta con la insinuación de 
una retirada al Aventino. 
Varias contradicciones, o pugnas con 
la realidad. "En la República caben to-
dos." Pero "es necesaria la intransigen-
cia, el rigor con los adversarios". ¡Da 
gusto ser recibido así! "La mayoría no 
es sólo una fuerza numér ica : es una 
coincidencia ideológica y política." ¡Ya, 
ya! ¿Vota ron con el Gobierno socialis-
tas y radicales socialistas por coinciden-
cia ideológica y política, o por mera dis-
ciplina extrínseca, en el debate sobre 16 
de Casas Viejas? Alguna paradoja l i te-
raria: "El Gobierno, sin duda, se ha equi-
vocado alguna vez. ¡Sería insoportable 
tener razón siempre!" 
Propone una tregua en la obstrucción, 
la necesaria para que sean aprobadas 
l a s siguientes leyes: Congregacioneá, 
Tribunal de Garant ías , Orden público, de 
Vagos, de Arrendamientos rústicos. Las 
dos primeras son necesarias para el libra 
ejercicio de las facultades del jefe del Es-
tado. Las otras dos son necesarias para 
cualquier Gobierno. La úl t ima es un 
complemento de la Reforma Agraria. 
Vetémoslas, y luego, arremeted contra 
el Gobierno. "No nos quejaremos". En 
otros té rminos : nos iremos. 
Fina l : una figura literariamente re-
chazable—brocha gorda—en que se ha« 
bla de pájaros negros, de la noche de 
la República y de otras cosas muy pro-
pias de cualquier folletín por entregas. 
Se suspende la sesión para que las 
minorías examinen la propuesta del se-
ñor Azaña , y acuerden. 
Deliberación de dos horas... ¡Hum! 
Se reanuda la sesión con la respuesta 
del señor Mar t ínez Barrios. Sigue la obs-
trucción. No se allanan a la tregua. No 
podrían justificarla ante la opinión. E l 
resultado de las recientes elecciones los 
confirma en la obstrucción. Suave, blan-
do él orador. Defrauda un poco... 
El señor Iranzo, por los "ex" del Ser-
vicio etc. Estos señores dejan paso a 
las leyes de Congregaciones y Tribunal 
de Garan t ías . Obstruyen las demás. 
Réplica del señor Azaña . Estas Cons-
tituyentefi siguen siendo Constituyen-
tes. De Bilbao nos llegan estas pala-
bras, dichas ayer mismo por al t ís ima 
autoridad, sabidas del señor Azaña por 
En los Padres de Familia 
A las cuatro de la tarde, el señor He-
f s t X r V m i n i s ^ influir ^dírVcTam"ente"7obre Ta rrera dió una segunda conferencia para 
interesarse p o ^ Para orientarla en problemas de los f ^ r e s de Familia, organización re-
ComTsión deP?abradores que seg quedara,orden social. Menos, es claro, en proble-^cntemente creada en Cuenca. E l cen-
en Madrid para buscar con ellos una raas de orden político práctico. Pero a g e n c i a n t e , expuso los puntos progra-
solución al conflicto y. . . no hizo nada. Nosotros os toca una parte muy grande ¡ j á t i c o s principales de las Asociaciones 
Los labradores perdieron unos cuantos ¡en la creación de estas minorías selec- 'de Padres de Familia: reclamar plena 
L a reforma de la Constitución 
Se levanta el estado de 
sitio en la Argentina 
• • 
1RIG0YEN IRA A BRUSELAS A 
MEDIADOS DE MES 
BUENOS AIRES, 2.—El estado de si-
tio, que desde el mes de diciembre pa-
sado estaba proclamado en el país, na 
sido levantado en todo el territorio de 
la República.—Associated Press. 
* * * 
BUENOS AIRES, 2.—Se asegura que 
el ex Presidente de la República Ar -
gentina señor Irigoyen saldrá el dia 
1« del ftowigaüfi mea para Brusela^ con^nnu Ag&Mtí í Pre» 
juríd: 
Obra larga, sin duda, la de la Ac- nal escolar. 
._ ción Católica, puesto que el r i tmo en Por la tarde, a las seis, volvió a re-
VIENA, 2 . -E1 ministro de la G u e r r a ^ t l s a u i ? j S I l e v ^ a a efecto encante, siguen en pie ponjue no "han lo- al ^ } * Acción W s e con los estudiantes y las juven-
ia parauzaciuu. uua uc&v^iawo ^«« i^uo , i - -o - - - - - - • , • 
dependiendo del centro socialista. ¡ Y aún Comisiones de productores, para luego 
se pretende conceder una significación a!110 atenderlas. 
, • ^Í- .J . - J.*— — « - I Los naranjeros, y con ellos todo Le-
j grado nada del • Poder público. N i si-
; quiera un anticipo bancario a' cuenta 
Días de meditación ?, del socorro que, en forma de primas a 
la exportación, podia prestarles el Es-
Católica pertenece, y en ei orden educa-tudes. Los estudiantes tienen unos 180 
cativo donde ella penetra, es siempre afiliados, y es la Asociación m á s fuerte, 
más lento que el ri tmo de otras acti-|en su género, que existe. La conferencia 
vidades vitales. Lenta, si, pero relat i- iversó, principalmente, sobre las funcio-
vamente lenta, porque urge ganar eljnes de los Circuios de Estudios y las 
tiempo perdido y la disposición, como materias que deben estudiarse en ellos 
antes dije, del pueblo es hoy tan favora- BI orador encareció a los alumnos que 
Discurso de Dollfus!de' no al Precio muy bajo de la t a Í ¿ Y el Gobierno? ¡Ah! E l Gobiernol1516-^* sena un crimen de lesa patria Se formaran bien antes de penetrar en 
sa mínima, sino n i siquiera varias pe-l medita desde el viernes. Lo dijo su je- |y de lesa religión el perder los días |el camp0 de la p0iitiCa Encareció la ne 
señor Vaugoin, ha declarado que el Go-iesas condiciones! 
bienio convocará a elecciones cuando loj • 
juzgue oportuno, y que aprovechará el ó 
periodo tranfXio P a ^ ^ ^ Ya están en~pie los trigueros, con-1 tado/Corre la Estación ya muy avan-
lamento capaz de refor en numeroga a , ^ ^ en| zada cada día deja m ¿ ñ a 5 ^ormeg 
ma constitucional fundamental. Ivalladolid. Porque el trigo no se ven-ima5a/de riqueza naranjera. 
•imrMA 9 FI ranrillpr Dnllfus ha'setas por h^0 de esa tasa- E1 aSohio\fe. Se ha tomado cuatro días para dis-
VIENA, 2. -— El canciller Dollíus ^ ioS campos castellanos llega a l í - |curr ir maniobras de política minúscula; 
pronunciado un discurso, en el que ha v0 i« T,„—„ A:~U~ , ... . , , 
d ^ u V r ^ ^ para orde-
^ r T Z ^ n Z ^ t ^ n mites ^ostenibles. Ya lo hemos dicho'para levantar obstáculos donde pueda P0 sacerdotal, el grupo obrero y elirestauiaarS1ef110Sr^ ^ ú 
^ ^ f i ' ^ r ^ n S i A ^ n ? i n » f r ^ 611 nuestras crónicas de mercados: cada tropezar y caer la enhiesta obstrucción ^ i ^ c n i l . en los cuales se ha d e ^ E i ^ doctor 
alemán, tiene necesidad de c o n t m ^ ! de las minorías ; Y España? ; La Es-1 infundir el ¡nftmo convencimiento de Lan a ^ ^ ^ ^ 
misión nacional con toda independencia., E1 Gob¡era0P C J su hábi tual p ^ V ^ S o e . l á ^ S que es tán llamados a realizar una o b r a b a ' y Soler T d e s p u ' les e T 
eocupación. creyó que bastaba con baia? AP-iinrdí, PTI aun r.«mnn« v H„a!histórica en la España del siglo XX.Igeñó personalmente las magniíicas obras 
_ iVk. Ipreocupación, creyó que bastaba con baja? Aguarda en sus campos y en sus! 
dar un de retó, creador de Conii^itines1 burgos ' pódridos ;. ¡Que aguarde! E l 
objeto de consultar eon un especialista burocráticas. Juntas provinciales y tra- Gobierno, mientras tanto, djcurre, me-
lariü¿ólogo sobre su afección a la gar-;bas mil al comercio del trigo, allá porjdlta y t rábala . . . para continuar en el' 
L a redención del proletariado dG arte y los tesoros de la Catedral de 
Cuenca, que están admirablemente con-
'el mes de sept iemb^ Y cuando hace Poder. 
Con particular cariño e interés debe-|Servados gracias a la diligencia y 
moB atender a,1 la formación de < propa- celo dQl Cabildo, 
al 
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la "radio": "El periodo constituyente 
lo cerró la Constitución..." 
Una idea atrevida: no se es tá hostili-
zaado al Gobierno, sino a la República... 
"Luis X I V : La República soy yo"—apos-
ti l la, oportuno, el señor Alba. 
Por f i n : la ú l t ima esperanza... "Ahí 
queda mi propuesta, por si alg^ín día 
queréis aceptarla." 
Rectificación de Mart ínez Barrios. E l 
mismo tono... bajo. "No tenéis mayo-
ría..." No es esto, no es esto—diría don 
José Ortega Gasset. 
Otra vez Azaña . Una herejía antide-
mocrá t i ca : No debéis hacer la obstruc-
ción, aunque el país os aplauda y os in-
cite a proseguir. Los electores no tienen 
"capacidad" para dictar ese fallo. Una 
cosa es buena o mala por sí, digan lo 
que quieran los más . ¡Nuevo estilo! "Ve-
remos si tenemos mayoría . Si nos falta, 
nos retiraremos." 
¡Que no se quieren ir! . . . 
La sesión 
E l presidente de la Cámara , señor 
BESTEIRO, abre la sesión a las cua-
tro y cinco minutos. En las tribunas 
hay animación, pero los escaños es tán 
vacíos. 
En el banco azul, el ministro de Ma-
rina. 
Leída el acta de la sesión anterior 
un diputado radical pide se aplace su 
votación. E l señor BESTEIRO conce-
de esta petición, cortando con gran 
energía algunas protestas de los dipu-
tados socialistas. Un secretario lee los 
asuntos de despacho. 
El proyecto de Congre-
gaciones 
Se entra en la discusión del artícu-
lo 31 del dictamen, con un voto particu-
lar que defiende el señor SALAZAR 
ALONSO, de la minoría radical. (Entra 
el ministro de Justicia.) Pide el dipu-
tado radical que el artículo 31 se redac-
te tal como estaba en el proyecto del 
Gobierno, suprimiendo la frase "terce-
ras personas seglares interpuestas". 
Cree que se trata de un expeso de ma-
licia que no debe llevarse a las leyes, 
e invi ta a la Comisión a retirar el pá-
rrafo citado. 
Contesta el señor GOMARIZ por la 
Co: Isión, asegurando que la redacción 
es la más conveniente para asegurar 
la idea del artículo entero. E l ejercicio 
de la democracia exige un poco de des-
confianza; nosotros tememos que nues-
t ra ley se burle si no se marca desde 
ella esta clara prohibición. 
EH señor SALAZAR mantiene que la 
Comisión extrema siempre el tono agrio, 
y no accede a retirar el voto. 
Se pone a votación nominal, por re-
querirlo asi la mayoría. 
Con este motivo se promueve un l i -
gero incidente. 
El voto particular es desechado por 
101 votos contra 31. 
El señor ARRANZ defiende otro voto 
particular al dictamen, en torno a la 
interpretación dada a la Constitución 
por el proyecto de Congregaciones. To-
da ley orgánica debe ceñirse estricta-
mente al texto constitucional, y aun de-
be restringirse más en lo que ataque a 
la libertad, justicia e igualdad. 
Lee párrafos de Ruiz Zorril la en que 
se ataca el monopolio docente del Es-
tado. Desea el señor Arranz que no se 
prohiba a las Ordenes el mantoner co-
legios de enseñanza privada gratuita 
y que se les permita la enseñanza ex-
traescolar o postescolar. 
Todo lo que ponga obstáculos a la 
difusión de la enseñanza debe ser re-
movido. 
E l señor SAPIÑA (socialista) con-
testa por la Comisión, y se lamenta de 
que un diputado republicano coincida 
con los agrarios en sostener un criterio 
adverso al de la Constitución en mate-
ria docente, a pesar de que cite siempre 
el texto constitucional. Cree que el voto 
del señor Arranz es debido exclusiva-
mente al afán de obstrucción y no lo 
acepta. 
Rectifica el señor ARRANZ, y hace 
notar que ha razonado a base de los 
argumentos liberales de un republicano 
como Ruiz Zorrilla, no de opiniones de 
teólogos, que pudieran tacharse de par-
ciales. Sostiene vigorosamente el crite-
rio de libertad de enseñanza y reitera 
que su opinión corresponde exactamen-
te al sentido de la República, que debe 
ser siempre de libertad. 
A petición de los diputados agrarios, 
la votación del voto particular del se-
ñor Arranz se hace nominalmente. Presi-
de ahora el señor Gómez Paratcha. Se 
ausentan del salón los diputados radi-
cales, y el voto es desechado por 122 
votos contra 19. 
Se pone a discusión otro voto part i-
cular del señor ARRANZ. Pretende este 
diputado que debe defenderse antes un 
voto del señor Fernández Clérigo, que 
orna asiento en el banco de la Comisión, 
ívlega, además, no hallarse en buen es-
tado de salud para defender los dos vo-
tos particulares que tiene presentados. 
Hay unos momentos de vacilación, 
pues el presidente, señor Gómez Pa-
ratcha, no encuentra solución adecua-
da al ligero pleito de prelación. E l señor 
BESTEIRO, que se reintegra seguida-
mente a la presidencia, propone la sus-
pensión del debate de Congregaciones 
y se pasa a 
El debate político 
(Han entrado el presidente del Consejo 
y los ministros de Trabajo, Instrucción 
pública y Gobernación.) 
Tiene la palabra el señor AZAÑA: 
A l terminar la ú l t ima sesión señalé con 
breves palabras la situación del Gobier-
no frente al discurso del señor Sánchez 
Román. Señalé el l ímite a que podían 
llegar nuestros esfuerzos. 
Hoy no he de añadir cosas sustancia-
les, pero sí aclaraciones que hagan m á s 
comprensible para todos el criterio del 
Gobierno. 
Ratifico los propósitos de concordia, 
y los de limitación, sin tomar en cuen-
ta los hechos de algún partido que pu-
diera malograr nuestras intenciones y 
presentir su inutilidad. 
La lectupa del señor Sánchez Román 
confirma la impresión que oralmente me 
produjo. Encuentro en él tres puntos 
principales: uno dedicado a ponderar 
los peligros de la situación parlamen-
taria; otro, a examinar la labor del Go 
bierno como causa de la obstrucción; 
otro, con soluciones concretas a deter-
minados puntos. 
Gravedad de la obstrucción 
Decía que la obstrucción es grave, 
porque al no funcionar el Parlamento 
se pudiera producir en algún partido un 
desengaño por la democracia. 
Estoy conforme con ello, aunque creo 
que se ha quedado corto en el peligro que 
esto supone para el régimen. Y no ha 
de limitarse el desengaño a un solo 
partido de la República; el fracaso del 
Parlamento se puede extender a otros 
partidos teniendo en cuenta que se exi-
ge la eliminación del Gobierno de este 
o el otro partido .Tendrían perfecto de-
recho a sentirse defraudados. (Muy bien 
en la mayor ía . ) 
Lo que el señor Sánchez Román no 
ha hecho es una justificación de la 
obstrucción. Ha sido un hecho surgido 
Imprevistamente, formidable, pero inex-
plicable; tolerado solamente como un 
extravío de conciencia política, n i se pue-
de ni se quiere explicar. 
Ha hecho el señor Sánchez Román 
un repaso a la actuación del Gobierno. 
Aquí disiento totalmente de sus apre-
ciaciones. L a coalición gobernante no 
se hizo buscando solo la fuerza numéri-
ca; se basa en una coincidencia de 
programa y de concepto de la Repú-
blica. 
Yo quise que la coalición fuese m á s 
amplia, pero no lo pude hacer por la 
oposición de alguien a los socialistas. 
Sólo excluía de la coalición a la de-
recha republicana. Aquella imposibili-
dad de la coalición deseada, acentuó el 
color político de la coalición que resultó 
gobernante. 
El programa y la política 
solo partido, no una coalición. No en-
tiendo lo que se quiere decir con esto. 
La mayoría vale lo mismo en los dos 
casos. El ejemplo de numerosos pueblos, 
modelos de parlamentarismo, lo abona. 
A veces la política de un país es lleva-
da por numerosos grupos minori-
tarios. 
Esta doctrina, que no es mía, es en la 
práct ica inatacable, porque en mucho 
tiempo no va a haber un partido con 
250 diputados. 
Pero las coaliciones tienen sus venta-
jas, porque evitan el excesivo partidis-
mo en el Gobierno y aumentan la sensi-
bilidad en el país, por la mayor exten-
sión de su raigambre. 
La realidad política española obliga 
a la coalición, y este es sistema vigente 
de nuestro parlamentarismo. 
No puede creerse que una coalición 
sea menos1 asequible a la crítica. Si 
acaso diré lo contrario. Y en los meses 
que llevamos de Gobierno no es cierto 
que hayamos desdeñado a las oposicio-
nes. 
¿ E s que vamos a aceptar todo lo que 
las minorías propongan? La ley Agra-
ria y el Estatuto catalán se han hecho 
asi, aceptando las indicaciones de casi 
todo el Parlamento, 
L a política de ciase 
El señor Sánchez Román declaró que 
el Gobierno no ha hecho política de cla-
se. Es preciso que eso se sepa, porque 
no estamos acostumbrados a que se nos 
haga justicia. No se dirá de él que tie-
ne reacciones marxistas. 
En todos lo$ departamentos hemos 
realizado reformas transcendentales. Na-
die puede negar nuestra labor. No tene-
mos el monopolio del acierto, puede que 
alguna obra nuestra esté mal. En una 
democracia conviene equivocarse a ve-
ces, para no herir el amor propio de los 
demás. (Rumores y risas ante esta cu-
riosa declaración.) 
Pero estos errores que acepto por ne-
cesidad polémica, no pueden servir a na-
die, ni hoy n i ayer ni pasado mañana , 
para obstruir toda la labor del Gobier-
no. Va un mundo de diferencia de com-
batir algunos errores—cosa normal—a 
la obstrucción total y subversiva. 
Hacia luego el señor Sánchez Román 
una invitación a la concordia. Pero de-
cía que el Gobierno, sólo por serlo, te-
nia su parte de culpa. Esto yo no lo 
acepto, por piedad hacia los Gobiernos 
sucesivos. Este es el caso de Segismun-
do: ser culpable solamente por haber 
nacido. (Rumores.) 
Sí, sí. Esto tiene su intríngulis y lo 
voy a decir. No es igual una dificultad 
de orden público, que niega la ley des-
de un principio, que una obstrucción 
parlamentaria. E l Gobierno no puede 
hacer lo mismo en un caso que en otro. 
El conflicto parlamentario se mueve den-
tro del Reglamento de la Cámara . El 
Gobierno no tiene los mismos medios 
en un caso que en otro, y los casos no 
son ni siquiera comparables. (Rumores 
prolongados.) 
L a retirada del Gobierno 
tución en la mano, han dicho que son 
cuarenta las leyes complementarias de 
la Constitución. No quiere decir esto que 
estas Cortes vayan a aprobarlas todas. 
(Risas.) 
Pero al dictar las leyes orgánicas es 
preciso que su contenido responda a 
nuestra idea, porque para eso somos 
mayor ía y tenemos el Poder. (Rumores.) 
El contenido de estas leyes es lo que 
mantiene la coalición. 
L a fuerza de la mayoría 
El medio de lograrlo es perfectamen-
te democrát ico: la fuerza del número en 
el Parlamento. E l tenor de la crisis es 
perfectamente racional; es licito y obli-
gatorio que se sacrifiquen las tendencias 
discordantes para salvar lo más impor-
tante. No puede juzgarse tan menudo 
el problema de la crisis, señor Sánchez 
Román. Puede producir el derrumba-
miento ae toda la política de un partido 
o una coalición. 
Esta doctrina no la niega el señor 
Sánchez Román, sino que dirá que vale 
solamente cuando la mayor ía la forma un 
fliiiiiiiiiiiHiiiiBiiMiiwwiiiar la s s 
A L E H Z A 
Entonces, ¿cuá.1 es la solución? La 
G. M. C, BLITZ, BEDFORD, LANCIA jügo hoy otra vez: celebraría que se re-
cogiesen nuestras palabras y dieran 
fruto. Propongo una tregua en la obs-
trucción, sin que sea esto una victoria 
nuestra ni una derrota vuestra. 
Durante esa tregua cumpliríamos los 
siguientes objetivos: votar las dos leyes 
indispensables, la de Congregaciones y 
Cultos y la del Tribunal de garan t ías . 
Si decíais que re t rasábamos estas leyes 
por pronlongar nuestra vida, ¿por qué 
no las votáis ahora? La lógica en este 
caso os vuelve las espaldas. 
Vayamos a esa tregua, pues. 
Hay otras leyes implícitas en la Cons. 
titución, tal como la de Orden público 
y la de Vagos. Es preciso votarlas por-
que si se disuelven estas Cortes cesa la 
ley de Defensa, y cualquier Gobierno que 
hubiere quedaría desarmado. Esto inte-
resa a todos los Gobiernos y por eso 
incluyo esta ley en la tregua. 
No hace falta santidad para darse 
cuenta de la bondad de mi intención en 
este particular. 
Respecto a la Reforma agraria cree 
el señor Azaña que es muy convenien-
Yendo a soluciones concretas, el se-
ñor Sánchez Román dice que retirarse 
del Poder no es una indignidad. Pero 
esa solución es funesta para la Repú-
blica. Si nos marchamos del Poder por 
la obstrucción, sentar íamos la doctrina 
de que las obstrucciones realizaban la 
verdadera concentración de poderes. 
(Aplausos.) 
Y yo estoy resuelto, en lo que depen-
d á ^ t r e ' k a a t i ^ A z t f i i a , - r^ue y & w f y t 
ceda. 
Y eso me interesa más que todo lo que 
se pueda hacer, pensar o decir del Go-
bierno. (Aplausos en la mayoría.) 
Se ha dicho que por razones electora-
les esta mayor ía es ilegitima. Esto no 
tiene más explicación que el hecho de 
que figuren en la mayoría los socialis-
tas y prepondere en ella el matiz iz-
quierdista. Cuando caiga este Gobierno 
se l levarán algunos el chasco de que ten-
drán que gobernar como nosotros y 
tendrán que quemar lo que han pro-
metido. 
Algún d í a ; t e n d r é la satisfacción de 
ver, en silencio, el aprendizaje de los 
demás. 
Hoy por hoy, el Gobierno no se va, no 
se fuga. - (Muy bien.) 
Propongo una tregua 
Camiones, ómnibus, reparaciones, 
repuestos. 
C O N T I N E N T A L A U T O 
R i . • / . r - M:.-fj¿E:;::.í: .L;.'Í: n¡ R T - i * 
Y A E R A H O R A . . . 
Entre los acuerdos adoptados en las 
reuniones del último CONGRESO de OF-
TALMOLOGIA, celebrado recientemente 
en Madrid, figura el de que se solicite de 
los Gobiernos de los diversos países en 
él representados, debido a los peligros 
que ello ofrece y ya ha ocasionado en 
innumerables ocasiones, el que la gradua-
ción de la vista no se efectúe más que 
por médicos oculistas, no permitiéndose, 
como hasta ahora lo vienen efectuando, 
lo realicen personas sin título ni conoci-
miento alguno. 
Felicitamos al INSTITUTO MEDICO 
OCULISTA "COTTET". Príncipe, 15. Te-
léfono 14480, que es el único que en Es-
paña, anteponiéndose a estas disposicio-
nes y en beneficio exclusivo de sus clien-
tes, tenía ya de antiguo establecido el re-
conocimiento médico por un especialis-
ta, sin que ello implique mayor costo en 
sus servicios. 
te aprobar la ley de Arendamientoa 
rústicos. 
Esto propongo—dioe—. Después de 
aprobar estas leyes, podéis levantar un 
muro de obstrucción más alto y m á s 
espeso que ahora, y no nos quejaremos 
Sólo votando estas leyes podéis dar 
libertad de panorama al Presidente de 
la República, para que solucione el pro-
blema i 'itlco. 
No nos hacéis un favor ni sufriréis 
una derrota. Pido que se dé un corte 
ahora, pero más tarde cada cual pue-
de defender su posición con toda acri-
tud. Nosot-os, con nuestra buena o ma-
la estrella, veremos de sostenernos. 
Meditadlo todos. Los móviles de la 
obstrucción pueden ser diversos en ca-
da grupo, p..-o no comprendo cómo pa-
ra derribar a este bloque se unen mi-
norias tan dispares que no podrían ase-
gurar luego un programa de Gobierno 
coincidente. 
No he venido a polemizar, sino a pro-
poner esta tregua. Me he dejado en la 
puerta todos los móviles personales. 
Ppnsando sólo en la República lo digo 
porque en estos conflictos agitan sus 
alas los pájaros negros enemigos de la 
República. (Aplausos.) 
Se suspende la sesión 
Se levanta a hablar el señor MAR-
TINEZ BARRIOS en nombre de las mi-
norías obstruccionistas y solicita una 
suspensión de la sesión para que se reú-
nan a deliberar las minorías de oposi-
ción. 
Así lo acepta el señor BESTEIRO, y 
la sesión se suspende a las siete de la 
tarde. 
La obstrucción permanece ¡nflexibl 
Casi dos horas más tarde, a las nue-
ve menos diez, los diputados pueblan 
de nuevo el salón de sesio: . Y cinco 
minutos más tarde, el señor BESTEI-
RO concede la palabra, en medio de una 
expectación extraordinaria, al señor 
MARTINEZ BARRIOS. 
Discurso del señor Mar-
tínez Barrios 
Pocas veces—dice—me he levantado 
a hablar con una turbación tan gran-
de, explicable teniendo en cuenta la 
m gnitud de la tarea y la enorme res-
ponsabilidad a- llevar la voz de mi 
grupo parlamentario y la de los demás 
de oposición, salvo la minoría republi-
cana independiente. 
Voy a recoger las manifestaciones de 
los señores Sánchez Román y Azaña. 
El viernes pasado, táci tamente , llega-
mos al acuerdo de que el Parlamento 
se hallaba en una situación insostenible, 
y la responsabilidad empezaba para to-
dos en aquel punto y hora. 
Conscientes de esto, buscamos la so-
lución armónica. Vimos en seguida que 
persistía en el ánimo del jefe del Go-
bierno el grave error que nos divide. 
Ese error no ê , ni más m menos, que 
el de que su señoría cree 'de buena fe 
que tiene una mayor ía parlamentaria, y 
la realidad es que no la tiene. Esta 
creencia le lleva a otros dos errores 
capitales: el de que estas Cortes deben 
apurar su labor como unas Cortes or-
dinarias, y el de que con ellas no cabe 
otro instrumento de Gobierno que el 
actual. (Protestas de la mayoría.) 
Ya sé que el mismo jefe del Gobier-
na ha dicho reiteradamente que caben 
varios Gobiernos en estas Cortes. Pero 
no es éste su pensamiento íntimo. Son 
palabras suyas és t a s : «Esta es la úni-
ca formación ministerial que en estas 
Cortes puede realizar una obra fecun-
da». Esto se halla en el «Diario de Se-
siones» del 3 de febrero. (Sensación y 
comentarios.) 
De ahí que piense que las Cortes no 
se pueden disolver y que el Gobierno de-
ba permanecer. Ante la obstrucción no 
ve fácil la solución y nos propone una 
tregua para votar las cinco leyes que 
considera indispensables. 
Las consecuencias de la tregua 
publicana independiente, explica su ac-
titud. Hace unos días—dice—el señor 
Díaz del Moral explicó nuestro deseo 
de rectificación de la política del Go-
bierno. 
Hace historia de la actitud' de su mi-
noría y justifica su unión a las mino-
rías de obstrucción en la sesión del vier-
nes. Pero hoy, ante el requerimiento del 
señor presidente del Consejo, creemos 
que debemos dar facilidades para que 
se aprueben la ley de Congregaciones y 
la del Tribunal de Garant ías , pero nin-
guna más. 
En lo demás estamos de acuerdo con 
las restantes minorías. Una vez aproba-
das estas leyes veremos los medios de 
resolver el problema político. Hoy expo-
nemos nuestra posición noblemente. 
Nuevo discurso del señor 
Azaña 
El presidente del CONSEJO: Tres pa-
labras para hacerme cargo de las res-
puestas de las minorías de obstrucción. 
Me hago cargo de las razones' que mue-
ven a los republicanos independientes y 
las estimo en todo lo que valen. 
Pero lo principal es lo que ha dicho 
el señor Mart ínez Barrios. Nos dan un 
no rotundo a mi propuesta de tregua. 
Muy difícil le ha sido al señor Mart í -
nez Barrios desempeñar este papel y le 
ha añadido unos argumentos que, con 
todos los respetos, no tienen nada que 
ver con mi propuesta. 
Ante todo estas Cortes no tienen fi-
jada una vida legal porque son consti-
tuyentes. Si alguien sabe la vida de es-
tas Cortes que me lo diga. 
Yo nunca he sostenido otra cosa, sino 
que estas Cortes deben ser duraderas 
para ser eficaces. 
protesta de que se citen palabras su-
yas que no tienen valor aisladamente. 
Es preciso que se vea que cuando ha-
bla como un hombre de partido no en-
cuentra Gobierno n i mayoría mejores 
que los actuales. No son incompatibles 
estas dos posiciones mías—dice—como 
hombre de Gobierno y como hombre de 
partido. 
Pero, además, todo ésto no tiene na-
da que ver con lo aquí planteado. He 
preguntado si queríais una tregua en 
el tiempo, no una retractación. He pro-
puesto leyes que todos podían aceptar 
per carecer de carác ter político, salvo 
la de Congregaciones que ya está ter-
minándose y es aceptada por todos los 
republicanos. 
El peligro para la República 
Nadie puede decir que nos hemos ex-
cedido. Yo no he pedido paz para el 
Gobierno, sino para el Parlamento; no 
que se deje de hostilizar al Gobierno, 
sino a la República. (Ovación.) 
El señor A L B A : Luis X I V . La Re-
pública soy yo. (Enorme alboroto en 
la mayoría, que increpa al señor Alba.) 
El señor AZAÑA: Si yo me muriese 
en este momento, a lo que tengo per-
fecto derecho, el problema seguiría 
igual. No es mi persona. Una gloria del 
régimen republicano es el no necesitar 
de un hombre determinado; hoy me han 
encontrado a mí ; mañana, encontrarán 
otros trescientos. Los tiempos del per-
sonalismo ya han pasado. 
No soy yo sólo; son muchos, incluso 
en la obstrucción, los que ven el grave 
peligro del régimen. Sobre todo, hay que 
ver el regocijo de los que son enemi-
gos de la República. 
Yo miro en todas las caras lo que 
piensan los enemigos de la República. 
Y > me pondría en guardia cuando los 
viera satisfechos. Por eso pregunto 
ahora: ¿qué es mejor la tristeza de los 
republicanos o la alegría de los monár-
quicos? (Ovación en la mayoría.) 
Rechazo toda responsabilidad por lo 
r u é pueda acontecer. No se ha acepta-
do nuestra tregua; subsiste nuestra 
propuesta para el día de mañana . Qui-
zá no lo habéis pensado aúv bastante. 
El Gobierno está más fuerte despuí* 
de este examen de conciencia. 
Gobernaremos con los medios de rei 
glamento y de la ley. No se hagan mfi» 
argumentos personales. Es cosa siniea, 
t ra el aleteo de los pájaros que anidan 
en la noche de la República. (La oval 
ción de la mayor ía dura largo ra to) 
El señor M A R T I N E Z BARRIOS M 
duele de las palabras violentas empleé, 
das por el señor Azaña, cuando ya (j . 
por sí son tan violentas las actitudes. 
No hay peligro para el rég im^ 
El problema c mucho más sencillo 
de lo que lo presenta la habilidad dia. 
léctica de su señoría. Se trata de ver 
si fuera de aquí tenemos una opinión 
con nosotros; se trata de ver si aquj 
dentro podc".s desarticular nv -tra ao» 
t i tud con el reglamento parlamentarlo, 
Todo esto no significa n-.:.s sino qu6 
la permanencia de este Gobierno es QQ 
dafio para el país . Nada más significa 
nuestra actitud. 
El tiempo dirá quién tiene la razón, 
Acepte cada cual su responsabilidad! 
vea el Gobierno si puede mantenerse en 
el Parlamento sin mayoría . Vea si ea 
posible reunir una mayoría alrededor 
de otra u otras personalidades de la 
Cámara , como lo creen algunos diputa, 
dos que no se sientan en estos bancos, 
Don TEODOMIRO MENE|NDEZ: Pi! 
do la palabra para alusiones. 
Sigue el señor MARTINEZ BAi 
RRIOS: Estamos seguros de que presta^ 
mos un singular servicio a la RepúblU 
ca y a la Patria. (Ovación en los radk 
cales.) 
El señor AZAÑA ruega al señor MaM 
tínez Barrios no crea que él juzga qu^ 
los radicales se ponen frente a la Re,, 
pública. Cree nada más que le hacen 
un daño con su actitud presente. 
Un reto en toda regljj 
Por lo demás, los debates parlamenta* 
ríos sucesivos demos t ra rán si hay o M! 
hay mayoría en torno al Gobierno. Y(|' 
dudo de que vuestros partidarios tenganli 
capacidad para autorizar vuestra acti. 
tud de obstrucción. Si yo hago un diw 
pára te no importa que lo aprueben loa-
dos mis correligionarios. i £ 
A los debates sucesivos me remitcáj 
Allí se demost ra rá si el Gobierno puedtji 
gobernar. Y si no puede gobernar noi* 
retiraremos. 
El señor BESTEIRO: Queda tenrifr 
nado este debate. 
La sesión se levanta a las diez menoí 
diez minutos de la noche. 
I 
Pensando optimistamente en esta tre-
gua, sin contar con la actuación parla-
mentaria de los grupos que no acatan 
el régimen, ¿ a dónde nos l levaría esta 
actitud? De ninguna manera podríamos 
justificarnos ante la opinión. Si hacemos 
obstrucción no es por ansia inmodera-
da de gobernar. (Rumores.) Eso no lo 
cree nadie que tenga solvencia política. 
Cada uno de nosotros cree que sirve 
a una parte de la opinión pública, noble 
y abnegadamente. En la modesta apela-
ción a la opinión, que acaba de reali-
zarse (Risas en la mayor ía ) , el resulta-
do de ella nos incita a seguir en nuestra 
actitud. ¿Qué hemos dado al Cuerpo 
electoral para que nos siga? No hemos 
ejercido el Poder n i creado vínculos de 
agradecimiento en el pueblo. En la du-
ra oposición hemos estado siempre. Na-
die puede negar que el sentimiento po-
pular responde a una profunda convic-
ción. 
La aceptación de esa tregua supon-
dría una discusión pa r l amen ta r í a de 
varios meses de duración. 
Nada ganar ía is vosotros y perdería-
mos mucho nosotros, al no responder 
al deseo del país. 
Por eso no podemos aceptar la tre-
gua que nos proponéis. No hay m á s so-
lución que resolver constitucionalmente 
el probl-ema y buscar personalidades 
(murmullos) que puedan reunir a su 
alrededor lo que vosotros no habéis re-
unido. 
Y conste que esta propuesta la hago 
pensando exclusivamente en el mayor 




El señor IRANZO, por la minoría re-
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E L CAFE EXQUISITO... 
K A I M I T O 
M a l a s a ñ a , 2 1 . A l c a l á , 1 1 1 
y E l o y G o n z a l o , 3 1 . 
La reunión del Comité de los Seis, seguida con expectación 
Los ministros y la mayoría no ocult aron su contrariedad por el resulta-
do. Fué tema de comentarios el disc urso del Presidente de la República 
en Bilbao. Violentas amenazas del subsecretario de Obras públicas con-
tra las derechas 
Unamuno dice que los religiosos son insustituibles en la e n s e ñ a n z a 2 
A las once y cuarto de la mañana se 
reunió el Consejo de ministros en la 
Presidencia, y terminó a las dos y media 
de la tarde. N i a la entrada ni a la sali-
da hicieron manifestación alguna los mi-
nistros. 
El señor Domingo entregó a los perio-
distas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
El Consejo de ministros ha examinado 
la situación parlamentaria y se ha ra-
tificado en los puntos de vista expuestos 
por el jefe del Gobierno en la sesión 
del viernes último. 
El Consejo, dedicado a trabajar 
dos—comentó el señor Azaña—. Esto 
de los debates políticos es cosa vieja. 
Los radicales socialistas 
La minoría radical-socialista se re-
unió en una sección del Congreso.'La 
concurrencia fué escasa, pues tan só-
lo asistieron quince diputados. A l termi-
nar la reunión, el señor Baeza Medina 
dijo que hablan celebrado un cambio de 
impresiones sobre el momento político 
y que no habían tomado .ningún acuerdo 
en firme. Dió cuenta de que en el caso 
de que se plantease el voto de confian-
za al Gobierno, la minoría votaría a fa-
vor del Gobierno. 
Los agrarios 
En el Congreso se le preguntó al mi-
nistro del Trabajo si además de la bre-
ve nota oficiosa facilitada a la salida, 
el Gobierno habia tratado de algún otro 
asunto, y el señor Largo Caballero con-
testó: 
—Todo ed tiempo del Consejo lo he-
mos dedicado a trabajar, como siem\'re. 
— ¿ Y han oído ustedes el discurso del 
Presidente de la República? 
—Claro que si. Mientras lo es tábamos 
oyendo trabajamos también. 
Los debates políticos 
A las cinco menos cuarto llegó al 
Congreso el jefe del Gobierno. A l acer-
cársele los periodistas el señor Azaña 
preguntó qué noticias había, y se le dió 
cuenta de los comentarios que habían 
circulado a primera hora. El señor Aza-
ña, por su parte, no hizo ninguna ob-
servación. En aquel momento se le acer-
có el señor Lluhi para preguntarle si 
iba a haber debate político y quién iba 
a hablar. El señor Azaña le contestó 
que él lo har ía en primer término, a 
no ser que alguien quisiera hablar an-
tes. 
El señor Lluhi expuso su impresión 
de que el viernes no estar ía terminado 
el debate político. Otro de los diputados 
presentes terció en la conversación di-
ciendo que desde que se han abierto es-
tas Cortes siempre se es tá con debates 
politices. 
En otra sección se reunieron los agra-
rios. Después de cambiar impresiones 
sobre la situación política, cuestión a la 
que dedicaron poco tiempo, se dedica-
ron a concretar las ciento cuarenta en-
miendas que presentarán al artículo 31 
del proyecto de ley de Congregaciones 
religiosas. El señor Calderón, a pregun-
tas de los periodistas, manifestó que la 
minoría agraria se propone mantener 
con firmeza la obstrucción que vienen 
realizando. 
Los radicales 
También se reunieron los radicales 
bajo la presidencia del señor Lerroux. 
Manifestaron a la salida que habia sido 
designado el señor Martínez Barrios pa-
ra hablar en nombre de la minoría y 
que hablan acordado dar un voto de 
confianza al señor Lerroux, para que 
éste determine la actitud que debe se-
guirse en caso de que se plantee la cues-
tión de confianza. 
Comentarios a un discurso 
Fué tema de apasionados comentarios 
en los pasillos del Congreso el discurso 
pronunciado en Bilbao por el Presidente 
de la República. No faltaban quienes in-
terpretaban el discurso en un sentido fa-
vorable al Gobierno. 
Un periodista que tenía en su poder 
el texto taquigráfico, se lo proporcionó 
al señor Maura para que lo leyera, como 
—Es que estamos un poco an t icua- ' as í lo hizo ante un grupo de periodistas 
No es exacto — señor Sánchez Ro-
mán — que no tuvieran programas loa 
partidos que quedaron en la coalición. Se 
puede juzgar de su valia, pero todos 
lo tienen, y el partido socialista lo tie-
ne desde antiguo, con sus reivindicacio-
nes a los Poderes públicos. Nosotros 
aceptamos las reivindicaciones socialis-
tas entre las que existía ya la necesi-
dad de la Reforma agraria. 
Hasta hoy vivimos del primer pro-
grama común, tan vasto, que no es 
fácil agotarlo. 
Teníamos además un concepto de la 
política republicana. Muchas veces he-
mos sentido la oposición dentro y fue-
ra del Parlamento, pero sabíamos que la 
República exigía intransigencia suma, 
aunque pareciéramos agrios o duros. 
Esta labor ha sido una de las mAs efica-
ces del Gobierno. (Muy bien.) 
Decía el señor Sánchez R o m á n que 
teníamos sólo un programa legislativo. 
Es verdad, pero no toda la verdad. Por-
que caben leyes de estricta aplicación 
constitucional, a las que ningún Gobier-
no puede negarse, pero hay otras le-
yes además de ellas. 
Personas entendidas, «oB te oonatl-
—Coh el tratamiento a que la someteré parecerá 
usted cinco años más joven. 
¡Por Dios, doctorl No tanto. Quisiera seguir pa-
reciendo una persona adulta. 
C'Table Talk", MelbonmeJl 
E L PAPA (corto de vista).—Mira niña, no busques más en el mapa. Allí 
veo venir a alguien que nos podrá decir seguramente la manera de k m á s 
de prisa a la estación. 
fTíOndon Opinión** tondre&J 
J S B ' ^ M I H J l l l 
E L JUEZ. — ¿Pero no le había dicho a 
JSted que no quería verle más por aquí? 
E L DETENIDO.—Ya se lo he dicho yo a 
éste , Rere no ha querido hacerme caso. 
iMGa3zettino Illustrato"* Venecia.) 
y diputados. Terminada su lectura, el I 
señor Maura hizo el siguiente comea» \ 
tario: 
•Pues todo el discurso es perfecta" . 
mente ortodoxo. No hay na^a que qul^ 
tar ni poner. E s t á muy bien todo él. 
- Otros diputados antigubernamentales 
aseguraban que las úl t imas palabras do 
dicho discurso va contra la posibilidad 
de un golpe de Estado, y nada control 
quien se mueva dentro de la ConstihlJ 
ción, y hasta ahora no ha partido d É 
dichas minorías ningún propósito de es«| 
Indole; quizás quienes hayan amenazáis 
do con algo de esto son algunas fuerzag 
gubernamentales, decian, y quizás a ella* 
vayan dirigidas esas palabras. 
Dioe Lerroux' 
A l llegar el señor Lerroux a la C6f 
mará, los periodistas le hablaron de la 
nota del Consejo, según la cual el Go* 
bierno se ratificaba en lo expuesto poí1 
el señor Azaña en su discurso del víeiv 
nes pasado. 
El señor Lerroux comentó: Pues m« 
extraña, porque el señor Azaña, en sn 
discurso, no hizo más que una invita-
ción a la meditación, y es de supone» 
que a su vez lo haya él meditado. 
Como un periodista le dijera que s« 
comentaban mucho las palabras pronun-
ciadas en Bilbao por el señor Alcalá 
Zamora, el jefe radical agregó: No flé 
lo que pueda haber de cierto en esto, 
Hay que tener en cuenta que cuando 
una alta personalidad pronuncia un dia* 
curso, lanza frases a las que pueden 
darse distintas interpretaciones. Por eao 
conviene esperar a conocer el texto ta» 
quigtUfico, y hasta tanto no hacer co* 
mentario ninguno. Por otra parte, el SO" 
señor Alcalá Zamora domina absoli> 
tamente el lenguaje, por lo cual no pue-
de haber dicho nada que mortifique ni 
a unos ni a otros. 
Dice Maura 
También al señor Maura se le dió a 
conocer la nota del Consejo, y el jefe 
conservador comentó, ex t rañado: 
—Pues no lo entiendo. Porque el se-
ñor Azaña lo que hizo el viernes fué Ini-
ciar el discurso que h a r á hoy y no puede 
haber confirmación posible en lo que aün 
no ha afirmado. 
La sustitución de los 
religiosos 
En un grupo de diputados, entre W 
que se encontraban los señores Unamu-
no y Royo Villanova, se comentó el Pa" 
ro socialista del primero de mayo, sien-
do condenado por todos y culpaban d« 
ello exclusivamente al Gobierno, dicien-
do que si no hubiera otros cargos contra 
éste, bas ta r ía sólo aquél para descalifi-
carle. E l señor Royo dijo también que 
la primera misión de un Gobierno era 
garantizar la continuidad de los servi-
cios públicos, y que lo ocurrido ese día 
no pasaba en ningún país europeo. 
Se habló también en dicho grupo de 
la susti tución de la enseñanza religio-
sa en relación con el proyecto que s6 
está discutiendo, y el señor Unamuno 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Yo creo que los religiosos en la en-
señanza no pueden ser sustituidos más 
que por otros religiosos. Y esto tien® '•nT^ 
su explicación: E l catedrát ico cuesta | 
por sí sólo lo que todo un convento. 
Aquél dedica una hora a la cátedira; 
los religiosos son muchos y es t án todo 
el dia dedicados a la enseñanza. Lo di-
cho, no son sustituibles más que P01 
ellos mismos. 
La Esquerra 
Un periodista habló ayer tarde al SJ* 
ñor Compauys de las de.claracioaea G116 
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el señor Lerroux hizo hace varios d íw 
^ en las que dijo que no necesitaba la co-
» laboración de la Esquerra, porque ésta 
^ había declarado que lo p ^ i p ^ 
mente les in.eresaba eran las cuestio-
nes regionales. Esto lo decía el perio-
dista en re ación con una posible co-
laboración de la Esquerra e ^ u n m u -
ro Gobierno con el señor Lerroux 
El señor Companys contestó que no 
creía que el señor Lerroux hubiese he-
\ cho tal afirmación, y como el periodista 
insistiera, el señor Companys replicó: 
—Pues hay- palabras que no debían 
pronunciarse. 
Se reúne el Comité 
de los Seis 
A l suspenderse la sesión, a petición 
de las minorías oposicionistas, los re-
presentantes de és tas se reunieron en 
una de las secciones para deliberar so-
bre la propuesta del Gobierno. 
También se reunieron en otras seccio-
nes las minorías, con el exclusivo ob-
jeto de estar al tanto de lo que acorda-
ra el Comité de los Seis y de dar ins-
trucciones a sus representantes en el 
mismo. Tanto la progresista como la 
conservadora terminaron a los pocos mi -
nutos, pues ambas acordaron dar un 
amplío voto de confianza a los seño-
res Castrillo y Maura, respectivamente. 
Las deliberaciones fueron muy am-
plias. Los representantes abandonaron 
la reunión del Comité para i r a dar cuen-
a sus respectivas minorías de los pun-
tos de vista comunes. En este sentido 
el señor Franchy Roca, Mart ínez Ba-
rrios e Iranzo pasaron repetidas veces 
a comunicarse con sus minorías . En nin-
guna de esas salidas, aunque fueron 
abordados por los periodistas, quisieron 
hacer manifestaciones. 
E l señor Guerra del Río bajó a los pa-
sillos y dijo a los informadores que el 
Comité de los Seis seguía deliberando. 
"La reunión de nuestra minoría—agre-
gó—no tiene ningún objeto especial, ca-
si no tenía tampoco por qué reunirse, 
jorque nosotros tenemos ya todo delibe-
rado y acordado". 
E l señor Ortega Gasset (don Eduar-
do), decía: 
Es tarde, en m i sentir, para acceder 
a los propósitos del Gobierno. Si hay 
que aprobar las leyes complementarias 
otros gobernantes pueden hacerlo, pero 
no se olvide que el problema no es de 
hostilidad contra éste o el otro partido, 
sino esencialmente de fracaso de unos 
gobernantes. No han fracasado los par-
tidos, sino algunos de sus hombres, y 
es un peligro para la República el que 
continúen en el Poder quienes han de-
mostrado su incapacidad. 
E l señor Mart ínez de Velasco expu-
so los siguientes comentarios: 
A m i ' juicio, el Comité de los Seis, 
que se acaba de reunir para contestar 
al señor Azaña, se rat i f icará en lo ya 
manifestado en reuniones anteriores. Si 
así no fuese, tendr ía que condicionar 
con el señor Azaña qué es lo que se va 
a aprobar, y continuaremos en la mis-
ma situación que hasta hoy, o sea, en 
un callejón sin salida. 
—¿Qué pasa rá con el proyecto de 
Congregaciones si las minorías se po-
nen de acuerdo con el Gobierno?—le 
preguntó un periodista. 
—Nosotros continuaremos la obstruc-
ción. Desengáñense ustedes, nosotros 
somos en estos momentos los árbi t ros 
de la situación. Puede ocurrir que es-
to traiga como consecuencia el cierre 
del Parlamento el próximo día 15 de 
mayo, por ser esto reglamentario, y 
entonces no ser ía m á s que gobernar en 
plan de dictadura. Continuaría la ley 
de Congregaciones sin aprobarse y asi 
hasta octubre; no obstante, antes de 
esto pueden ocurrir muchas cosas. 
En los pasillos se fué siguiendo paso 
a paso la gestión de las deliberaciones. 
Los diputados ministeriales mostraban 
gran ansiedad por conocer el resultado, 
y mientras tanto los ministros, reuni-
dos breves momentos en su despacho, 
pasaron después al salón de conferen-
cias, donde siguieron comentando con los 
diputados acerca de lo que pudiera ocu-
r r i r . 
El acuerdo de la obs-
trucción 
Pronto se supo que de las seis mino-
rías había una que no estaba totalmen-
te de acuerdo con las demás. Esta era 
la del Servicio de la República, que con 
los votos en contra de los señores Gar-
cía Valdecasas y Rico Avello, optó por 
transigir en parte con la propuesta del 
Gobierno, salvando de la obstrucción las 
leyes de Congregaciones y Tribunal de 
Garant ías . 
Aunque en un principio se creyó en los 
pasillos, tanto por los ministros como 
por gran parte de los diputados guber-
namentales, que las minorías accederían 
si no a toda la propuesta, por lo menos 
a una parte circunscrita a dos o tres 
leyes, pronto se perdieron las esperan-
zas al tenerse conocimiento anticipado 
de que los radicales se pronunciaban re-
sueltamente por el mantenimiento de la 
obstrucción completa. Se at r ibuyó el lar-
go tiempo que estuvieron reunidos a que 
no se llegaba a un acuerdo entre los re-
presentantes. En efecto, el Comité de 
los Seis estuvo reunido cerca de dos ho-
ras, y al salir se negaron a hacer-mani-
festaciones, diciendo que en nombre de 
todos hablar ía en el salón el señor Mar-
tínez Barrios para exponer los acuerdos 
tomados. 
E l señor Mart ínez Barrios confirmó 
esto, agregando: 
Yo voy a hablar ahora y voy a de-
cir muchas cosas interesantes. 
Los señores Sediles y Soriano, que 
abandonaban en ese momento la reunión 
de la minoría federal, anticiparon que el 
acuerdo tomado era no aceptar la pro-
puesta del Gobierno y mantener la obs-
trucción total. 
Esta versión la confirmó el señor Cas-
tri l lo, quien dijo que habían tomado el 
acuerdo después de estudiarlo con todo 
detenimiento, porque la tregua no te-
nía ya ningún objeto. Otra cosa hubiera 
sido quizá la propuesta hecha a la se-
riedad y el realce de una figura como la 
de don Antonio. Maura. 
Explicaciones parecidas dieron otros 
diputados, agregando que no podían 
fiarse do las palabras del señor Azaña, 
porque estaban expuestos a que si acep-
taban la tregua, una vez aprobadas las 
leycs, el Gobierno, en uso de facultades 
constitucionales, cerrara el Parlamento 
^asta octubre para enlazar con la dis-
cusión de presupuestos. 
La actitud de la minoría al Servicio 
de la República se prestó a muchos co-
mentarios, siendo muy criticada por los 
diputados de la oposición, quienes ma-
nifestaban que esta minoría, además de 
ser una ficción, pues no representa a 
opinión alguna, según lo han demostra 
E L D E B A T E (3) Miércoles 8 de mayo de 1933 
poco un criterio fijo, ya que hace sólo 
dos días entró en el bloque, después de 
muchas vacilaciones y ahora volvía a 
salir para ponerse al lado del Gobierno. 
Algunos diputados de la mayoría al 
conocer el acuerdo, se apresuraron a'co-
municárselo al jefe del Gobierno y a los 
ministros, que seguían en los pasillos. 
En ese momento sonaron los timbres 
anunciando que se reanudaba la sesión 
El señor Azaña, al conocer el resultado 
pareció muy contrariado. Conversó apar-
te con el señor Largo Caballero, y los 
periodistas pudieron observar que éste 
hablaba levantándose al mismo tiempo 
varias veces de hombros. Igual contra-
riedad produjo el acuerdo en los diputa-
dos de los grupos gubernamentales, 
quienes, al tiempo de entrar en el sa-
lón, demostraban en sus comentarios el 
desagrado y visible malhumor aue 1P«? 
había producido. q ^ 
Inmediatamente se reanudó la sesión 
y los pasillos quedaron desiertos. 
Después de la sesión 
A l terminar la sesión, los diputados 
salieron a loa pasillos con un estado de 
ánimo, manifiestamente contrariado. Los 
representantes del Gobierno no quisie-
ron hacer manifestaciones. E l seño-
Azaña, al encontrarse con un grupo de 
periodistas, dijo: 
— ¿ M á s todavía de lo que he hablado 
en el s a lón? . . . 
Los ministros se marcharon del Con-
greso sin hacer comentarios. 
Tampoco los representantes de las 
minorías fueron más explícitos. E l se-
ñor Lerroux salió del Congreso dicien-
do que era mejor no hablar. E l señor 
Maura, requerido por los periodistas, 
se limitó a decir que el señor Mart í -
nez Barrios había reflejado exactamen-
te el pensamiento de las minorías. 
—¿Qué cree usted que va a pasar 
ahora?—se le preguntó. 
—¡Ah! Yo no lo sé. No soy profeta. 
Repito que el señor Mart ínez Barrios 
ha estado muy bien. 
El señor Mart ínez Barrios se negó a 
hacer declaración alguna. Fué felicita-
do por el señor Lerroux y por otros 
muchos diputados. 
Los señores Unamuno, Alba y otras 
personalidades se negaron a opinar. To-
dos demostraban estar poseídos de cier-
ta preocupación al salir a la calle. 
E l señor Mart ínez de Velasco expuso 
el siguiente juicio: 
— E l problema sigue siendo insoluble 
después de mantener su actitud el Go-
bierno y las oposiciones. De no interve-
nir el poder moderador, y dada la po-
sición en que se ha colocado el Gobier-
no, presiento que en período breve en-
traremos en la dictadura republicana. 
El señor Baeza Medina hizo los si-
guientes comentarios, después de elo-
giar el discurso del señor Azaña : 
—Creo que las oposiciones no han 
sabido comprender todo lo que signifi-
ca la tregua pedida por el señor Aza-
ña, con la que es muy posible que el 
problema político hubiera tenido solu-
ción. Ahora lo m á s sensible será la 
calle. En és ta comenzará a exteriori-
zarse el encono de los republicanos y 
la responsabilidad será de los que no 
han sabido evitarlo en la tarde de hoy. 
El señor Soriano comentó en térmi-
nos de gran indignación el discurso del 
señor Azaña, diciendo: 
—Es insoportable este hombre. Bus-
ca siempre las palabras más hirientes, 
las más molestas. Ya han visto uste-
des qué invitación tan feliz a la cor-
dialidad. No es el pararrayos, es el rayo. 
Un ¡ncidonte eintre Royo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D G w m e m o ^ la situación en el puerto de Barcelona 
.sitio de Bí 
y Menéndez 
Cuando se disponían a salir a la calle 
varios diputados socialistas se produjo 
un incidente entre los señores Royo V i -
llanova y Teodomiro Menéndez. E l p r i -
mero comentaba en voz alta de esta 
forma: 
—Yo he explicado seis años Derecho 
Internacional, y lo que el señor Azaña 
llama tregua, en Derecho se llama ca-
pitulación. A mí me han pedido muchos 
monárquicos que sigan los socialistas en 
el Poder. Que saque la consecuencia de 
lo que eso quiere decir el señor Azaña. 
E l señor Menéndez, que ya al tener 
conocimiento del resultado de las deli-
beraciones de las minorías había exte-
riorizado su disgusto en frases violen-
tas, le interrumpió diciendo: 
—En cuanto este Gobierno se marche, 
los ciento y pico diputados socialistas 
nos retiraremos del Parlamento y echa-
remos la gente a la calle. Ustedes pue-
den hacer la obstrucción aquí dentro; 
pero nosotros produciremos la asfixia en 
la calle. No tenemos más que sacar a 
los seis millones de hombres, que pode-
mos poner en pie de guerra. Y aparte 
de que se repet i rán muchos Primeros 
de Mayo, como el de ayer, no quedará 
ni una iglesia, n i un cura, ni un agra-
rio. 
E l señor Royo Villanova. también muy 
excitado, le replicó en tonos muy vivos: 
—Pues tenga usted cuidado, porque si 
viniera la revolución social, antes que a 
mí le cortar ían a usted la cabeza. Que 
no se le olvide esto. 
El señor Menéndez repitió sus amena-
zas; añadió otras bravatas parecidas y 
se separó del grupo para marchar a la 
calle. 
En el grupo se encontraban algunos 
diputados radicales-socialistas, y como 
el señor Royo insistiera en que antes de-
gollarían al diputado socialista en caso 
de una revolución, el señor Valera inter-
vino conciliador, diciendo: 
—No se degollará a nadie. 
E l señor Pérez Madrigal, que había 
escuchado con asombro los retos y ame-
nazas del señor Menéndez, comentó in-
dignado: 
—No debería haber republicanos que 
colaboraran con hombrea que tienen esa 
ideología ant idemocrát ica, pues de esta 
forma dentro de poco tiempo habrá sólo 
agrarios y socialistas, pero no republi-
canos. 
El señor Royo Villanova le replicó que 
a este paso lo que hab rá pronto serán 
fascistas y comunistas y ninguna otra 
cosa más . porque todos los partidos ac-
tuales habrán sido eliminados. 
Acto seguido dijo que a él no le ha-
cían mella ninguna las continuas ame-
nazas del señor Menéndez ni de otros 
socialistas que se pasan la vida echan-
do rayos a uno y otro lado. 
; Qué revolución pueden hacer esos 
que ño la hicieron cuando la dictadura? 
Entonces tuvieron abiertas todas las 
Casas del Pueblo y estuvieron en el mi-
nisterio del Trabajo y en todos los Co-
mités paritarios chupando del bote. Y 
tanto el señor Aunós como el señor 
Sangro obraron al dictado de Largo Ca-
ballero. Ahí es tán los Comités paritarios 
que se hicieron entonces. 
A l señor Royo le replicaron ya en 
términos m á s mesurados otros diputa-
dos socialistas, pero el estado de excita-
£1 general Benavides, elegido Presidente del Perú en sustitución 
de Sánchez del Cerro 
El general Oscar de Benavides es muy conocido en España, por haber 
representado en ella a su país durante unos dos años, y de donde 
salió para ocupar el puesto de embajador en Londres. Recientemen-
te fué Hamado por el Gobierno de su país para tomar el mando de 
tas columnas del Ejército peruano que operan en la región del Amazonas. 
INCESANTE CORAZON DEL MUNDO 
Este pueblo parece todo él dormido. La negra noche lo arropó. N i un 
paso por las calles vacías, n i una voz, n i una luz... ¡Hola! Allí, en lo alto, 
sino una luz, una lucecita... Otra, un poco m á s lejos, un poco m á s alta, 
tras de los visillos de una ventanuca de buhardilla, que se acaba de ce-
rrar de golpe... Porque el corazón del mundo j a m á s interrumpió del todo 
su lat ir . AqUí y acullá, en vela entre el denso océano del Sueño, he aquí 
los islotes del Amor. 
Esta ciudad ha sido artificialmente anestesiada, para celebración de 
la fiesta del 1.° de mayo. N i un vehículo n i un comercio. Ningún rastro 
de creadora energía humana... ¡Bah! Si la calle es tá vacía y muerta, su-
bamos a nuestra azotea, contemplemos las otras en panorama. Re-
beldes a cualquier bastarda disciplina, he aquí los brazos desnudos de 
las hacendosas lavanderas levantándose a tender su colada. He aquí, por 
todas partes, la ropa secándose alegremente al sol. He aquí los pacífi-
cos humos, denunciando, al salir de las chimeneas, una actividad hoga-
reña incesante. Porque, tampoco en eso, el corazón del mundo interrum-
pe su lat ir . Mucho m á s altas que el pantano de la Huelga, agita el vien-
to primaveral las enseñas del Trábalo. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Ufi discurso del Presidente de la 
República 
TAMBIEN HABLO E L MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS 
BILBAO, 2.—A las diez de la maña-
na se ha celebrado la procesión cívica 
conmemorativa del levantamiento del 
últ imo asedio carlista a Bilbao. Presi-
dieron la manifestación, aparte d e 1 
Ayuntamiento de Bilbao, el Presidente 
de la República, el ministro de Obras 
públicas, las Diputaciones provinciales 
de Navarra y de las Vascongadas, es-
coltadas por los Cuerpos de Miqueletes 
y Miñones, y por los guerrilleros de Es-
poz y Mina la ú l t ima; los gobernadores 
civiles, fuerzas de Carabineros. Guardia 
Se espera que en breve quede terminado el conflicto. Algunos 
obreros de la construcción se presentan en las obras, pero 
el trabajo no se pudo reanudar por no presentarse la plantilla 
completa. Han sido puestos en libertad varios de los que es-
taban detenidos en el "Manuel Arnús" 
ASAMBLEA DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES AGRICOLAS 
EN SAN FELIU DE LLOBREGAT 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2.—Hoy no ha habido 
sesión en el Parlamento cata lán . E l pre-
sidente, Companys, y la casi totalidad 
de los parlamentarios, que son a la vez 
diputados a Cortes, han tenido que acu-
dir presurosos a Madrid para dar sus 
votos al Gobierno Azaña en estos mo-
a las banderas de los sitios de Bilbao 
que, como se sabe, ostentan la corbata 
de San Fernando. Por cierto que una 
de ellas ostentaba los colores de la ban-
dera antigua y la corona real en sus 
bordados y ha sido llevada arrollada en 
la manifestación. También formaban los 
supervivientes del batal lón liberal de 
auxiliares que defendió a Bilbao contra 
los carlistas en unión del Ejérci to. El 
desfile de la comitiva fué presenciado 
por bastante público. 
Los discursos 
civil y del Ejérci to. De este últ imo se mentos s La E ra neCeSita a 
formó un batallón, que rindió honores 
todo trance que se mantenga el actual 
Gobierno en el Poder, pues cree difícil 
que en las circunstancias actuales pueda 
formarse otro tan comprensivo y dócil 
con respecto a la política que interesa 
a la Generalidad. 
Eso preocupa mucho m á s que la apro-
bación rápida de unos cuantos art ícu-
los del Estatuto interior de Cata luña. 
Pero aunque no ha habido sesión se ha 
celebrado, en cambio, en el Parlamento 
de la Generalidad una in teresant í s ima 
reunión, a la que han concurrido algu-
nos diputados de la Esquerra y los 
miembros de la Comisión jurídica aseso-
ra, que redactó los anteproyectos de la 
t ierra para la solución de los conflictos 
derivados del contrato de cultivo y para 
regular estos contratos. Nadie ha dicho 
nada de esta reunión. Se ha pretendido 
que pasase desapercibida. N i siquiera se 
ha dado la menor referencia de ella, 
pesar de su indudable importancia. Por-
que resulta que el llamado proyecto de 
cultivos es todo lo contrario de lo que 
predican los "rabassaires", y la indig-
nación entre ellos es algo que tiene asus-
tada, y con razón, a la Esquerra, por-
que sabe a cienciá f i ja que los "ra-
bassaires" no lo consentirán y es tán dis-
puestos para ello a usar de toda su 
fuerza para desacatar tal ley e impo-
ner sus normas. E l propio diputado de 
la Esquerra y ex presidente de la Unión 
de "rabassaires", don Francisco Riera, 
rompiendo el freno de la disciplina del 
partido, ha dicho en una encuesta que 
si el proyecto quiere ser ley eficaz "será 
A l cementerio clausurado de Mallona 
sólo se permit ió el acceso a las represen-
taciones oficíales y a los invitados, que-
dando el público en la plaza de los A u -
xiliares, donde se colocaron altavoces. 
Ante el mausoleo de los llamados "már-
tires de la libertad" se levantó una t r i -
buna, a la cual subieron las representa-
ciones oficiales, y desde allí pronuncia-
ron discursos, al depositar las coronas 
sobre la tumba, el alcalde de Bilbao, una 
representación de los veteranos libera-
les de la guerra, otra de la sociedad El 
Sitio, otra de las fuerzas armadas y 
otra de los partidos republicanos y so-
cialistas. Cerraron los discursos el mi-
nistro de Obras públicas, quien glosó 
las palabras de un famoso escritor bil-
baíno, Julio Enciso, sobre los muertos 
liberales de la guerra: "No los lloréis, 
imitadles." 
Habla el Jefe del Estado 
En Valencia ha comenzado 
la exportación de patata 
Sin que el Gobierno haya logrado 
de Inglaterra la supresión del dere-
cho de 4 chelines 8 peniques 
LA COSECHA E S ABUNDANTE Y 
DE BUENA CALIDAD 
VALENCIA, 2.—En esta semana ha 
comenzado la exportación de patata. La 
cosecha es abundante y de buena- cali-
dad. Además, hay mucho terreno dedi-
cado a este cultivo en la región. Los 
precios de compra oscilan de 3 a 3,50 
pesetas arroba. Debe tenerse en cuenta 
qué todavía son pocos los campos en 
que ya se recolecta, y, por lo tanto, a 
medida que las disponibilidadea sean 
mayores, el precio ha de descender. 
Se ha llegado a la campaña de nues-
tra patata temprana sin conseguir que 
el Gobierno inglés quite el impuesto v i -
gente de cuatro chelines ocho peniques, 
por cwt. (50,800 kilogramos), que viene 
a ser por cesto. Si esto no se arregla, 
las pérdidas de nuestros agricultores 
serán enormes. 
las jornadas sucesivas se desarrollarán 
dentro de un ambiente pasional. Nadie 
veía una solución medianamente clara 
al problema político, que después de la 
sesión de ayer quedó aún m á s confuso 
y agravado. 
Algunos diputados de la oposición, 
como el señor Bravo Ferrer, dijeron que 
la situación no se podrá prolongar mu-
cho tiempo, pues el Gobierno no dispone 
de "quorum" ni para aplicar la guil loti-
na n i para la aprobación de las leyes, 
por lo que no tendrá otro remedio que 
llevar la cuestión al Presidente de la 
República, y plantear la crisis dentro 
de esta misma semana. 
La sesión de hoy 
do las últimas elecciones no tenía tam- ción que demostraban hacia pensar que 
E l presidente de la Cámara , al reci-
bir a los periodistas, anunció el siguien-
te plan parlamentario para hoy: 
—Seguiremos con el régimen ya co-
nocido. A primera hora Congregaciones 
y después, probablemente, la interpela-
ción del señor García Hidalgo, señalada 
para mañana , salvo que no pudiera ve-
nir el señor Largo Caballero. Después 
hab rá ruegos y preguntas. Todo esto, 
salvo lo imprevisto. 
Juventudes femeninas de 
Acción Popular 
Mañana, Junta general para cons-
tituir la Agrupación 
Recibimos la siguiente nota: "Con el 
f in de constituir la agrupac ión de Ju-
ventudes Femeninas de Acción Popular, 
se convoca a junta general para el día 
4 de mayo en los locales de Acción Po-
pular (Alfonso X I . 4), a las siete y me-
dia de la tarde. (Se f i ja dicha hora con 
objeto de que puedan asistir el mayor 
número posible de obreras y emplea-
das.) 
Se ruega encarecidamente a todas las 
adheridas y simpatizantes acudan a for-
mar parte de esta nueva sección, que 
con tanto entysiasmo se prepara a una 
eficaz actuación. Dir igirá la palabra don 
José Mar ía Valiente. 
Varias conferencias 
Mañana, día 4, pronunciará , a las 
siete de la tarde, en lo locales de Acción 
Popular, Alfonso X I , número 4, una 
conferencia el conocido escritor don Jo-
sé de Sangróniz sobre el tema "Los fac-
tores permanentes de la política inter-
nacional de E s p a ñ a " . 
*• * *• 
Hoy. a las siete y media de la tarde, 
celebrará su acostumbrada sesión se-
manal la Academia de Oratoria de la 
Juventud de Acción Popular, en la que 
d iser ta rá don Francisco Rodríguez L i -
món sobre "La Constitución soviética". 
* * * 
Esta tarde, a las siete y media, dará 
una conferencia en el Centro del Puen-
te de Toledo su presidente, don Leovi-
gildo Ponce de León, sobre "Relaciones 
entre la Iglesia y el Estado", 
mmmm n i I B ' •" • : • a • • • • 
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Desaparecen diez cuadros 
del Museo de Brooklyn 
• 
N U E V A YORK, 2.—Del Museo de 
Brooklyn ban desaparecido 10 cuadros 
valorados en un total de 35.000 dólares. 
Entre ellos figuraban un Van Dyck, 
un Veyden, un Fouquet, un Rubens y 
un Clout. 
E l señor Alcalá Zamora, que habló a 
continuación, comenzó por explicar el 
significado del hecho que se conmemo-
raba y tr ibutó un elogio al liberalismo 
vasco. 
Hace luego un llamamiento a todos 
para que se incorporen al régimen y a 
continuación habla de las potestadas 
presidenciales. 
Mientras sea Presidente de la Repú-
blica—dice—he suspendido hasta en mi 
meditación interna el juicio de si son 
suficientes, como afirman muchos, o es-
casea, como creen algunos, las potesta-
des que me dieron. Porque el período 
constituyente lo cerró la Constitución 
hasta en m i criterio personal, y mien-
tras ejerza las facultades no quiero sen-
t i r n i a solas el titubeo de la crítica, 
porque pudiera preguntarme. si ésa era 
la comezón de la velldad, el conato de 
la ambición que me degradara. 
Sé, pues, cuáles son mis facultades 
para no dejar de utilizar ninguna cuan-
do el in terés de la República y el de 
España , felizmente acordes, la recla-
man. Pero no extralimitarme de nin-
guna, porque la utilidad posible, even-
tual, directa, de una extrallmltaclón, 
quedara empequeñecida por el daño 
enorme qua causara a la Integridad del 
sistema, uno, completo e intangible. La 
Constitución, cual era su deber, asen-
tó el régimen sobre la voluntad del pue-
blo, y cual era su potestad, en conse-
cuencia lógica, sobre el poder parla-
mentarlo, para el juego de las fuerzas 
políticas. Pero obligado yo por la si-
tuación en que me colocaron, que no 
soy el cimiento ni la fábrica, pero soy 
la techumbre de la a rmazón constitu-
cional, a dar ejemplo, por eso creo que 
cumplo un deber recordando a todos 
que en la democracia republicana es. 
dentro de la ley, por el camino del De-
recho, por el camino de la razón, co-
mo se lucha, como se trabaja y como 
se vence. 
De suerte que, en síntesis, en esta 
Invocación que dirijo al pueblo español, 
ni retraimiento ni violencias. No retrai-
miento porque esa es la deserción, la 
derrota y el empeño insensato de reco-
brar después lo perdido. No violencias 
porque hemos hecho una m á q u i n a cons-
titucional de sensibilidad tan exquisita y 
justiciera, que el partido Insensato que 
lance, sea el que fuere, el peso de la ba-
lanza sobre un platillo se hunde con él 
inevitablemente y otorga la ventaja al 
otro, sin que tenga el derecho de pedir-
me a mí la serenidad de ser el fiel, por-
que yo entonces le diré: "SI; lo era, pero 
articulado a un sistema en el cual el 
golpe de tu violencia lo arrojó todo, en 
daño tuyo. Y yo, como fiel, tuve que se-
ña la r y proclamar el resultado de la 
justicia y de la opinión, que reacciona 
contra si ." 
Terminó dedicando un recuerdo a la 
memoria de los que sucumbieron en esta 
fecha. 
La comitiva regresó al Ayuntamiento 
con el mismo ceremonial que a la ida. 
Cena en la Diputación 
necesario modificarlo, porque como está decisiva.—ANGULO. 
BILBAO, 2.—El Presidente de la Re-
pública ha ido esta boche a pie desde 
el hotel a la Diputación, donde se cele-
braba una cena en su obsequio. 
Escrito de los diputados 
nacionalistas 
BILBAO. 2.—Los diputados naciona-
listas vascos, residentes en Bilbao, han 
depositado en el hotel donde se hospe-
da el Jefe del Estado un escrito en el 
que razonan su falta de asistencia a los 
distintos actos que se celebran con mo-
tivo de su estancia. 
L a huelga del hambre 
B I L B A O , 2.—Los setenta jóvenes na-
cionalistas que se encuentran en la cár-
cel, por haberse colocado en las carre-
teras pasquines que se han considerado 
irrespetuosos para las instituciones, han 
enviado una nota a la Prensa, en la que 
participan que desde las doce de la no-
che del día 1 de mayo han declarado 
la huelga del hambre. Agregan que can-
taron el himno vasco y de pie ante un 
Crucifijo y una fotografía del fundador 
del partido, Sabino Arana, empezaron 
la huelga. En el escrito se deslizan al-
gunos conceptos muy duros. 
redactado no sólo no resuelve el con-
flicto, sino que lo agrava". E l mismos 
reflejando el pensamiento de todos l o i 
'rabassaires", protesta de que se haya 
hecho una ley casuíst ica y enrevesada, 
como hecha de Intento para que no la 
entiendan los "payeses". "Demasiada le-
tra, dice Riera. Artículos centradletorloa 
y no pocos portillos por donde escapa-
rían toda la sustancia y todo el pro* 
pósito que nos guía. La sirena de la j u -
ridicidad no logrará adormecer la con-
ciencia n i torcer la voluntad de los cul-
tivadores y de los diputados que les re-
presentamos." 
El proyecto de ley presentado ante 
el Parlamento ca ta lán para legalizar la 
situación pasada es algo que parec« 
lastimoso a los propietarios del campo 
y a los aparceros. Constituye, en rea-
lidad, un contrasentido. Primero se 
constituyeron irnos Tribunales, que re-
visaron las rentas. No se cumplió e3 
fallo. Luego se constituyeron unos Ju-
rados Mixtos. No han sido respetadas 
sus decisiones. Los aparceros, por en-
cima de todas las leyes de la Repúbít» 
ca y sentencias de los Tribunales, M 
han quedado con toda o parte de la 
cosecha que correspondía a los propie-
tarios. Estos entablaron recursos ante 
los Tribunales, invocando las sentencias 
para recobrar los frutos, y ahora, cuan-
do sólo estaba pendiente de ejecución, 
se anulan dé' ñüevo todas las resoli> 
clones y se suspende el cumplimiento 
de las sentencias, dando un plazo de 
seis años para devolver los frutos fak» 
debidamente retenidos. Pero ahora, loa 
"rabassaires", a quienes los "leaders* 
de las izquierdas hicieron creer que ta-
les frutos no les serian j a m á s arroba^ 
tados, e s t án dispuestos a oponerse O 
todo trance a que prevalezca t a l ley. 
Y los de la Esquerra, que estos días se 
han captado la enemiga de sus anti-
guos aliados los sindicalistas, ven con 
la consiguiente preocupación cómo cun-
de el disgusto entre las masas Mraba». 
salres", que es una fuerza efectiva f 
Sindicato clausurado^ 
BARCELONA, 2.—El gobernador ci-
vil ha manifestado que poco a poco va 
poniendo en libertad a todos los dete-
nidos que no aparecen cargos concretos 
contra ellos. 
Hablando de lo sucedido con motivo 
de la clausura del Sindicato Unico en 
Esparraguera, manifestó que el herido a 
consecuencia de un culatazo que recibió 
de la Guardia civil habla fallecido. Se 
llamaba Dámaso Hinojosa. 
Por orden del gobernador ha sido 
clausurado el Sindicato autónomo de 
aquella localidad, a fin de evitar que en-
tre unos y otros se produjeran Inciden-
tes. 
L a situación en el puerto 
BARCELONA, 2.—La situación en el 
puerto ha mejorado notablemente, tra-
bajándose con personal de la C. N . T. 
y U. G. T., asi como, del turno libre. Pa-
rece ser qué se ha llegado a una ave-
nencia en la contratación, que era el 
punto en que se resis t ían a ^transigir, 
por lo que se confía en que se l legará 
prontamente a la normalización com-
pleta del puerto. 
L a huelga de la Construcción 
BARCELONA, 2. — Procedentes de 
Castelldefels, han sido conducidos a Bar-
celona tres detenidos por cuestiones so-
ciales en aquella población. 
Con motivo de la huelga del ramo de 
la construcción, se han practicado al-
gunas coacciones, pero en general se 
nota en el ambiente que se disponen a 
entrar al trabajo. Los obreros se pre-
sentaron en varias obras, pero no pu-
dieron reanudar el trabajo por no pre-
sentarse la plantilla completa. 
Asamblea de productores y 
exportadores agrícolas 
BARCELONA, 2.—En San Feliú de 
Llobregat se celebró una Asamblea de 
productores, comerciantes y exportado-
res agrícolas. En la Asamblea hubo gran 
animación. Asistieron delegados de to-
da la comarca. Se acordó que el Go-
bierno gestione la supresión del régi-
men de contingentes para las exporta-
ciones de frutas y verduras. Otro de los 
acuerdos es que el Gobierno conceda a 
las frutas y verduras el mismo trato 
para la exportación que a las naranjas, 
y procure la reducción de tarifas aran-
celarlas extranjeras. Se acordó también 
que en los traspasos de servicios a la 
Generalidad se ceda a és ta la función 
reguladora y el reparto de los contin-
gentes a las cuatro provincias de Ca-
taluña, y que el Gobierno establezca a 
cada una de éstas el derecho a los con-
tingentes a base de los datos estadísti-
cos que se conozcan. Ese derecho se re-
par t i r ía entre los Municipios de la pro-
vincia en relación con su producción, 
estableciéndose, además, en cada Ayun-
tamiento, una Comisión para estudiar 
el reparto que, a su vez, corresponde a 
cada labrador. 
En libertad 
BARCELONA, 2.—Esta tarde han si-
do puestos en libertad' 21 de los deteni-
dos que Se encontraban a bordo del 
"Manuel Arnús" . Esta noche serán pues-
tos en libertad 4 8más, y contra los 
cuales no existe cargo alguno. Los ex-
pedientes de todos los detenidos se es-
tudian con la mayor celeridad, para sa-
ber a quiénes corresponde ser puestos 
en libertad. 
42 penas de muerte 
BARCELONA, 2.—Esta tarde estuvo 
en la cárcel el Juzgado para dar lectu-
ra de los cargos que existen contra ios 
Congreso I. de Medicina y 
Farmacia Militares 
Se celebrará a fíln de este mes 
Ayer tarde se celebró, en el salón de 
actos de la Academia Nacional de Mo» 
dicina, una sesión preparatoria del V H 
Congreso Internacional de Medicina y 
Farmacia Militares, que se celebrará a 
fines del presente mes de mayo en Ma-
drid. 
Presidieron el acto el subsecretario 
de Estado, señor Gómez Ocerín, el d i -
rector de Aeronáut ica Civil , señor A i -
varez Buylla; el doctor Codina, por la 
Academia Nacional de Medicina; el doo-
tor Cardenal, catedrát ico de. la Facultad 
de Medicina; el médico mil i tar general 
González Granda, y el doctor Van Baum-
berghen, organizador del Congreso. 
Habló en primer lugar el generai 
González Granda Silva, en nombre de la 
Comisión Organizadora. Da las gracias 
a las autoridades por la ayuda que hajj 
prestado para la celebración del Con-
greso, especialmente al presidente del 
Consejo y a los ministros, que han pro-
metido su ayuda, como el de Marina, 
que anunció una subvención de cincuen-
ta m i l pesetas para el Congreso; y el 
de Instrucción, que ha concedido los Pa-
lacios de Exposiciones y de Cristal del 
Retiro para la celebración de la Expo-
slclón de Sanidad s imul tánea al Con-
greso. 
Por la Academia de Medicina hizo jaso 
de la palabra el doctor Codina, que 
guró que pondría todos sus esfuerzos 
para el mayor éxito del Congreso y de 
la Exposición. 
E l señor Van Baumberghen hizo npa 
breve historia del Congreso, desde laa 
primeras reuniones celebradas en Liejsu 
En-nombre de la Comisión dló las gráb-
elas al señor Gómez Ocerin por su asis-
tencia, rogándole que transmitiera a l 
Gobierno la grat i tud del Comité. 
A continuación hablaron los señores 
Roldán, ca tedrá t ico de Farmacia; M i -
guel Sálnz (Veterinaria) y el tesorero 
don Joaquín Amaya, que leyó el estado 
de cuentas. 
Por últ imo, el señor Gómez Ocerin 
saludó a los asistentes en nombre del 
Gobierno y se congratuló del éxito del 
próximo Congreso. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Para asistir al Congreso se han 
inscrito representantes de todos los paí-
ses y se ha preparado un extenso pro-
grama de fiestas. 
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M O N D A R I Z 
Fuentes de CANDABA y TRONCOSO 
detenidos con motivo de los sucesos de 
Tarrasa. Se piden 42 penas de muerte. 
No se registraron incidentes. 
Jeanette Macdonald 
BARCELONA, 2.—Ha llegado a Bar-
celona, en "auto" la artista cinemato-
gráfica Jeajmette Macdonald. Después 
de almorzar estuvo en Sitges, de donde 
regresó nuevamente a Barcelona. Anun-
ció que m a ñ a n a sale para Palma de 
Mallorca. La artista ha desmentido quo 
se case con un príncipe, y agregó que 
sostiene relaciones con un norteameri-
cano que se llama Ricardo Rátchei, y 
que la película que más le agrada de 
las que ha hecfeo es "Montecarlo", 
Miércoles a (te mayo áe 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRH>.—Aflo XXIII.—Núni. 
La situación en Alemania El Senado francés pide ̂  
más economías (Viene de la primera plana) 
daderos creyentes. También del lado del 
catolicismo, aunque con m á s prudencia 
y sin caer en la herejía, se ha inten-
tado unir a los fieles para apoyar In-
condicionalmente al Gobierno. Tanto 
los unos como los otros, no despiertan 
sino compasión. La que merecen quie-
nes olvidan la verdad de Nuestro Se-
ñor, cual es la de distinguir entre lo 
de Dios y lo del César. 
Como no podía ser menos el progra-
.ma de Hitler, ha hecho debilitarse a la 
Bolsa. Sobre todo sus propósitos sobre 
los intereses han causado una gran 
baja en las obligaciones. La Prensa y el 
público no bursát i l está, por el contra-
rio, muy entusiasmado y esperanzado 
con el discurso del canciller.—Bermú-
dez CABETE. 
* * » 
B E R L I N , 2.—nSe calcula que en las 
manifestaciones habidas ayer con moti-
vo de la fiesta nacional del Trabajo to-
mó parte la mitad, por lo menos, de la 
población alemana, entre hombres, mu-
jeres y niños. 
Se añade que este éxito es debido 
principalmente al trabajo preliminar in-
tensivo del ministerio de Propaganda. 
Los Sindicatos 
B E R L I N , 2.—Esta m a ñ a n a los loca-
les de la Confederación general del Tra-
bajo y de las organizaciones económicas 
afiliadas a la misma han sido ocupados, 
por las milicias • racistas. 
En Berlín, un destacamento de asal-
to nacional-socialista, dirigido por el co-
misario de Estado, Engel, ha ocupado 
el edificio de la Federación de obreros 
metalúrgicos. Engel reunió al personal 
del edificio y declaró que no tolerar ía 
en adelante una política de odio contra 
el nacional-socialismo. De ahora en ade-
lante—añadió—habremos de ocuparnos 
de los problemas actuales, y, en primer 
lugar, de la retribución justa del tra-
bajo. Los que son hoy todavía socialde-
mócra t a s se verán muy pronto penetra-
dos por la idea potente del nacionalismo 
socialista. 
Las tropas de Asalto que ocuparon los 
Sindicatos socialistas de toda Alemania 
Invitaron al personal de los mismos a 
continuar normalmente su trabajo. 
Se han practicado registros para des-
cubrir eventualmente documentos com-
prometedores para los jefes de los Sin-
dicatos. 
Las tarifas de salarios no serán modi-
ficadas, por lo menos, hasta el mes de 
octubre. 
E l periódico "Arbeitertierum", órga-
no de las células nacionalsocialistas, se-
r á en lo sucesivo el órgano oficial de la 
Federación general de Sindicatos alema-
nes, al servicio de la cual es ta rá toda 
la Prensa socialista. 
Se ha nombrado un Comité de ac-
eión para la ejecución de estas medidas, 
a l frente del cual figura el presidente 
del Consejo de Estado de Prusia, Ley. 
Este ha hecho detener, hasta ahora, a 
medio centenar de personas, entre las 
cuales figuran veintiocho presidentes 
de asociaciones afiliadas a los Sindica-
tos y doce miembros directivos de la 
Confederación General del Trabajo, en-
tre ellos, Leipart, Grassmann y Wissel, 
redactores los tres de grandes revistas 
sindicales. 
Según declaraciones, los Sindicatos 
¡obreros serán transformados, en algu-
nos días, en una nueva organización 
•para la protección de los derechos de 
los trabajadores alemanes. 
La acción contra los Sindicatos L i -
bres es un movimiento revolucionario 
racista, encaminado a proteger al tra-
bajo y al obrero alemán. 
Los tres últ imos meses han demos-
t rado—agregó—que el nacionalismo so-
cialista es m á s capaz que los Sindica-
tos obreros para proteger a los obre-
ros. 
.En todo caso—dijo—evitaremos per-
turbar la economía, pero haremos todo 
lo posible para destruir al marxismo. 
Esto no significa que vayamos a des-
t ru i r a los Sindicatos, al contrario, to-
do aquello que tenga un valor, sea el 
que sea, para el pueblo, será conserva-
do, especialmente las instituciones or-
ganizadas con el dinero de los obreros. 
No tocaremos al dinero ahorrado por 
los trabajadores, pero sin embargo, 
examinaremos muy detenidamente algu-
n£3 cuentas, especialmente las del an-
tiguo presidente del Reichstag, Loebe, 
que posee en Munich una cuenta de 
tres millones de reichsmarks. 
Esta frase contra los Sindicatos L l -
fcres constituye la segunda fase del le-
vantamiento de Alemania. 
Una dimisión 
Parece que el embajador de Fran-
cia en Roma colaboró en la redac-
ción del Pacto de los Cuatro 
MAL AMBIENTE EN PARIS PARA 
LA TREGUA ADUANERA 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 2.—Esta m a ñ a n a se han re-
unido los ministros con el Presidente de 
la República. Esta tarde se han reanuda-
do las sesiones del Senado, después de 
varias semanas de vacaciones. 
Los ministros han deliberado acerca 
de la tregua aduanera, propuesta por 
Roosevelt, del Pacto de loa Cuatro, su-
geridos por Mussolini, del problema ru-
so-japonés y del equilibrio del presu-
puesto para el año en curso. En el Se-
nado se ha hecho el elogio fúnebre de 
dos colegas y se ha presentado el pre-
supuesto de 1933 ta l como acaba de s e r ^ ^ 0 8 - levados por la sabia batuta de 
Zubizarreta, se reciben impresiones que redactado por la Comisión de Hacien-
da de la A l t a Asamblea. 
La Comisión de Hacienda del Senado 
presenta así el presupuesto de este año: 
49.093 millones de gastos; 45.895 millo-
nes de ingresos; déñeit, 3.198 millones. 
Como la amortización de la deuda en 
1933 sobrepasa la cifra de 3.200 millo-
nes, el presupuesto queda equilibrado. 
La Comisión senatorial ha rectificado 
varias apreciaciones y previsiones de la 
Cámara . Esta había considerado con 
demasiado optimismo la cifra de ingre-
sos y había estimado en má^ de lo que 
realmente es la amort ización de la deu-
da. A las economías propuestas por la 
Cámara , la Comisión de Hacienda del 
Senado agrega otras de 1.350 millones. 
Propone, entre otras medidas, la reduc-
ción en un 5 por 100 de todos los gas-
tos del Estado, excepto los de la deuda, 
los sueldos y las pensiones; la rebaja 
en un 10 por 100 de todas las subven-
ciones y la supresión o disminución de 
algunas pensiones y retiro» de guerra. 
Un semanario sat í r ico revelaba hace 
días que el embajador de Francia en el 
Qulrinal, Henry Jouvenel, venia cola-
borando con Mussolini en la redacción 
de la respuesta italiana a la contrapro-
puesta francesa sobre el Pacto de los 
Cuatro. La Prensa nacionalista recogió 
y comentó la noticia. Hoy dan cuenta 
los periódicos de que el Gobierno se ha 
ocupado del asunto. Parece evidente que 
hay a este respecto variedad de parece-
res en el Gabinete, pues si el ministro 
de Relaciones Exteriores no cubriera a 
M. Jouvenel, éste no seguir ía en Roma. 
Lo que más preocupa a los industr ía-
les y comerciantes franceses y lo que 
B E R L I N , 2.—Por no aprobar los mé-
todos empleados con respecto al coro-
nel Duesterberg, Eduardo Stadler, di-
putado nacional a lemán del Reichstag, 
y jefe del grupo de Casco de Acero, ha 
resignado estas úl t imas funciones. 
Rumores de dimisión del 
subsecretario del Tesoro 
WASHINGTON, 2.—Circula el rumor 
de que Woodin, secretadlo del Tesoro, 
abandonará en breve su puesto a causa 
de los rápidos efectos de la crisis eco-
nómica en los Estados Unidos. 
Se asegura que Woodin desaprueba 
la política inñacionista y se re t i ra rá pa-
ra no estorbar la acción de Roosevelt. 
Finalmente, circula el rumor de que 
será sustituido por Melvin Taylor, ban-
quero de Chicago. 
conversación del Consejo de hoy es la 
tregua aduanera propuesta por Roose-
velt durante la p róx ima Conferencia 
Económica de Londres. En Francia se 
indica una tasa de compensación para 
el caso en que el dólar perdiera m á s 
del 15 por 100 de su valor en oro. Mas 
no ha de ser tan fácil el arreglo de este 
asunto, porque ya se va viendo claro en 
los Tratados de Wáshington. Francia 
fué allí en busca de una ga ran t í a polí-
tica, América pide, en cambio, una ven-
taja económica. Francia no quiere desar-
me en lo mili tar, Amér ica le pide en-
tonces que desarme en lo comercial. Por 
eso seguramente la vuelta de Ginebra 
del delegado francés en la Conferencia 
del Desarme está supeditada al retomo 
de Herriot . Y por eso tal vez ha sido 
Paul Boncour el designado en el Conse-
jo de ministros de esta mañana para i r 
a recibir el viernes al peregrino de Wá3-
hington. Después de lo cual Paul Bon-
cour reg resa rá a Ginebra. 
Todas estas conferencias son vasos co-
municantes, porque todas las cuestiones 
que en ella se trata, las económicas y 
las políticas, se hallan ín t imamente tra-
badas. Y en la angustiosa situación ac-
tual del mundo paralizado en lo comer-
cial, excesivamente armado y con la pe-
sadilla de los 35 millones de personas 
sin trabajo, la responsabilidad de Fran-
cia es enorme. Se opuso Francia al plan 
sugerido por Mussolini, retarda en Gi-
nebra la discusión del proyecto para el 
desarme de Macdonald, recibe con escep-
ticismo o intransigencia las proposicio-
nes de Roosevelt y toda su Prensa adop-
ta ante la anunciada Conferencia de 
Londres una posición por lo menos de 
frialdad o de aversión paladina. Quizás 
los franceses estimen que su actitud es 
legít ima y fundada, pero corren gran 
riesgo de impopularidad.—Santos F E R -
NANDEZ. 
REGRESAN LOS OLTIMOS DEPORTADOS 
LAS PALMAS, 2.—Mañana embar-
ca rán para la Península los últ imos de-
portados de Villa Cisneros, que son don 
Eugenio Sanz de Lerin, don Manuel 
Méndez Queipo, don Gabriel Pozas Pé-
rez, don Nemesio Martínez, don Alfon-
so Barrera, don Aniceto Ramos, don 
Agust ín Crcspi, don Carlos Casademunt, 
don Fernando González Conde, todos 
ellos jefes y oficiales militares retira-
das, y don Ricardo Duque de Estrada, 
paisano. 
En Vil la Cisneros no quedan ya con-
finados. 
Al efectuar sus r ^ 8 , 
hagíi reforencu. . v 
cicc i¿ -^6 en r - ' 
E 
EN 
Fué ovacionada constantemente 
por e[ público que llenaba el teatro 
• 
POR L A M A Ñ A N A H A B I A CAN-
T A D O E N T O L E D O 
Con admirable flexibilidad cantó ayer 
tarde en el Coliseum la Schola Canto-
rum de Santa Cecilia de Bilbao obras 
de tan distinto estilo y tan caracter ís-
tico en cada una de ellas, y con tal 
fuerza expresiva y de ambiente espiri-
tual y sentimental dentro de cada obra, 
que ya ésto por sí solo, es un extraordi-
nario méri to, lo mismo para el conjun-
to que para su director don Víctor de 
Zubizarreta. 
Para dar idea de la totalidad del coro 
sería preciso i r estudiando todos sus 
componentes, desde las delicadísimas vo-
ces de tiples infantiles, que producen 
efectos de inefable delicadeza, hasta los 
magníficos bajos. Con estos elementos 
van desde la voz humana en toda su pu-
reza, hasta reminiscencias orquestales, 
siempre dentro de una nota constante 
de emoción y de belleza. 
Estuvo dedicada la primera parte a 
las grandes figuras de la polifonía reli-
giosa. Hasler, nuestro Victoria y Pales-
trina, del que se cantó el magnífico Pue-
r l hebraerum", en el que la^ voces in-
fantiles tienen maravillosa fuerza expre-
siva, y el tr iunfal "Alleluia", exaltación 
espléndida de alegría. 
Luego fueron interpretados los clási-
cos, el dulcísimo Schubert, una delicio-
sa serenata, graciosísima de ritmo y 
delicada de melodía, de Borodin, y una 
canción de Noel" vasco del maestro Es-
naola. 
Y empieza a mostrarse como compo-
sitor el maestro Zubizarreta. Sobre mo-
tivos populares vascos, a los que sabe 
conservar toda su fragancia y su gra-
cia espontánea, va construyendo el sa-
ber del técnico, que aparentemente se 
hace Ingenuo, una obra exquisita y pro-
funda, en la que el juego de voces va 
subrayando y profundizando la inten-
ción del tema. 
Consigue así cosas tan delicadas, tan 
jugosas, obras de arte tan acabadas y 
perfectas como "Agur ene maitra", de-
chado de finura y de compenetración 
del sentido popular. 
F u é repetida, como fueron repetidas 
otras muchas obras, por lo hermoso de 
ellas; estaban realzadas siempre por lo 
ajustado, fácil y perfecto de la ejecu-
ción. 
Las ovaciones fueron constantes; el 
público, que llenaba el Colisevm, no cesó 
de aplaudir, y para corresponder a tan-
to entusiasmo, se ejecutó el "Guerni-
kako arbola", que gran parte de la sala 
escuchó de pie. 
J . D E L A O. 
En Toledo 
TOLEDO, 2.—La plaza de Zocodover, 
llena de mercaderes pueblerinos y de tu-
ba constituido el tema principar de la riSflW lllt(»rIIal;lulUll,,•llal,l vlstu-esta/ma-
ñaña acrecer su abigarrado gentío con 
las huestes que de sí arrojaban los g i -
gantes autobuses que han llevado a la 
Imperial Ciudad cargamento de armo-
nías . 
Y todos avanzan en riada copiosa a la 
maravilla de su Catedral. 
Allí esperan a los cantores el Prela-
do, el Cabildo y el pueblo toledano, lle-
nando las anchurosas naves. 
La Catedral es tá de gala: los reflec-
tores vivifican el gótico portento del re-
tablo mayor; fulge en el crucero la cons-
telación de la cristalina a r a ñ a y se aglo-
meran las gentes junto a la renaciente 
filigrana de la rejería. 
Suenan los órganos, entona el Semi-
nario con fervor y matiz el solemne in-
troito de los Santos Doctores y, acalla-
dos sus ecos, se inician rotundos y emo-
tivos los primeros trenzados de la poli-
fonía victoriana. La misa suena sobera-
namente: el público se emociona y com-
penetra en ella, y por las bóvedas revo-
lotean juguetones y alados los contra-
puntos. 
El esplendor catedralicio, la severi-
dad de la liturgia, los oros, bronces y 
tallas se agitan al ritmo de los bravos 
cantores. 
Pero llega un momento de emoción 
más estremecedora: los ardientes acen-
tos del "Ave María" , de Victoria; ¡ ja 
m á s los escuchamos m á s centrados, re-
sonantes y en la plenitud de su gran-
diosidad! Cuando los recios y valientes 
acordes del Santa Mar ía ascienden a la 
cruzada bóveda, retiembla todo el santo 
recinto; la multicolor cr is ta ler ía se es-
tremece y vibra al repetirlos en pianí-
simo como ecos; parecen ser los santos 
y héroes que pueblan las alturas quie-
nes contestan en excelsa resonancia a 
la vibrante plegaria de la Schola. 
La "Salve", de Zubizarreta, ha sem-
brado latidos en los corazones y lágri-
mas en los ojos; cada vez el coro la dice 
mejor; hoy parecía aún m á s bella*y bien 
sentida. 
Luego la orgía embriagadora del arte 
toledano, que a todos arrebata en la fu-
gaz impresión de una acelerada visita. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . " L a guitarra de 
Fígaro" 
Arrama la obra de los señores Eude-
ric y Roa con gracioso desenfado y una 
exposición de tipos que hace esperar al-
go nuevo y de mejor calidad de lo que 
en el género lírico suele verse. 
Todo va bien hasta que surge el asun-
to, que con ser chico y todo, cohibe de 
tal modo a los autores, que no saben 
qué hacerse con él. Lo primero que ol-
vidan es de darle la intensidad que de-
biera y pudiera tener en cuanto em-
plearan los elementos que ellos mismos 
exponen. Un padre que, como San Ale-
jo, vuelve al lado de una hija, sin darse 
a conocer, para v iv i r de su caridad. 
Lejos de eso, se preocupan de cosas 
secundarias, que tampoco se atreven 
a emplear a fondo, y de las que hay tal 
profusión que se estorban unas a otras, 
se sobreponen al asunto y confunden y 
desequilibran todo. 
Los personajes, que empezaron bien, 
van a la vulgaridad, sin explotar lo que 
pudieron dar, y la obra termina en una 
decoloración absoluta y un total desma-
yo, a pesar de algunos momentos de bai-
le, vistosos y bien puestos. 
Por el baile, mejor aún, por los trajes 
de los bailes entra la inmoralidad en es-
cena, inmoralidad plástica, porque la 
que dan algunos chistes y una pareja 
de una sentimental y un fresco no es 
cosa mayor. 
Pá r r a fo aparte para el maestro So-
rozábal. Aquí el exotismo del ambiente, 
las reminiscencias españolas de la figu-
ra de Fígaro , los motivos de los bailes 
le obligan a mostrarse, con entera fa-
cilidad, vario, elegante, colorista, pro-
fundo, con una profundidad superior a 
la que le ofrece la insignificancia del 
asunto. 
Para él fué el triunfo de la noche: co-
lorista, fino, emotivo, gracioso y sabio en 
la orquestación; la melodía fluye grata 
y asequible a veces entre los ritmos vio-
lentos de la piúsica, sincopada con un 
acierto que culminó en un bellísimo fox 
que el público hizo repetir con insisten-
cia. 
Antes se estrenó el saínete de Lucio, 
"Los pintureros". Tampoco por ahí vie-
ne la renovación del saínete, aunque no 
puede decirse que no hubiera resurrec-
ción. Resucitan todos los viejos elemen-
tos del saínete exterior y fácil, sin pro-
fundidad en la visión popular y sin no-
vedad en los tipos. 
La compañía de Jesús Navarro tuvo 
una excelente acogida. Se la aplaudió 
con cariño, y el público saludó con gus-
to a Carmen Andrés, a Arias y otros 
viejos amigos. La falta total de progra-
mas nos impide recordar los elementos 
nuevos, entre los que hay excelentes fi-
guras. 
Jorge D E L A C U E V A 
ella y su compañía hacen una maravi-
llosa creación; noches, "E l rival de »u 
mujer", de Benavente. 
Ideal 
Tarde, "Solé, la peletera". Noche, "E l 
ama". Siempre " E l ama", por la com-
pañía de los eminentes artistas del maes-
tro Guerrero. 
María Isabel 
Todas las noches y mañana tarde y 
noche, el mayor éxito del año, " E l re-
fugio", lo mejor y más gracioso del ge-
nial Muñoz Seca. (Se agotan las locali-
dades). 
Español 
Día i de mayo, a las 6,30, aconteci-
miento: "La poesía de Ambrosio Ca-
rrión", por Aurea de Sarrá. Orquesta de 
cámara. 
Inri 
Es el título del drama religioso en 
verso, con cuyo estreno se presentará el 
viernes por la noche en el teatro CO-
MICO la compañía de Margarita Robles. 
"La vida de Cristo,, 
Domingo es el último día que se pue-
de ver en el panorama de Jerusalén. 
Calle Silva (esquina Dato, 8). 
Fígaro 
Todos los días "Igloo", interesante do-
cumental del Glacial Artico, y "Una vez 
en la vida", la sát ira más graciosa so-
bre la vida de Hollywood. 
.a Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Casas. Viernes 5, tercer 
concierto popular. "Sinfonía ' Pastoral", 
Beethoven. Localidades: Daniel, Los Ma-
drazo, 14. Butaca, 4 pesetas. General, 1,50. 
Cartelera de espectáculos 
P E L I C U L A S N U E V A S 
OPERA: "Audiencia imperial'» 
El abuso de la opereta ha hecho sur-
g:ir junto a ella un género próximo. El 
de la comedia galante, en que se con-
centran con más intensidad los rasgos 
cinematográficos de aquélla, sin el obli-
gado bagaje musical poco variado de un 
" f i lm" a otro. Se ha hecho aquí con un 
ambiente próximo al vienés clásico una 
deliciosa comedia que tiene de operetil 
tan sólo algunos tipos. A^í hay, como 
tema central, un aspecto de sentimenta-
lidad amorosa, pero se da disuelto en 
incidentes cómicos variadísimos, de los 
que no es el menor una humorís t ica au-
diencia imperial, digna de cualquier ope-
reta de gran tono. 
L a película es fina, ingeniosa, movi-
da. Se adapta perfectamente a lo cine 
matográfico, porque ni siquiera la mú-
sica rompe la rapidez de la acción. Los 
tipos cómicos sirven de variaciones in-
cidentales al tema central y se aprove-
chan como bagaje de aparato escénico 
militares, uniformes, escenas campesi-
nas y tipos aldeanos. Finalmente, sobre 
s impát ica y grata la cinta se desenvuel-
ve en un tono de dignidad y decoro, 
donde se elude lo picante y se da con 
mesura lo frivolo. 
L- O. 
Magallanes, puerto libre 
SANTIAGO D E CHILE, 2.—La ciudad 
de Magallanes, situada en la Patago-
nia chilena, va a volver a su antiguo 
estado de puerto libre. 
E l Gobierno quiere, al conceder el 
estatuto de puerto libre, estimular las 
exportaciones de lanas y carnes conge-
ladas a Inglaterra y poner término a l 
movimiento separatista que se viene 
manifestando en Patagonia desde hace 
algún tiempo. 
n 
EL CORPUS EN ROMA 
La festividad del Corpus en Roma 
este Año Santo revestirá una soberana 
grandeza, puesto que oficiará en ella el 
Soberano Pontífice, presidiendo la pro-
cesión en la Silla Gestatoria, y llevan-
do el Santísimo en sus augustas manos. 
Los programas del Patronato Pro-Je-
rusalem permiten asistir a tan Impor-
tante acto. Pidan folletos al señor direc-
tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-
la«, 18. VITORIA. 
ASTORIA: "Una mujer perseguida" 
Ha utilizado esta cinta el viejo tema 
sentimental del amor de madre. Pero se 
ha refugiado para abandonar tópicos y 
precedentes directos en un drama hondo 
en que se pone a prueba la v i r tud de 
una mujer y se traza la semblanza he-
roica de un espír i tu excelso a quien per-
sigue la vida sin extirpar el amor ma-
ternal. La cinta equivale a una biogra-
fía larga del Upo eje de la acción. Una 
primera parte monótona. La joven que 
cree encontrar su felicidad en el mat r i -
monio y tropieza con un marido ladrón. 
A part ir de aquí la acción se complica. 
Un crimen del marido. Apariencias que 
acusan de cómplice a la mujer. La con-
denación, el presidio, la separación de la 
hija pequeña. Todo un mar de amargu-
ra. Luego la acción revive tras los vein-
te años en el penal. Y és entonces cuan-
do al compás del amor maternal no ex-
tinguido, se acreeienta la grandeza mo-
ral del tipo. No consentirá que la re-
conozca su hija que va a ser feliz en 
un gran matrimonio. 
La cinta es toda de una gran belleza 
moral, No obstante, además su carác ter 
episódico, es tá teñida de una dulce emo-
ción y de una ejemplaridad impresionan-
te. Art ís t icamente tiene escenas de un 
subido valor teatral, como la despedida 
de la.madre de su hija pequeña al par-
t i r para el presidio y la final en que 
vuelven a encpntrarse frente a frente 
En fin, es magnífica de interpretación 
en todos sus actores. 
L . O. 
Los mejores í::J—— 
C U E L L O S c y l Z < 2 J C _ Flexible 
En V a l e n c i a no dejan 
hablar a Balbontín 
V A L E N C I A , 2.—Ayer tenía que cele-
brarse un mi t in en el "cine" Royal, en 
el cual iba a tomar parte el diputado 
señor Balbontín. Pero éste, ante la ac-
';riid hostil del público, tuvo %\xt renim-
l aio de la paiabra, 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente ai FontaJba. 
" S t a n d a r d M 
8-10-12 H . T. Modelas 1933. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
Esta noche "Doña Franclsqulfca", por 
los eminentes artistas Laura Nieto, Ma-
tilde Vázquez, Antonio Miras, Aníbal 
Vola y Eladio Cuevas. Por la tarde no 
hay función para ensayos de "E l pinar", 
libro de Sepulveda y Lloréns, música del 
maestro Alvarez Cantos, que se estre-
na rá el próximo sábado. 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, el ola-
moroso éxito de los Quintero, " E l sus-
to". Creación eminente de Carmen Díaz. 
Irene López Heredia 
reestrena esta tarde, en el teatro BEA-
TRIZ, la magistral obra de Eduardo 
CINE D E L A PRENSA (Teléf. 19900) 
6,30 y 10.30: Noches mágicas. 
CINE TOLEDO (Frente a Fuenteciiia. 
Teléfono 71915).-A las 6,30 y 10-30 Oa 
película de gran emoción): Por la noer-
tad (14-2-933). n nn 1A„n. 
CINEMA ARGt)ELLES.-6l30 y 10.30. 
Amor en venta. n/vrfUM 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: La venus 
rubia (Marlene Dietrich). 
CINEMA C H A M B E R I (Programas 
monstruos).-6,30 y 10,30: Las penpeems 
de Skippy y Luces de Buenos Aires (en 
español por Carlos Gardel) (21-11-931) 
CINEMA GOYA.-«.30 y 10.30: Audaz y 
^ F I G A R O (Teléfono 93741).—6,45 y 10,45: 
Igloo (documental del Polo) y Una vez 
en la vida (graciosísima sátira sobre Ho-
llywood) (29-4-933). wiíivj... 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6 30 y 10,30: 14 de julio (Selecciones Fi l -
mófono) (14-3-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. - 6.30 y 
10.30: Susan Lenox (Greta Garbo y Clark 
Gable). 
PLEYEL (Mayor, 6).—Programa sono-
ro. 6,45 y 10,45: Dibujos y Ordenes secre-
tas (Willy Frich y Brigitte Helm). Buta-
ca tarde, 1.50; noche 1.25 (26-4-933). 
PROGRESO.—A las 6.30 y 10,30: El ca-
seróp de las sombras (por Karloff) (4-4-
933) • 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6.40 y 10,30: La hija del dragón (29-11-
932). 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: París-Medite-
rráneo (por Annabella y Jean Murat) 
(19-10-932). . , 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6 45 y 10,30: En cada puerto un terror 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy) y El 
monstruo de la ciudad (por Jean Harlow. 
Dos producciones Metro Goldwyn Mayer) 
(28-3-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito triun-
fante): Grand Hotel (por todas las es-
trellas de la Metro) (19-2-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni rocomrndaclón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la do la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108).— Compa-
ñía Irene López Heredia.—A las 6,45: El 
monje blanco (reposición).—A las 10,45: 
El rival de su mujer (1&4-933). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional), 
las 10,30: Doña Francisqulta (buta-
ca, 5 pesetas). 
CIRCO PRICE.—10,30: Grandiosa fun-
ción de circo. Exito de la nueva com-
pañía. Los trapecios de Charlot (risa). 
Balder con sus muñecos en la pista. E l 
teatro Velódromo. Carreras ciclistas de 
gran emoción. Los mejores corredores, 
entre ellos el gran Telmo García (es-
pañol). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
Jesús (estampas de la Sagrada Pasión). 
Principal, una peseta; entresuelo, dos 
pesetas, y butaca, tres pesetas (4-4-933). 
COMEDIA—A las 6,30: Recital poéti-
co Blanquita Jiménez.—A las 10,30 (po-
pular, tres pesetas butaca): Trastos vie-
jos (22-4-933). 
CHUECA.—6.30 y 10,30 (butaca, una 
peseta): La Virgen del Pilar dice... (16-
4-933). 
ESPAÑOL.—A las 6: La zapatera pro-
digiosa y Amor de don Perlimplín, por 
el Club teatral de Cultura.—10,30: Lau-
ra Santelmo, primer concierto de danzas. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: E l susto (butaca, 5 pe-
setas). 
FUENCARRAL. — Mañana jueves, es-
treno de La noche de las kurdas. 
IDEAL.—6,45: Solé, la peletera.—10,45: 
El ama (el ama de las zarzuelas) (25-
3-933). 
LARA.—Beneficio de Ana María Cus-
todio.—6,45: Lo que hablan las mujeres. 
10,45: Las ermitas (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Hay que 
ser modernos (éxito de Maura).—A las 
10,30: E l refugio (lo mejor de Muñoz 
Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45: E l niño M lae 
trae (exitazo cómico).—Noche, no hay 
función para ensayar Bacarrat (2-3-933). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: E l príncipe 
que todo lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—6.30 (compañía de zar-
zuela): Los pintureros y La guitarra de 
Fígaro (segunda representación).—10,80: 
segunda actuación de la compañía de 
Ballets Rusos. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra). Prime-
ro, a remonte: Salaverría H e Ituraln 
contra Ostolaza y Ezponda. Segundo, a 
pala: Amorebleta TI y Chiquito de Ga-
llarta contra Azurmendi y Perea. 





Bella obra que plantea un 
problema de gran valor 
humano. 
Intérpre tes : 







Cine Bellas Artes | 
HOY, A LAS 4 TARDE, CAMBIO 
D E PROGRAMA 
Rarezas y curiosidades del mundo 
10 reportajes Fox Movictone. 
Papel blanco (documental) 
La fabricación del papel. 
Noticiarlo Fox Sonoro 
20 reportajes de últimas informa-
clones mundiales. La llegada del 
excelentísimo Presidente de la Re-
pública a Bilbao y fiestas conme-
morativas del 2 de mayo. Entrevis-
ta con Kerensky. 
Los defensores de la Patria 
Maravillosas maniobras de la Es-
cuadra americana. Alfombra Má-
gica de Movietone, 
Itl! 
A S T O W A 
f f l l l P O M O t S S t O l 
A las 4,30, 6,30 y 10,30 
Estalla una bomba de gran 
potencia en Sevilla 
Había sido colocado en el portal de 
la casa de los señores de Ibarra 
• 
L a explosión fué tan formidable 
que se oyó en toda la ciudad 
SEVILLA, 2.—Esta noche, a las diez 
en la casa número 2 de la calle del Cari 
denal Cervantes, domicilio de don Jos¡ 
María Ibarra, estalló una bomba ¿Q 
gran potencia, que produjo grandes dea, 
perfectos, pero, afortunadamente, nin-
guna victima. 
La explosión fué tan formidable, qUft 
se oyó en toda la ciudad. Los vecinos 
de las casas próximas salieron a la câ  
lie dando gritos, presa de gran alarma, 
El portal donde hizo explosión el ar, 
tefacto quedó lleno de escombros, y i0a 
cristales de las casas próximas, los de 
un «auto» cercano y los del depósito 
de agua, resultaron hechos añicos. En 
el interior de la vivienda no se veía 
apenas por la densa nube de polvo qug 
se formó. Media puerta del portal qu&, 
dó destrozada, así como la vivienda 
del portero, compuesta de tres habita^ 
cienes. E l artesonado del portal sufrid 
grandes desperfectos, y en una de la^ 
paredes que comunica con las habita^ 
clones de las hijas de los señorea d« 
Ibarra se abrió un gran agujero. EQ 
las paredes de algunas habitaciones y 
en las de las fachadas de algunas caaaa 
inmediatas, se observaron numerosos 
impactos. 
Momentos antes de ocurrir la expío, 
sión, el portero había ido a dar un r&, 
cado a sus señores, y a esta feliz cir^ 
cunstancia se debe que no haya per&, 
cido. Frente a las habitaciones de 
hijas de los señores de Ibarra dormía 
el hijo menor de éstos, de seis años d% 
edad, que no despertó, a pesar del eai 
truendo de la explosión. Cuando ocurrifl. 
el atentado estaban comiendo con loi 
dueños de la casa un señor de Bilbao^ 
Fuerzas de la Guardia civil y de Pov 
licía acudieron rápidamente al lugar 
del suceso y comenzaron a practican, 
las oportunas diligencias. 
El mozo de comedor de los señorer 
de Ibarra manifestó que cuando él sa* 
lió a un recado había visto en las pro-. 
xlmidades de la casa a un indiv iduá 
sospechoso. También la señora de IbaSl 
rra ha dicho que había visto merodeaj?! 
por los alrededores a dos sujetos sosii 
pechosos, uno de los cuales vestía ga** 
bardina y el Otro se tocaba con una 
boina. 
Numerosísimo público se congregó eal 
los alrededores del lugar del suceso j] 
protestaba a voces contra la repetición 
de estos atentados. 
Don Jpsé María Ibarra no sabe a qué 
atribuir el hecho, pues la casa Ibarra; 
teine varios negocios y en ninguno, has* 
ta ahora, tiene conflictos pendientes* 
aparte del aceitero; pero da la casua». 
lidad que en este asunto él no inteiv 
viene personalmente para nada, pues» 
to que dicha sección no le corresponda 
E l gobernador se lamentó de lo ocu-
rrido y manifestó que m a ñ a n a dará una 
nota sobre el mismo. 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Informaciones mundiales. Viaje de 
Herriot a Wáshington. E l terremoto en 
California. Carreras de caballos en Aran-
juez, etc. Magazine Atlantic, curiosida-
des y rarezas del mundo, comentado en 
español. Variedades zoológicas, maravi-
lloso documental Ufa en colores. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Primavera en otoño (tercera 
semana) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). —6,30 y 
10,30: Una mujer perseguida. 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: la más 
ñna comedia, ¡Que pague el diablo! (Ar-
tistas Asociados). 
BARCELO. — 6,45, 10,45: Sangre roja 
(última y genial creación de Clara Bow) 
(18-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: No quiero sa-
ber quién eres (Gustav Frohlich y Liane 
Haid). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Hoy, a las 4 tarde, cambio de programa. 
Los señores espectadores de las 3 de la 
tarde pueden ver el programa de estreno. 
Rarezas y curiosidades del mundo. Diez 
nuevos e interesantes reportajes Fox Mo-
vietone. La fabricación del papel (docu-
mental). Noticiario Fox Sonoro (20 re-
portajes de últ imas informaciones mun-
diales). La llegada del excelentísimo Pre-
sidente de la República a Bilbao y fies-
tas conmemorativas del 2 de mayo. En-
trevista con Kerenskl. Los defensores de 
la Patria (maravillosas maniobras de la 
Escuadra americana. Alfombra Mágice 
de Movietone). 
CINE DOS DE MAYO. —6,30 y 10,30: 
Mercader de arena (17-1-933). 
CINE GENOVA (Teléf. 34373). —Gran 
éxito: La lotería del diablo (Elissa Landi 
y Víctor Mac Laglen) (13-12-932). 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 





F R A N C E S D E E 
Un drama extraño y cau-
tivante 
E s un "film" PARAMOUNT 
SIGUEN LOS R O B O S 
AÑO SANTO 1933 
El Patronato Pro-Jerusalem recomien-
da a cuantos deseen este Año Santo ir 
a Roma, no se conformen con conocer 
nuestros folletos. Pídanlos todos, y lue-
go decidan. Estamos seguros de que 
nuestros programas han de Interesarles. 
Para folletos e inscripciones dirigirse 
al señor director' del Patronato Pro-Je-
rusalem, Escuelas, 18. VITORIA. 
IN 
T ^ a t i - r » F ^ P A l ^ r O T MAÑANA JUEVES, A LAS 8,30, i c c* L i u i ^ o i r ^ . i ^ v - f i _ ,-imiU() concierto extraordinario 
L A POESÍA D E A M B R O S I O C A R R I O N 
POR A U R E A D E S A R R A 
S ^ M ^ S T ^ J U A N M A N E N 
m r h ^ ? nlS30hn; ^ ^ í 6 . , Manen. Pujol,. Salvat. Blancafort. Or-
í n i u n f i n n ^ r P^630^8 d ' la Filarmónica y Sinfónica de Madrid. 
Solistas, piano Federico Quevedo; órgano. Francisco Carrasco; vlolln 
Enrique García-Marco; vloloncello, Bareud Bosa. 
Í E B N A N D O E L S A N I O , 24 Marquina, " E l monje blanco", do la que 
Manuel Reyes Capdevilla, de cuaren-
ta y seis años, domiciliado en la calloi 
del Carmen, número 7, denunció ayéfl 
que durante la noche anterior, y y t a 
liéndose de una llave falsa, entraron la-' 
drenes en su establecimiento, sito ea 
Torrijos, número 2, que se llevaron 12t; 
plumas stilográflcas, valoradas en 1.50(í 
pesetas. 
.—Andrés Magaz Hernández, de vela» 
tiocbo años, denunció ayer que duran* 
te la noche anterior entraron ladronei 
en su domicilio, O'Donnell, número 28 
(hotel), y se llevaron efectos valorado! 
en 2.000 pesetas. 
—Eduardo Cotelo Leal, de velntidól 
años, domicilado en la calle de Goyaj 
número 13, denunció que de una acade^ 
mía sita en la calle de Jerónimo QxiiiU 
tana le han sustraído una máquina da 
escribir valorada en 800 pesetas. 
— E l doctor Cappeiré de Francls fie» 
nunció ayer que de un automóvil de W 
propiedad que había dejado en las pro» 
xlmidades del Museo del Prado le rob» 
ron un malet ín con pasaportes, doc* 
mentos y efectos valorados en 600 
setas. 
—Manuel Desclajon Soler, de veinte 
años, domiciliado en el Ministerio da 
Marina, denunció que de la puerta di 
dicho Ministerio le l i ba ron ayer una M» 
cicleta valorada en 320 pesetas. 
Nuevo cráter submarino 
SAN DIEGO, 2.—Un petrolero norte» 
americano comunica haber descubierto 
en medio del Océano Pacífico, a la al* 
tura de San Diego, un gran c rá t e r sub* 
marino que mide unos nueve m i l me* 
tros. 
lüHiiniiiiinnmnniHiiiiiffiíi innüiiiBiiiiHii 
£1 filtro renal alterado por 
el ácido úrico 
La primera consecuencia es la segr»* 
gación de orina turbia, sucia, cargada di 
materia colorante. Es entonces la evideiv 
cia de un estado anormal de la sangre 
intoxicada, porque no se cumple la ley 
del recambio y deja de circular libremeiv 
te debido a las impurezas de que e*" 
t á cargada; impurezas que se incrustan 
en las arterias produciendo la esclero-
sis, origen de graves enfermedades. En 
este caso es constante la amenaza de 
un ataque artrítico, de reuma, gota, mal 
de piedra o apoplejía. 
A evitar tales perturbaciones que con-
ducen fatalmente a la pérdida de la sa-
lud, la clínica moderna ayudada por la 
química, ha estudiado un poderoso ele-
mento para prevenir estos trastornos me-
diante un disolvente—del grupo cincóni-
co—que tomado en varios períodos de 
año purifique el organismo del venenoso 
ácido y lo arrastre hacia la orina, evitan-
do de esta suerte, de una manera fac» 
e inocua, los males citados. 
Este admirable d i s o l v e n t e llámase 
UROMIL, que infinidad de médicos emi-
nentes de Europa y América usan par» 
sí en los casos indicados. La siguiente 
opinión medical atestigua los conropto» 
anteriores: "He empleado el UROp:-¿! 
como disolvente úrico en casos de ' l t I* ' 
sis renal con formación de concreciones 
úricas, alcanzando un éxito extraordin 
rio y superior a todos los preparados m 
demos empleados hasta la fecha. Con 
uso, he podido observar un aumento eu 
la permeabilidad del filtro renal y y" 
maravilloso poder disolvente del acio 
úrico." 
Doctor Femando Junco 
Del Colegio de Médicos de Uéteg* 
Mléreole» 3 de mayo de 19SS 
( « ) 
I 
Segunda vuelta del campeonato de España 
Los próximos concursos nacionales de "lawn tennis" Fl 
Premio Morales Troyano de "golf". Pierre Charles llegará 
esta semana a Madrid 
E L D E B A T E MADRID.—Alio X X i n . — N í m , L í l í 
Football 
El campeonato de España 
En el domicilio de la Federación Es-
pañola de Football se celebró ayer al me-
diodía, el sorteo de los partidos de la 
segunda vuelta del campeonato de Es-
paña . 
Presidió el señor Garcia Durán, ac-
tuando de secretario el señor Sánchez 
Ocana. Asistieron representantes de to-
dos los clubs interesados. 
El resultado del sorteo fué el si-
guiente: 
C. A. Osasuna-C. D. Coruña. 
Sporting Gijón-C. D. Castellón. 
Hércules F. C.-Betis Balompié. 
Unión Club Irún-Madrid F. C. 
Athletic de Madrid-Valencia F. C. 
Zaragoza F. C.-C. D. Español. 
Sevilla F. C.-Athletic Club de Bilbao 
Palafrugell F. C.-Murcia F. C. 
Los primeros partidos se jugarán en 
los campos de los clubs citados en pri-
mer lugar. 
E l Tenerife gana al Athletic 
En el partido jugado ayer en el Sta-
dium Metropolitano, el Tenerife ganó al 
Athletic por 2-1. 
El primer tiempo terminó con el em-
pate a un tanto. Rubio marcó el "goal" 
atlét ico y Ranal el del Tenerife. E l tan-
to de la victoria lo hizo Chicote. 
Lawn tennis 
Los campeonatos de E s p a ñ a 
El día 6 del corriente mes da rán co-
mienzo en las magníficas pistas del Club 
de Campo los campeonatos de España 
de "tennis", cuya organización, como es 
sabido, ha sido encargada este año al ci-
tado Club por disposición de Lawn Ten-
nis de España. 
Las pruebas que se jugarán son las si-
guientes: 
Campeonato individual de caballeros. 
Campeonato individual de señoras. 
Campeonato de parejas de caballeros. 
Campeonato de parejas de señoras. 
Campeonato de parejas mixtas. 
Copa de Consolación 
E l concurso de este año promete una 
extraordinaria brillantez, pues se han 
inscrito los mejores jugadores españoles, 
como son, Maier, Sindreu, Flaquer, Bo-
ter, Durall, Garriga Nogués, Pu igmar t í , 
Juanico, señora Pons, señora Morales, 
señori ta Chilly, etc., de Barcelona; Te-
jada, Elósegui, Londáiz, Domínguez, A l -
cáza r y Padilla, de San Sebast ián; Lo-
zano, de Bilbao; Monllor, de Valencia; 
Couder y Mazariegos y señori ta Huer-
ta, de Valladolid; Lloréns, de Coruña; 
además de los jugadores madrileños que 
Se han sometido a un fuerte entrena-
miento que no dudamos tendrá por re-
sultado el que alguno de los trofeos se 
g.uede en la capital. 
Golf 
En la Puerta de Hierro 
En los terrenos del Club de la Puer-
ta de Hierro se juga rán esta tarde li>s 
siguientes partidos: 
A las tree de la tarde 
Villada contra C. Sat rús tegui . 
Villota contra José Satrústegui . 
Alonso contra Joaquín Satrústegui . 
B . Chávarr i contra Boter. 
A las cuatro 
Satrústegui-Alonso contra La Puente-
Salto. 
Calbó-Lema contra B. y E. Chávarr i . 
Cabeza de Vaca-Mitjans contra Lina-
íes-Sat rús tegui . 
Señora de Pons contra A. García Sola. 
Señor i ta Chailly contra señori ta P. 
García Sola. 
A las cinco 
Señori tas Chailly-Boter contra seño-
r i ta G. Sola-Ohávarri . 
Señori ta Stein-Alonso contra señori ta 
Chávarr i -C. Satrústegui . 
Premio Morales Troyano 
Ha terminado el interesante concur-
^,I«?rn^e,Ur>;"pr0feSÍOnal «focersomes (cuatro bolas), para disputar en el Club 
L S t X : 61 PremÍ0 ^ T ^ U o b 
rre1.' 6 ^ 6 7 ^ U ^ ' ^ de * To-
2, señor conde de Fontanar, Francis-
co Alonso, 66 + 67 = 133 
es + ef^is?1101110' NÍCaSÍ0 
diñó, S 6 t + 7 ^ 5 ° ' B e r a a r -
y a r g a ' T o f ^ i ? ^ ^ 6 8 ' M G*-
706+ 688=OÍ38Catrea' AqUÍ1Ín0 San2-
69 + 70ñ=^l^Ur8:a, Marcelino Moni l lo . 
M . Provencio, 8, señor Ugarte, 
73 + 68 = 141. 
9, don Estanislao de Urquijo, Gabriel 
González, 70 + 72 = 142. 
10, don Femando de Urquijo, Julio 
Casaña, 73 + 73 = 146. 
11, señor Ibarra, Emilio Gayarea, 
75 + 73 = 148. 
12, señor Olivares, Esteban, 75 - f 74 = 
149. 
Pugilato 
C ! L A C C 
Centro Intcmadonkl de Lucha Activa Contra el Comunismo 
SECCION ESPAÑOLA 
A R C H I V O A N T I C O M Ü N I S T A 
| Asamblea triguera en | Reunión de agricultores en Valladolid 
^aragOZa dsj ^ ^ ^ prohiba la importación de cereales mientras h a y a 
ncias. Las Juntas reguladoras entorpecen el mercado. L a . 
Publi cación me nsual 
INFORMACION D I R E C T A D E L A V I D A 
R E G I M E N COMUNISTA 
BAJO E L 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección, D I E Z E J E M P L A R E S : 
10 por 100 de descuento • 
C I L A C C - Archivo Anticomunista 
Alfonso XI, 4. MADRID 
L O S L A B R A D O R E S Y E L PROBLEMA T R I G U E R O 
• •'"H • I R I R ' • • • lí!!ll!IüinKllllIl!Bffl«!l!Ill!l'aii!;:liPKWB 
El combate Uzcudun-Pierre Charle» 
A fines de la presente semana es es-
perado en Madrid el peso fuerte belga, 
campeón de Europa de todas las cate-
gorías, Pierre Charles. A propósito del 
espíritu actual de Pierre Charles, y de 
la seguridad con que el belga afirma que 
va a vencer a Uzcudun el 13 de mayo 
en nuestra Plaza de Toros por la vía 
del k. o., reproducimos de un periódico 
de Bruselas lo que sigue: 
"En vísperas de salir con dirección a 
Madrid, donde habrá de enfrentarse el 
13 de mayo próximo con el famoso !| 
"León de los Pirineos" Paulino Uzcu-jj 
dun, nuestro campeón Pierre Charles ¡j 
demuestra poseer una moral dificilmen-I j 
te superada por ningún otro gladiador |: 
del " r ing" en vísperas de un importante 
encuentro. No solamente es tá seguro 
nuestro máximo pugilista de que vence-
rá fácilmente a Uzcudun, sino que afir-
ma con el mayor énfasis que él será el 
primer hombre que haga pasar al vasco 
español por la dura prueba del primer 
k. o. Cuando un hombre da las mues-
tras de confianza y seguridad en sí mis-
mo de que hace alarde Pierre Charles, 
no hay más remedio que convenir que 
el batirlo resulta poco menos que im-
posible..." 
Eso es lo que cree Pierre Charles. 
Paulino, a su vez, espera que la histo-
ria se escribirá de muy distinto modo, 
y que Pierre Charles será el que se en-
cuentre en el suelo cuando el árbi tro 
cuente el tiempo reglamentario. 
U n a n á l i s i s a y u d a al m é d i c o 
a hacer su dlagnóstloo. De ahí la Importancia de qne el análisis ©«té Mea hecho. 
Dedicamos preferente atención a los análisis qne se nos confian. 
FARMACIA FERNANDEZ NOGUERA 
(antes Bonald) 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
lílBIIt 
L A P A J A R I T A . L o t e r í a 
Puerta del Sol, 6 ' 
Ha dado en el sorteo del 2 de mayo, en el número 13.840 un 
premio mayor y además centenas. Su administradora, L . Valdés, 
remite a provincias y at extranjero billetes de todos los sorteos 
y de la Ciudad Universitaria 




R I C I N O G O L O S O 
La Exposición Internacio-
nal de Barcelona 
Desde hace algunos días se ha dado 
un impulso extraordinario a los trabajos 
de organización de la V I Exposición In-
ternacional del Automóvil Ciclo y Sports 
diversos, que se celebrará en el gran Pa-
lacio de la Metalurgia del Parque de 
Montjuich, del 24 de mayo a 5 de junio 
próximo. 
El Palacio ha sido pintado en toda su 
parte Interior en tonos que resaltan su 
belleza, ya que es uno de los edificios 
más hermosos del citado Parque. 
Están terminadas de construir dos 
grandes y art íst icas cancelaj para las 
puertas de entrada de la Exposición y, 
en breve, se procederá a la colocación de 
las pancartas en los 366 "stands" de que 
constará la Exposición, uno de ellos des-
tinado exclusivamente a los servicios de 
la Circulación, creados por el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Barcelona, que, sin 
duda, l lamará la atención. Habrá un sec-
tor especial destinado a la exhibición de 
maquinaria y útiles necesarios en la ins-
talación de Estaciones de Servicio Auto-
móvil. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
" L a Enseñanza Católica" celebra su fiesta anual 
Con mayor concurrencia si cabe y ani-
mación que en años anteriores, ha cele-
brado esta, Asociación de Maestros ca-
tólicos su fiesta anual del Buen Pastor. 
Se comenzó por la mañana, con la tra 
dicional y conmovedora función religio-
sa del Cumplimiento Pascual. La iglesia 
de San Juan de Letrán estuvo llena ma-
terialmente de maestros nacionales y 
¡privados, a quienes dirigió sentida plá-
tica alusiva al acto y a la profesión de 
los concurrentes el canónigo señor Mu-
ñoyerro. 
Después, Invitados por la Junta direc-
tiva, se reunieron en fraternal desayuno, 
«n el salón de actos de la Casa Social 
Católica que, pese a su capacidad, fué 
insuficiente para que pudiera hacerse en 
una sola tanda. De sobremesa se cele-
Miiimiioiiiiiiiiiiiomi™ 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
S E G O V I A 
Habiendo sufrido extravio el resguar-
do de depósito húmero 3.184, de pesetas 
nominales 6.000, en Deuda perpetua al 4 
por 100 Interior, constituido en esta su-
cursal con fecha 6 de marzo de 1913 
a nombre de don Segundo Torrego Gar-
cía y doña Feliciana Labrador Martin, 
Indistintamente, se anuncia al público 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la publica-
ción de este anuncio en la "Gaceta de 
Madrid"; advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, la 
sucursal expedirá el duplicado solicita-
do de dicho resguardo, anulando el pr i -
mitivo y quedando exenta de toda res-
ponsabilidad. . 
Segovia, 15 abril 1933.—El aecretarlo, 
Aurelio Herrero. 
I f f l B l M l l l l I l l l l ^ 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO o 
Bravo Murillo, 73 
Telé. 35377 /-.v 
ó e Q l i e v a , n.0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUMIOft 
Norddeutscher Uoyd Bremen 
O R T E 
P R O X I M A S BREMEN S A L I D A S 
Para NUEVA YORK 
Desde PARIS ÍCHERBURGO o BOULOGNE) cada tres « cuatro días 
Para HABANA, VERACRUZ y TAMTIOO 
Vapor "Sierra Ventana" 
el día 22 de junio, de SANTANDER y GIJON 
el dia 23 de junio, de LA CORUJA y VIGO 
Para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA 
Vapor "Flandrla", el día 6 de mayo de L A CORUÑA y el día 7 de VIGO 
Vapor "Sierra Salvada", el día 24 de mayo de LA CORUÑA y el dia 25 
de mayo de VIGO. 
Vapor "Zelandia", el dia 27 de mayo de L A CORUÑA y *1 dia 28 d« 
mayo de VIGO. 
Para MANILA, etc. 
Vapor "Coblenz", el día 21 de junio de BARCELONA 
Para m á s Informes diríjanse a: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, número 33. — Teléfono 13615. 
Asistieron más de 1.500 labrado-
res de Aragón, Navarra, 
Logroño y Lérida 
L a baja en los cereales supone mil 
millones de pérdida 
E n otros productos agrícolas, la pér-
dida es de dos mil millones 
ZARAGOZA, 2.—El domingo, a las 
d i e z , comenzó la Asamblea triguera 
en el Frontón Aragonés, con asistencia 
de más de mil quinientas personas, en 
su mayoría delegaciones de pueblos de 
las tres provincias de Aragón, y los de 
Logroño, Lérida y Navarra. 
En la presidencia estaban, además de 
la Junta de Defensa triguera en pleno 
—organizadora del acto—, representan-
tes de todas las entidades agrarias, Cá-
maras Agrícola y de Comercio, y nu-
merosas corporaciones; asisten también 
el alcalde, señor Muniera, y el presidon-
te de la Diputación, señor Orensanz. 
El secretario, señor Loríente, lee las 
adhesiones, resaltando por expresivas las 
de Calahorra y Egea. 
El señor Almarza, ponente de las con-
clusiones, habla en nombre de la Junta 
y refiere los trabajos realizados y sin-
tetiza la orientación a seguir en la fra-
se "Todo por el trigo y nada por la po-
lítica". 
Luego trata de la desvalorización de! 
trigo, y defiende la conclusión referente a 
prohibición de importaciones de trigo y 
maiz. 
El señor Falcón censura las deficien-
cias de las estadísticas oficiales, y reco-
mienda las declaraciones para que sean 
verídicas; señala en la falta de asocia-
ción la causa de todos los males del 
campesino, y aboga por una labor ele-
vada para dejar de ser már t i res en la 
vida nacional. 
El señor Cáncer t rata del problema 
de los piensos, de los que se producen 
aquí el 30 por 100 de la producción na-
cional; censura las importaciones de 
maiz, complaciendo a los catalanes, pe-
ro no se conceden las mismas ventajas 
para traer carbones o tejidos ingleses; 
pide que no se consienta destinar al 
consumo las 45.000 toneladas de maíz 
importado mientras haya piensos nacio-
nales; habla también de trigos y de los 
transportes. 
Mil millones de pérdidas 
Piden 
e x i s t e n c i a 
tasa mínima debe arrancar de 53 pesetas, precio de produc-
ción de cien kilogramos 
PIDEN TAMBIEN LA DEROGACION DE LA LEY DE TERMINOS 
V A L L A D O L I D , 2.—El domingo, a las 
once y media de la mañana , se celebró 
en el teatro de Pradera una importan-
te Asamblea agraria, que será el comien-
zo de una campaña por las demás provin. 
cías oastellanoleonesas, organizada por 
la Asociación Patronal Agrícola de Va-
lladolid. Para asistir a esta Asamblea 
vinieron centenares de labradores de los 
pueblos. La sala del teatro estaba ates-
tada. En la parte posterior del edificio 
se colocaron más de mil sillas y se dis-
pusieron altavoces. Puede cifrarse en 
cuatro mi l el número de concurrentes. 
Ocuparon la mesa presidencial los dipu-
tados agrarios don Antonio Royo Villa-
nova y don Pedro Martin, con los di-
rectivos de H Patronal Agrícola. A l en-
trar aquél n el local fueron saluda-
dos con e; dosa ovación. 
El señor Martín 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L MES D E M A Y O D E 1933 
L I N E A DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
mayo, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruí , escalando 
braron los triunfos de los victoriosos en 
los pasados cursillos, y se comentaron 
las decepciones de otros, de quienes por 
su reconocida competencia cabe dudar 
si ha sido la pasión sectaria la causa 
originaria de sus exclusiones. ¡Se van 
viendo tales hechos! 
Por la tarde se celebró la Junta gene-
ral reglamentaria. Lectura y aprobación 
del acta, admisión de nuevos socios, Me-
moria anual, etc. Doña Basilisa Trabas, 
maestra nacional, recitó y leyó algunas 
poesías, por lo que ganó muchos y jus-
tos aplausos, y seguidamente el director ¿^"^júeva York al regreso. Próxima sailda'er25 de junio, 
de la Residencia de Estudiante^ del Car-; MEDITERRANEO A PUERTO RICO-V* 
denal Cisneros, don Manuel Rodríguez, « ^ ^ ^ „ - , • • - i -o 
El vapor Magallanes saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de mayo, 
de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), La Guayra, Puerto Cabello (fva.)', Cu-
ragao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. Próxima salida el 20 de junio. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de ju -
nio, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas inter-
medias. 
L INEA D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
El vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Ta-
rragona el 16 de mayo, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19, 
de Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York, Habana, Puerto Barrios, Puer-
to Limón y Cristóbal. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares, 
pronunció una documentadísima confe-
rencia sobre las ideas pedagógicas del 
fundador de los H . H . Ma-ristas. Hace ver 
la humildad de origen del fundador y de 
a fundación, y cómo ésta va creciendo 
hasta extenderse por cuarenta y dos na-
ciones y contar actualmente con más de 
ocho mil profesores y veinte mil alum-
nos. 
Analiza las ideas pedagógicas del Ins-
tituto y considera cómo muchas nor-
mas que hoy se toman como modernísi-
mas y originales, ya fueron practicadas 
por la Iglesia e iniciadas por distintos 
y beneméritos fundadores. Las escuelas 
de párvulos son una creación del padre 
Ontagná; la introducción del canto y 
otras muchas innovaciones que hoy pa-
recen conquistas de nuestros días—dice 
el conferenciante—fueron seguidas, prac-
ticadas o Iniciadas por aquél. 
Considera cómo la enseñanza de los 
niños ha de responder a las necesidades 
de la época y al ambiente en que han de 
vivir. Examina los tres elementos que 
forman la escuela: el edificio y sus cua-
lidades; el niño y el maestro. Sobre todo 
estudia la misión de éste y las ideas que 
sobre el mismo tenía el ¡lustre fundador: 
el maestro es ángel custodio, es coope-
rador de Dios, continuador de la obra 
de J C, ©s hombre sabio, que pasa su 
vida sembrando la buena semilla, es sus-
tituto de la familia, es evangelio vivo en 
la escuela, etcétera. 
Termina su interesante conferencia con 
datos estadísticos que atestiguan y ava-
loran la meritoria labor del Instituto de 
los H . H . Maristaa. Varias veces fué In-
terrumpido con numerosos aplausos 
El señor Navamuel hizo el resoimen de 
la sesión, dirigiendo un pequeño discur-
so confortador y optimista, Invitando a 
todos a ocupar su puesto y poner en él 
todas las Ilusiones de que sean capaces. 
También fué muy aplaudido. 
Can las preces de costumbre M levan-
tó la siw.;a, que Xvé pródiga de útiles 
El señor Moliné estudia el problema 
en gu aspecto general, afectando al co-
mercio, industria, Hacienda pública, y 
economía del país; la baja en cereales 
supone 1.000 millones de pérdida, y en 
otros productos agrícolas y ganaderos 
2.000 millones. Mientras, en América el 
trigo ha llegado a 43 centavos los 27 k i -
los; censura los monopolios, que enca-
recen Ja vida, y defiende el derecho de 
ser atendidos los agricultores, que, con 
los productores, suman 11 millones. 
El señor Lozano, por los fabricantes 
de harinas, dice que siempre debieron 
ir unidos agricultores y fabricantes, por 
sus comunes intereses; trata documen-
talmente de las adulteraciones, que son 
ilegales, ruinosas por su competencia 
ilícita, y perjuidiciales a la salud, cali-
ficando a quienes las practican de esta-
fadores y asesinos. 
Causó gran sensación la denuncia de 
cierto parlamentario que está negocian-
do con productos químicos y con im-
portaciones de trigos. 
Crédito agrícola 
E l señor Ardid, por el Sindicato Cen-
tral de Aragón, describe la si tuación del 
cultivador de trigo, en secano y rega-
dío, que están en trance de ahogarse, 
y necesita unión estrecha, para pedir o 
exigir si no se nos atiende; y en segui-
da., establecer silos reguladores y el cré-
dito agrícola pródigo y eficaz, siempre 
por mediación de organizaciones loca-
les. 
E l señor Bernard, por la Asociación de 
Labradores, trata del trigo en su as-
pecto arancelario y lo que representa en 
la economía del pa ís . 
El señor Lender por Huesca, se ad-
hiere a las conclusiones, combate el ré-
gimen de tasas y prefiere la libertad, 
pero estando en relación los precios de 
trigo, harina y pan, ya que cinco cénti-
mos en kilo representar ían 400 millones 
para el labrador. 
El séñor Sánchez, por Navarra, anima 
a proseguir esta campaña y promete la 
colaboración entusiasta del pueblo na-
varro, que se «lente hermanado con 
Aragón. 
El alcalde, señor Muniesa, ofrece la 
incondicional adhesión del Ayuntamien-
to, y aunque fía mucho en la buena aco-
gida del Gobierno a estas justas aspi-
raciones, promete la ayuda del Munici-
pio zaragozano, como sea y hasta donde 
sea. 
Don Pedro Mart ín empieza señalando 
cómo una de las causas que produjeron 
la magnífica votación obtenida por los 
agrarios en las elecciones municipales 
fué los constantes atropellos y vejacio-
nes inferidas a la agricultura nacional. 
Dice que el valorizar los productos de 
la tierra interesa no solamente a los 
obreros labradores, sino también a los 
Industriales y comerciantes de la reglón 
castellana y de España entera; a las 
obreros labradores, porque no se les po-
drá pagar bien sino cuando el labrador 
patrono gane lo suficiente para pagar 
los jornales. 
Dice que en la Asamblea se trata de 
preparar las conclusiones, que se apro-
barán definitivamente en otra que se ce-
lebrará en Madrid. Censura la deplora-
ble gestión del primer ministro de Agr i -
cultura, señor Nicolau d'Olwer, y la del 
actual, señor Domingo, principalmente 
en lo que se refiere a las Importaciones 
de trigo y a la forma en que se hicieron, 
con perjuicio de las provincias trigue-
ras, y sólo en beneficio de las del litoral 
Dice que con las úl t imas 230.000 tone-
ladas Importadas dejaron de ingresar en 
la Hacienda de doce a catorce millones 
de pesetas. Censura asimismo la inefica-
cia de la Comisión nombrada para re-
gular el problema cerealista. 
Examinando el aspecto económico de 
la política del Gobierno, recuerda que 
él combatió los dos presupuestos de la 
República, en los que es tá verdadera-
mente menospreciada la agricultura es-
pañola. 
Termina diciendo que contra todo ello 
hay que reaccionar con la unión de agri-
cultores, industriales y comerciantes, y 
exigiendo leyes adecuadas que se cum-
plan. (Grandes aplausos.) 
El señor Royo Villanova 
AJ levantarse a hablar el señor Royo 
Villanova, t r ibútasele enorme ovación. 
Empieza manifestando que él no es la-
brador, pero vive en tierra de labrado-
res. Reconoce que laagricultura es In 
base de la vida económica del país, pues 
si la tierra no produce los frutos sufi-
cientes o si éstos no se venden, nada se 
hace. La tierra—dice—tiene que dar 
para pagar las rentas, las contribucio-
nes, los jornales, que, con la reducción 
de horas de trabajo, resultan perjudicia-
les a los patronos y todos los "enchu-
fes" Inventados por el Gobierno. (Risas 
y aplausos.) 
Reprueba la utópica teoría del socia-
lismo, que tiende a destruir la iniciativa 
privada, atacando el capital. Afirma que 
el país es tá reaccionando vigorosamente 
y se dispone a barrer con la fuerza de 
sus votos a todos los vividores. (Ova-
ción.) 
Rechaza que Cataluña haya podido 
decir con verdad que la oprimían Cas-
til la y España, pues es la región que tie-
ne m á s hombres en el Gobierno y en las 
Direcciones generales. 
Termina diciendo: "Empecemos una 
cruzada al grito de "¡Arriba, labrador!" 
(Estruendosa y prolongada ovación.) 
La Asamblea se dió por terminada en 
medio de férvido entusiasmo, aprobán-
dose las conclusiones siguientes: 
Conclusiones 
Primera. Prohibición absoluta de Im-
portar trigos, cereales y piensos, inclu-
so el maíz, mientras existan productor 
nacionales suficientes para el consumo. 
Segunda. Modificación del decreto so-
bre comercio de trigo, en la siguiente 
forma: a) Supresión de las Juntas re-
guladoras, cuyo funcionamiento es In-
eficaz, produciendo nuevas dificultaues, 
que, sin resultado práctico, en lugar de 
E l presidente de la Diputación, señor regular, se oponen a la ley suprema de 
-/moor,^ TvmoQtra Í H t ! f i o r m i« Qferta y demanda, y al propio tiempo Orensanz, se muestra identificado con lo 
tratado; promete la adhesión de la Di-
putación, y si no fuesen atendidos los 
trigueros, ofrece poner a disposición los 
cargos de los diputados provinciales. 
E l señor Quintín resume los discursos; 
propone discusión conclusiones, que son 
aprobadas por aclamación, así como 
nombrar una Comisión con representan-
tes de las seis provincias interesadas, 
siendo aprobado, con un voto de confian-
za para la Comisión organizadora. 
Terminó el acto entre gran entusias-
mo, con breves p alabras de saludo del 
presidente de la Diputación de Teruel, 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnaoeli, 8. Barcelona, señor Segura. 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
Se admiten señoritas. No se exige título. 3.500 pesetas sueldo y quinquenios de TfW hasta 9.000 pesetas. Preparación 
dirigida por don Eduardo Vlscasillas^ comandante auditor de la Armada, y don Ernesto Font, auxiliar de Oficinas 
y Archivos de Marina. Contestaciones al programa. Preparación por correspondencia. INSTITUTO "JSUJES", PRIN-
CIPE, 14, UNICA ACADEMIA ESPECIALIZADA. Madrid. 
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constituyen un nuevo gravamen sobre 
la cosecha nacional, b) Implantación, 
dentro del régimen de tasas, de la tari-
fa escalonada para la tasa mínima, 
constituyendo, Indirectamente, una pr i -
ma de conservación, que, sin ser cos-
tosa para el Estado, estimula la con-
servación de los productos en poder de 
sus tenedores, porque ello supone un 
interés para la retención de los mis-
mos, c) La tasa mínima ha de arran-
car de 53 pesetas los 100 kilos, por ser 
este el precio de coste de producción 
de la cosecha, y seguramente se ele-
vará esta cifra en la cosecha venide-
ra, porque, aunque fuera igual a la 
anterior por su volumen, los nuevos 
Impuestos y la cares t ía de la mano de 
obra recargarán el c o s t e referido, 
d) Por ser este problema cerealista sola-
mente soluclonable por disposiciones de 
conjunto, que abarquen desde el precio 
de coste del trigo al precio de venta 
del pan, es necesario que se establez-
ca una tasa mínima para las harinas, 
teniendo en cuenta el precio de com-
pra del trigo y los gastos de transfor-
mación y utilidad para la industria ha-
rinera, y evitando asi la competencia 
en baja en favor de las industrias que, 
emplazadas en sitios favorables, pue-
den adquirir su primera materia a pre-
cios más bajos, e) Es Indispensable la 
directa intervención del Estado en el 
mercado de trigos con la adquisición 
de parte de los sobrantes, que, deposi-
tados por su cuenta en zonas transfor-
madoras y consumidoras, pueáan toni-
ficar el mercado, elevan lo los precios ta^ea! Román, como aocretario. 
del producto en una medida prudencial 
y siempre por cima del precio de coa-
te, y al propio tiempo, llegados los mo-
mentos de escasez de mercancías y, por 
consiguiente, la elevación exagerada en 
sus precios, pueda el Estado intervenir 
en defensa de los Intereses de los con-
sumidores, vendiendo esos trigos a pre-
cios inferiores a la tasa máxima. 
Tercera. Derogación de la ley de 
Términos Municipales, que dificulta ex-
traordinariamente el empleo de obre-
ros y la oportunidad en las laborea, 
siendo un perjuicio para todos, sin que, 
por ello, se consigna beneficio para nadie. 
Cuarta. Las causas expuestas en di-
ferentes ocasiones y en Informes suce-
sivos al Ministerio de Agricultura h&a 
producido los efectos que en dichos do-
cumentos señalan, llegando desgracia-
damente al caso presente de pauperis-
mo extremado, que hace temer la im-
posibilidad de que los agricultores cum-
plan sus apremiantes compromisos eco-
nómicos, por todo lo cual solicitan la 
prórroga del plazo voluntarlo de pago 
de la contribución del presente trimes-
tre hasta tanto puedan realizar stai 
productos. 
Quinta. Reducción temporal del 50 
por 100 en las tarifas ferroviarias pa-
ra el transporte de cereales, harinas y 
sus productos, para facilitar la descon-
gestión en los mercados cerealistas, y 
cuya reducción se ha rá extensiva a to-
dos los recorridos del Interior a la pe-
riferia. 
Sexta. Para el supuesto, no proba-
ble, de que el Gobierno no pudiera ac-
ceder a las precedentes conclusiones, 
proceda rápidamente a la tasa de todos 
los mismos las obligaciones siguienteá: 
valorizados, y concediéndoles el valor 
monetario, se les permita cumplir con 
los mismos las obligaciones sibuientes; 
a) Satisfacer los tributos contribu-
tivos directos o indirectos del Estado, 
provincias o municipios; y 
b) Satisfacer en esta especie los tra-
bajos ordinarios de producción. 
y 
Aspirantes al ministerio Fiscal. — Han 
aprobado los siguientes opositores: W, 
don Mamerto Cerezo Abad, 20,41; 100, don 
Juan Luis Ecimón, 20,15. Para hoy, a las 
tres menos cuarto, del 113 al 148. 
Ayudantes del Servicio Agronómieo.— 
Han sido aprobados: 55, Carlos de Villo-
ta; 56, Ricardo López; 57, Gabriel Sáez; 
58, Antonio Arenas; 60, Luis Bago, y 62, 
Julián Montes. 
Oficíalos de Agricultura. — Han sido 
aprobados: 341, Emilio Gómez, 18,50; .356, 
Joaquín Checa, 17,53, y 364, Rafael Ca-
latrava, 17,25. 
Auxiliaros de Agricultura. — Han sido 
aprobados: 1.055, María del Pilar Loza-
no, 9,14; 1.069, Gloria González, 12,66; 
1.071, Daría Ramos, 9,80; 1.097, Joaquín 
Casáis, 9,11, y 1.100, José Poch, 8. Par* 
hoy están convocados en segundo y últi-
mo llamamiento dol 1.125 al 1.603, ambo« 
inclusive. 
Enfermeras Visitadoras.— Por orden 
del ministerio de la Gobernación, publi-
cada en la "Gaceta" de ayer, han sido 
nombradas las siguientes enfermeras-
alumnas de la Escuela de Enfermeras V i -
sitadoras: Doña Rlanca López Azcárate, 
doña Laura Keller y Azquiaga, doña Ara-
celi Loriga Taboada, doña Concepción 
Bermúdez Reyna, doña Caridad Gutié~ 
rrez Gutiérrez, doña María Teresa Molí 
Garriga, doña María del Pilar Valle Mo-
reno, doña María del Carmen Sanz Gon-
zález, doña Elvira Martín Cifuentes, do-
ña Aurora Más Gaminde, doña Josefa 
Lucinda Muñoz, doña Luz Alba e Igual, 
doña Albina Gutiérrez Lumbreras, doña 
Josefa Beato González, doña María del 
Amparo Alvarez Pajares, doña Paulina 
Africa Veloso Lozano, doña María de la 
Ascensión Colmenares Espín, doña Aure-
lia González Llovet, doña María de la 
Concepción Echagüe Mestayer, doña Ju-
lia Rodao Maeso, doña Milagros Bellido 
García, doña Amparo Alonso Pérez, do-
ña María del Pilar Martínez Gómez, do-
ña María Santamaría Escar, doña María 
de los Cobos Miranda, doña Francisca 
de la Fuente Miguel, doña María Ana 
Redón Moreno, doña Rilar Júdez Bailón, 
doña Antonia Avila Gallego, dtma María 
Josefa Moneada Lastre, doña Pascuala 
Cortés Maestre, doña Josefa Pulido Gar-
cía, doña Eugenia Bullón Ramírez, doña 
Carlota Blasco Barriga, doña María del 
Pilar Manso Domingo, doña María Fi-
gueia Andú, doña Saturnina Hernándea 
Jiménez, doña Concepción G. de Lopl-
daña Senacq, doña Victoria Maíz San 
Segundo, doña Elvira Dorrego Martín, 
doña Josefa Cedialaunela Osante, doña 
Regina Tornll Kaldellón, doña Carmen 
Espinosa Zarza, doña María Cepeda Pi-
cón, doña Lucinda García Díaz, doña 
María García Os\ina, doña María Josefa 
Martín Bajo, doña Isabel MaVtín Espi-
nosa, doña Cayetana Bravo Moreno y do-
ña Fuenclsla García García. 
Psiquíatra de la Beneficencia prorin* 
clal de Madrid.—Para formar el Tribu-
nal que juzgará las oposiciones a la pla-
za de médico psiquiatra de la Beneficen-
cia provincial de Madrid han sido p ro 
puestos para vocales los señores siguien-
tes: don José Goyanes, don Gregorio Ma-
rañón, don Francisco Huertas y don 
Francisco Enríquez de Salamanca, médi 
eos facultativos de esta Beneficencia; don 
Agustín Cañizo, de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, y don José M. Sacris-
tán, presidente de la Sociedad de Psi-
qulauia. Suplente, don Francisco Ro-
za bal. 
Presidirá el presidente de la Dipu-
tación o vocal en el que éste delegue. 
Coladores de Mercadofi.—En segundo y 
último llamamiento están citados para el 
próximo dia 5, a las cuatro de la tarde, 
los opositores qne no se han presentado 
a la práctica del primer ejercicio. Los 
exámenes se celebrarán en el aula de 
CXiligrafía del Instituto de San Isidro. 
Auxiliares de Olmi* publleM. — Han 
quedado expuestas las listas de los opo-
sitores que serán ádmitidos a examen. 
Asimismo lo está la de los que han sido 
aprobados en Idiomas. 
Mecanógrafos Calculadores. — Por or-
den de la Presidencia del Consejo se hs 
autorizado al presidente del Tribunal de 
oposiciones al Cuerpo administrativo de 
Mecanógrafos Calculadores de Estadísti-
ca para que pueda aprobar, como lími-
te máximo, 35 opositores más de las pla-
zas convocadas. 
Estadistloa^—Trlbunal para las opoei-
ciones anunciadas para cubiir quince va-
cantes: Presidente, don Antonio Heresa 
Ortuño; VOOalM, don Manuel Martínez 
Risco, don Teodoro Gonzálen y García, 
Ion .To<sé Irízar Egrui. don Antonio Mar-
ÉLIDMD.—Aío XXnt—Nflm. u n o E L D E B A T E ( 8 ) 
M16roole« 8 de mayo do 198S 
L A V I D A E N M A D R I D 
Empréstito áe la Mancomu-1 t ra l y Meridional. Las altas presiones 
nidad de Diputaciones 
Los asuntas que ayer aprobó la Co-
misión gestora provincial en su sesión 
ordinaria fueron de mero t r ámi te . Que-
daron despachados en unos momentos. 
E l señor Salazar Alonso dió cuenta de 
que el próximo día 10 el Banco de Cré-
dito Local, en nombre de la Mancomu-
nidad de Diputaciones, ha rá una emisión 
de cédulas Interprovinciales para la 
construcción del plan nacional de cami-
nos vecinales. 
Academia de Bellas Artes 
Ayer tarde se reunió brevemente para 
celebrar su sesión semanal la Academia 
de San Fernando. E l duque de Alba dió 
las gracias a la Academia por los elo-
gios que és ta le ha dirigido.con motivo 
de su actuación a favor del arte espa-
ñol durante su paso por el ministerio de 
Instrucción pública. La Corporación re-
cibió un despacho del Comité organiza-
dor de la Exposición del Libro español 
MI Buenos Aires, en el que se ruega el 
envío de libros. Se acordó acceder a. la 
petición. 
Academia Nacional de Medicina 
están unas en Islandia y otro núcleo en 
Canarias. Por todo el occidente de Eu-
ropa son frecuentes las lluvias con vien-
tos moderados y fuertes de la región del 
Oeste. 
Sobre E s p a ñ a ac túan varios centros 
secundarios de la borrasca principal, que 
producen aguaceros tormentosos por to-
da la Península, con alguna mayor in-
tensidad por la Meseta Central. Los 
vientos soplan con bastante fuerza del 
Sudoeste por occidente y centro. La tem-
peratura ha descendido hasta de 7 gra-
dos con relación a ayer. 
Lluvias recogidas durante el día de 
ayer: Badajoz, 56 mm.; Madrid, 10; Cá-
ceres, 7; Pontevedra, 6; Cuenca, 5; Se-
villa, 4; La Coruña, Avi la y Toledo, 3; 
Soria y San Femando, 2; Salamanca, 
Logroño, Jaén y Huelva, 1; Guadalaja-
ra y Vitoria, 0,5; Valladolid, 0,3; Zamo-
ra, 0,2; Huesca, Zaragoza, Barcelona, 
Castellón, Alicante, Baeza, Granada y 
Málaga, inapreciable. 
Para hoy 
Esta Corporación c e l e b r ó reciente-
mente sesión científica bajo la presiden-
cia del doctor Gimeno Cabanas. 
E l doctor Goyanes habló sobre el diag-
nóstico y técnica operatoria de los tu-
mores intradurales extramedulares; in-
tervino después el señor Villaverde, ha-
ciendo algunas consideraciones muy in-
teresantes, a las que contestó el doctor 
Goyanes. 
E l doctor Hernando expuso su apor-
tación al estudio de las ictericias tóxi-
cas presentadas con la te rapéut ica del 
atophan y de la tripaflavina. Pidió la 
palabra el doctor Piga, quedando en uso 
de ella para la próxima sesión. 
En la Academia N. de Farmacia 
Con asistencia de numeroso público 
(¡fió ayer la ú l t ima conferencia del cur-
so sobre " E l Cosmos, la Tierra y el 
Hombre" el presidente de la Corpora-
ción, doctor Zúñiga Cernido. 
Comienza justificando la labor de di-
Tulgación científica que las Sociedades 
modernas tienen que realizar. Hace una 
calurosa defensa del farmacéutico como 
hombre de ciencia y resume las confe-
rencias del curso. 
Después, pasa a desarrollar el tema 
•^Creación del mundo según el Génesis". 
Explica la verdadera significación de la 
nar rac ión bíblica escrita por Moisés di-
ciendo que no es un tratado de cosmo-
gonía ni de geología, sino una descrip-
ción de la obra de la creación al alcan-
ce de la inteligencia del pueblo de Is-
rael y para combatir su idolatría. Af i r -
ma que nunca ha habido conflictos entre 
la Biblia y la Ciencia y da una explica-
ción según la teor ía concordista de la 
formación de la Tierra en sus distintas 
eras, sujetas a los días del Génesis y 
concretamente la creación de la luz an-
tee que el Sol. 
Estudia las distintas hipótesis sobre 
fcl origen de la vida y de los organis-
mo» en la tierra, señalando el punto 
tai que la ciencia se detiene por falta de 
pruebas j la opinión de la Iglesia en 
cuanto a la generación espontánea y lá 
evolución, reconociendo una causa pr i -
mera creadora, superior a la naturaleza. 
Habla del origen del hombre y, tras 
iefialar las caracter ís t icas de alma y 
cuerpo, da la interpretación dogmática 
declarando el origen divino del alma. 
Termina afirmando la existencia de 
de Alcaldía del distrito de La Latina se 
hallan a disposición de la persona que 
acredite su pertenencia cuatro trócolas, 
encontradas en la vía pública. 
EXPOSICION FRANCE-
SA DEL LIBRO 
y del material de enseñanza moderno 
Ultima semana, clausurándose el 6 de 
mayo, sábado. 
ENTRADA L I B R E de 11 a 11,30 y de 
4,30 a 7,30. 
Salones del Lycée Francais 
MARQUES D E L A ENSENADA, 8. 
Teléfono 42085. 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t., sesión científica. 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 t., don 
Gregorio Sancho Pradilla, Sagrada Es-
critura; 7,45, don Timoteo Rojo, Teolo-
gía dogmática. 
Colegio Oficial de Arquitectos (Anto-
nio Maura, 12).—7 t., don Francisco Iñí-
guez: "La arquitectura en los tiempos 
de Velázquez". 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t., doctor Simonena 
continuará su cursillo de medicina so-
cial. 
Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad 
Universitaria).—12 m., señor Bosch Gim-
pera: "Los movimientos célticos". 
Instituto l 'sicotécnlco (Embajadores, 
37).—8,30 t., don J. Mallart: "Aspecto 
económico social de la orientación pro-
fesional". 
Pabellón Valdecllla de la Universidad 
(San Bernardo, 51).—7 t., doctor Sicilia 
Traspaderne: "Consideración que han de 
tener ante la Sociedad y la legislación 
las enfermedades dermo-venéreaa". 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Pa ís (plaza de la Villa, 2).— 
t., conferencias de divulgación de las 
leyes de la República, 
S e c clon Femenina Tradiclonalista 
(Marqués de Oubas, 10).—7,30 t., confe-
rencia de la señorita María Rosa Urraca 
Pastor. 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t^ sesión científica. 
Para mañana 
Reunión en Madrid del 
C. de Letras y Arte 
Entre las personalidades extranje-
ras llegadas ayer figura 
madame Curie 
Instituto Rubio (Moncloa).—11,30 m., 
doctor Valdés Lambea: "Los modos de 
propagación y los modos de disemina-
ción de los procesos tuberculosos". 
Otras notas 
Fiestas en el Liceo Andaluz.—Esta en-
tidad celebrará durante todo este mes 
una serie de actos que responden a un 
programa titulado "Fiestas Mayas". Sus 
salones serán adornados por el pintor 
don Juan Gómez Martín, bajo la direc-
ción del laureado maestro Moreno Car-
bonero. 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
Hoy a las once de la mañana da rán 
comienzo en el Auditorium de la Resi-
dencia de Estudiantes (Serrano, 107) 
las reuniones del Comité permanente de 
Letras y Arte, de la Sociedad de las 
Naciones. Las conversaciones continua-
rán por la tarde a las cinco y media, y 
el jueves y viernes, con dos sesiones 
dianas a las mismas horas. La ú l t ima 
conversación se verificará el sábado a 
las once de la mañana . 
Entre las personalidades extranjeras 
llegadas a Madrid con tal motivo figu-
ra Madame Curie, que llegó anoche en 
el rápido de I rún. Fué recibida, en la 
estación por el catedrát ico de Física 
don Blas Cabrera. 
Juventud Católica de San 
Antonio de la Florida 
DE LA 
DE 
Acordada por esta Cámara la provisión 
de una plaxa de procurador para el ser-
vicio de la misma, dotada con el sueldo 
anual de "seis mil pesetas", se saca a 
concurso, con arreglo al pliego de bases 
que obra en la Secretaria de esta Cáma-
ra, donde podrá ser examinado por loe 
aspirantes que asi ]o deseen, todos los 
días laborables, de cinco a ocho de la 
tarde, hasta el 20 del actual, en que ter-
minará el plazo para la presentación de 
solicitudes. 
Madrid, 2 de mayo de 1933.—El secre-
tario, José Galán y Alvarez Cascos. 
s • H • a s a mz 
GOARDAHES S M c f o T 
RAY, 10.—Teléfono 35584. 
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Papeletas del Monte 
L A CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
i n m i i i B i i i i B i n H 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P E L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
• 
L I N O L E U M 
al contado jr plazos, manteles hule, in-
g-ieees y de vasares, pasos limpiabarros, 
G R A S E S . Clavel, 10, esquina. 
lUiHimilUHilBII ini l l»• • • B B mr. 
Gafas y lentes 
Con cristales fl 
nos para la con-
servación de la 
vista. 
t* Duboso. Optico. Arenal. 2L MADRID 
m u 
Compra 
V e n t a 
Inauguración de sus nuevos locales 
E l domingo último -fueron inaugura-
dos los nuevos locales de la Juventud 
Católica de la parroquia de San A n -
tonio de la Florida, situados en la ca-
lle de Marqués de Urquijo, número 10. 
La ceremonia tuvo dos partes: por la 
m a ñ a n a Misa de comunión oficiada por 
el consiliario don Luis Ansó, y a conti-
nuación un desayuno con que la J. C. de 
la parroquia obsequió al vicepresidente 
de la Unión Diocesana y a las repre-
sentaciones de otros centros de J. C. que 
asistieron. 
Por la tarde, ei párroco, entronizó el 
Sagrado Corazón en los nuevos locales 
y dirigió una elocuente arenga. A con-
tinuación un vino de honor a los convi-
dados y una brillante conferencia del 
miembro de la J. C. de la parroquia don 
Rafael Criado, en la que t ra tó de "Es-
paña país oriental", ilustrada con dia-
positivas; fué muy aplaudido. 
Como remate de la fiesta se proyecto 
un escogido programa de "cine". 




" € n todas las f a r m a c i a s , ; 
D O S I S 
P E S E T A S : 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Opinión de " E l Imparc la r , periódico 
"burgués" , sobre la "fiesta" del 1.° de 
mayo: " E l incalificable paro de ayer, 
que privó a Madrid de los m á s insigni-
ficantes atributos de una ciudad moder-
na y europea, ha sido un caso único en 
el mundo. Pueden estar satisfechos de 
esta estúpida originalidad los dirigentes 
en Dios creador y conservador del mun-|del partido socialista/ 
A», ti cual es causa, de todo cuanto 
iziste. 
Al final de la disertación la concu-
rrencia premió al orador con una gran 
ovación. 
Conferencias del señor 
Bosch Campera 
ES decano de la Facilitad de Filosofía 
y Letras de Barcelona, don Pedro Bosch 
Gimpera, pronunciará hoy y m a ñ a n a 
doa conferencias sobre "Los movimien-
tos célticos" y "La E s p a ñ a ibérica". Los 
actos t endrán lugar a las doce de la 
mañana, en la Facultad de Filosofía y 
Letras, Ciudad Universitaria. 
Arte, sátira y emoción del 
humorismo francés 
En el Instituto F rancés pronunció ayer 
•obre este tema una conferencia el aca-
démico de Bellas Artes don José Fran-
cés. 
Justifica el tema con un elogio de la 
fcaricatura, como "arte que sonríe y arte 
que castiga". Explicó el humorismo co-
mo la reacción ácida del ingenio humano 
frente a los vicios ajenos, concretando 
su definición en la expresión de "pesimis-
ta activo". 
Pasa a estudiar las grandes figuras 
tfel humorismo francés, desde Honoré 
Daumier y Gavarni, a mediados del si-
glo pasado, hasta Forain, el genio de la 
caricatura moderna en Francia. 
En rápida visión de conjunto estudió 
la obra de H e r m á n Paul con sus mag-
nificas ilustraciones al Quijote; de Stei-
len y su visión de los "has fonds" pa-
risinos; de Poulbot y sais golfillos; de 
Vülete , de Georges Delair, de Falore, de 
Huard, Chas Laborde y tantos y tantos 
iptros. 
Terminó con sentidos elogios para 
Francia, segunda patria de todos los ar-
tistas del mundo. 
Fué muy aplaudido y felicitado al fi-
nal de su docta y amena conferencia. 
Ilustrada además con proyecciones. 
E l domingo, Asamblea 
de propietarios 
E l próximo domingo día 7, a las once 
de la mañana , se celebrará en el teatro 
de la Comedia una Asamblea de la De-
fensa de la Propiedad Urbana Española, 
a la que han sido Invitados todos los 
propietarios, estén o no asociados. 
Las conclusiones que se adopten en 
fficho acto se rán elevadas a los Pode-
res públicos. Las invitaciones para asis-
tir al mismo pueden recogerse en el do-
micilio de dicha entidad. Carrera de San 
Jerónimo, 26, previa justificación de que 
ei solicitante ca propietario. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Una borrasca bas-
cante intensa ocupa todo el golfo de Vlz-
Opinión de " E l Socialista": Se ha ce-
lebrado la "fiesta" "con el entusiasmo 
previsto". "E l paro lo imponen los obre-
ros", no él Gobierno. Los periódicos que 
protestan "saben, de modo inequívoco, 
que si dejan de publicarse no es por otra 
decisión que por la de su personal". E l 
paro "tiende no solamente a probar a la 
burguesía la existencia de algo superior 
a ella misma, sino también a aleccionar 
a los trabajadores en su propio valor y 
en el precio de sus recursos de lucha". 
Es una fiesta de odio. "¡Pues claro que 
sí!" Pero distingamos. De odio, no a las 
personas, sino "al actual sistema de 
opresión económica". De amor al socia-
lismo. Eso es todo. 
Y vamos con el momento político. 
" A B C", refiriéndose a los argumentos 
que emplean los socialistas para perma-
necer en el Poder, dice: "Nosotros no 
hemos hallado n i un solo colaboracionis-
ta que no esté en activo, con las manos 
en la masa." Y pregunta: " ¿ H a y que 
postergar la doctrina y el partido a la 
consolidación de la República y de la 
democracia burguesa? Eso no se cobra 
con el Poder. ¿ H a y que anteponer a to-
do las realizaciones del socialismo? Eso 
no se vende por el Poder." Es un frau-
de decir que "hay que servir juntamen-
te a la democracia burguesa y al socia-
lismo". 
"La Libertad" dice: "Cuando un Go-
bierno no se ve asistido por la opinión 
pública, aunque tenga en las Cortes una 
mayoría y a su lado los partidos políti-
cos en él representados, ia solución no 
puede ser m á s que una: dimitir . Este es 
el caso del Gabinete Azaña ." 
Los periódicos ministeriales siguen con 
la copla de todos los días. La obstruc-
ción va contra el régimen. Este Gobier-
no, con las dos confianzas, es legít imo. 
Hace falta cordialidad republicana, pero 
sin que dimita el Gobierno. Esto es lo 
único que no puede ocurrir. Todo ha de 
solucionarse en el Parlamento. 
Ténga le en cuenta que urge la apro-
bación de las leyes complementarias 
("Ahora") .—¡Mucho ojo con lo que se 
nos hace! "No podemos ser más papis-
tas que el papa." Si los demócra tas in-
utilizan el Parlamento, nosotros no lo 
vamos a defender demasiado. Si se nos 
obstruye, obstruiremos. "¡Que se nos 
eche! Y que se registre para m a ñ a n a el 
dato. Nuestra conducta, como es de r i -
gor, es tá decidida" ("El Socialista").— 
Aquí no hay m á s que una solución cons-
titucional: proponer a la votación de las 
Cortes un voto de censura al Gobierno. 
Si se gana, dimit irá («El LlberaJ»).— 
"Aceptar la obstrucción como arma de 
combate parlamentario, nunca." " L a 
BU m B • B B a S H B fe K B ti 
Fotoaficionados 
Compren earretes TNFONAL. producción 
obstrucción no debe producir la m á s 
pequeña consecuencia política." ( " E l 
Sol"). 
"La Libertad" propone la siguiente 
solución: Fórmese un Gobierno de coali-
ción republicana que apruebe las leyes 
complementarias indispensables. P a r a 
evitar la oposición cerrada de los socia-
listas podría hacerse presidente al se-
ñor Besteiro. E l señor Lerroux pasar ía 
a presidente de la Cámara . "¿Pod ía ha-
ber soñado mejor concordia el señor 
Sánchez R o m á n ? " 
* * * 
Los periódicos de la noche se unen 
gustosos al coro de alabanzas admirr# 
tivas y de frases de cariño que los ha-
bitantes de Madrid dedicaron al socia-
lismo andante con motivo de la fiesta 
del 1 de mayo. Por lo general señalan 
con una precisión conmovedora. Tam-
bién hablan de la crisis, claro. 
"Sencillamente salvaje"... "Un día de 
vergüenza", dice "La Nación". "Un con-
quistador extranjero, adueñado de una 
gran ciudad, no habr ía gustado de mos-
trar su poder de ese modo ofensivo y 
mortificante para todos sus habitantes", 
añade "Iníornuiclones". "Los socialistas 
marcaron ayer a los madrileño? con la 
S y el clavo infamantes", agrega "Diario 
Universal". "Una muestra de lo que se-
ría el Estado socialista", sintetiza " E l 
Siglo Futuro". "Muy satisfactorias fue-
ron las elecciones del 23 de abril; pero 
¡qué lás t ima no hubiese otras mañana!" , 
concluye "La Epoca". 
"La Tierra" se expresa así: "¿Qué 
espera el señor A z a ñ a ? ¿Que vuelva a 
llenarse la Puerta del Sol para que los 
ciudadanos pidan a voz en grito que se 
vaya? ¡Pues no le quepa la menor duda 
que lo conseguirá!" 
Y "Mundo Obrero" así: "Los socialis-
tas han comenzado un juego demagógi-
co infame. Por una parte protestan ai-
radamente de que se les acuse de hacer 
una política de clase, proletaria se en-
tiende. Esto lo dicen para responder a 
los radicales. Pero, delante de los obre-
ros, ayer. Primero de Mayo, dicen que 
los radicales y la burguesía les quieren 
ochar del Gobierno, justamente por ha-
cer una política de claae en beneficio de 
los trabajadores. Una cara, a la bur-
guesía; otra, a los obreros; siempre con 
el interés de continuar prestando sus 
servicios lacayunos a los enemigos de 
los trabajadores". 
Como puede verse, el "entusiasmo" es 
general. • 
E l "HeraWo", en cambio, s i túa de este 
modo el problema político. Una de dos: 
O el Gobierno que haya de formarse si-
gue la dirección izqiiierdista marcada 
por el actual o no la sigue. Si lo p r i -
mero, resul tar ía que toda la campaña 
de los obstruccionistas era simplemente 
una campaña contra las personas de los 
socialistas que hay en el Gobierno. Si 
lo segundo, "¡ah!, entonces habrán de 
meditar los que tal hagan en la respon-
sabilidad histórica que contraen. Por-
que eso seria algo muy parecido a una 
traición al país que votó el 14 de abril 
y a las organizaciones socialistas, que 
entonces cooperaron..." 
"Lnz" pide una solución "clara, plena 
y cordial". "¿Quién podrá creer que se 
consiga una solución armónica sin re-
barbo" Ü^ION1111110^ ^olorosas en aras de la salud 
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Temporodos OFrcioiesi 
I de Abril o 30 de Junio. 
1 de Setbre. o 30 de Novbre. 
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Funerales en Maravillas y San Je-
rónimo, costeados por la Cruz Koia 
y Renovación Española 
Desfile militar ante el Obelisco 
del Prado 
R E P A R T O " P E LIMOSNAS 
Ayer m a ñ a n a se celebró en el Salón 
del Prado la fiesta cor^emorativa de 
loa héroes del Dos de Mayo. Desde las 
primeras horas de la tarde del lunes el 
batallón de Milicianos daba guardia ae 
honor al obelisco erigido en memoria 
de las víct imas de aquella jornada pa-
triótica. Miembros de dicho Cuerpo cus-
todiaban las entradas al jardín que ro-
dea el monumento, y en la parte que 
mira hacia la calle de Antonio Maura 
se había levantado, como otros anos, 
una tienda de campaña. 
Además de estas' fuerzas concurrie-
ron por la m a ñ a n a una bater ía de A r t i -
llería, la guardia municipal de a caba-
llo con uniforme de gala, una compañía 
de Infanter ía y la banda del regimien-
to de Ingenieros. Actuaba como jefe 
ds columna el coronel don Luis Tru-
charte Samper. 
A l pie del monumento fueron coloca-
dea una corona regalada por el Ayun-
tamiento de Madrid, otra que donaron 
loa Milicianos y un ramo de florea co-
locado por los niños del Colegio de la 
Paloma. Estos últimos, acompañados de 
sus profesores, s© situaron en el Inte-
rior del jardín. 
A las doce de la mañana llegó don 
Pedro Rico, que ostentaba la represen-
tación del Gobierno, acompañado del 
concejal señor Talanquer. Además del 
alcalde de Madrid asistieron el general 
de la primera brigada de la división, 
señor Romerales; el secretario general 
de la Universidad Central, señor Amaí , 
y una Comisión de jefes y oficiales del 
Ejército y de la Marina. 
E l acto, que resultó deslucido a con-
secuencia de la lluvia, se abrevió por 
este motivo. Mientras la Banda Munici-
pal tocaba el "Himno de Riego", las 
fuerzas que se hallaban formadas en 
los alrededores desfilaron ante el mo-
numento. 
E n la iglesia de las Maravillas 
los emos w i m i E s 
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Krado de la r e g i ó n . = 
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E Q U I P O S D E N O V I A 
JUEGOS D E CAMA PRACTICOS T D E LUJO — ROPA INTERIOR DE SE-
SORA E N NANSOU, SEDA O CRESPON — PIJAMAS — MANTELERIAS 
DE DIARIO O D E FANTASIA — COLCHAS D E CRESPON, DE TAPETA 
O DE HILO — MANTAS, ROPA D E SERVICIO... DESDE LO MAS MODES-
TO A LO MAS ESPLENDIDO, A PRECIOS ASOMBROSOS 
Equipo comple to desde 7 5 0 pesetas . P ida presupuesto g r a t i s 
CASA BARRIO. Atocha, 36 
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• F A R M A C I A P U E R T O 
PUAZA bt SAN IU)£FQNSO. A- - M A Q P i P 
A laa diez de la m a ñ a n a en la Iglesia 
de los Santos Justo y Pás to r (Maravi-
llas) se rezó una misa en la capilla del 
Santís imo Cristo de la Cruz Roja, Ofi-
ció en ella don Francisco García Galín-
dez. 
A laa once ae celebró un funeral, en 
el que ofició don Eduardo González y 
García. La oración fúnebre estuvo a car-
go del cura párroco don Agust ín Ruiz 
Villarrubla. A l acto asistió la Junta di-
rectiva del primer Comité de la Cruz 
Roja y numeroso público, que llenó com-
pletamente el templo. 
Ambos actos religiosos han sido orga-
nizados por la Junta de gobierno del Or-
den del 2 de mayo de 1808 y del pr i -
mer Comité local de la Cruz Roja. 
Ambas -entidades verificaron por la 
tarde un reparto de pan y metálico a 
los pobres. Se repartieron selscienítos pa-
nes y a cada uno de los agraciados se les 
dió además una limosna de una peseta 
Funerales en San Jerónimo 
En la parroquia de San Jerónimo se 
celebró a las doce de la m a ñ a n a una 
misa de "réquiem" y un responso en 
sufragio de las victimas del 2 ¿e mayo. 
A l acto concurrió tal cantidad de gen-
te que el amplio templo fué incapaz da 
contenerla, y aqiiólla se desbordó por 
la explanada que da acceso a la igle-
sia. Los funerales estaban organizados 
por Renovación Española / y a ellos asis-
tieron don Antonio Goicoechea, ei con-
d« de Rodezno, el marqués de Manzane-
do, don Santiago Puentes Pila, don Ju-
lio Dánvila y Sáinz de los Terreros. 
E l señor Vázquez Camarasa pronun-
ció una oración fúnebre en la cual en-
dalzó elocuentemente el concepto de 
patria. Tuvo palabras de censura para 
los Individuos atacados de una cursiie-
r ía Intelectual que les lleva a despreciar 
la idea de patria. E l progreso no es po-
sible sin la patria, y és ta sin la tradi-
ción. Progreso, tradición y patria cobran 
su mayor valor al ser animados por el 
idead religioso. 
El progreso no es otra cosa, dice, que 
el esfuerzo del genio de una raza, para 
colaborar con las otras en el desarrollo 
del progreso bumano. La tradición es 
el impulso que transmiten los atavismos 
de sangre y espíritu. 
E s p a ñ a aportó a la obra del progreso 
universal los más excelsos valores. E l 
orador, después de hacer una brillante 
descripción de nuestra grandeza histó-
rica terminó pidiendo una oración para 
aquellos ilustres amantes de la patria 
que sacrificaron su vida el 2 de mayo 
de 1808. 
En una propuesta hecha al Ayunta-
miento de Madrid 
• 
30.000 pesetas para el alcalde, 
15.000 para los tenientes de aical-
de, 12.000 para los concejales dê  
legados y 7.500 para los demás 
concejales 
La minoría socialista del Ayunta-
miento ha presentado una propuesta 
encaminada a que los cargos de alcalde 
y de concejal que actualmente son, ea 
vir tud de las disposiciones legales vi-
gentes, gratuitos, obligatorios, honorí-
ficos e irrenunciables, se conviertan en 
cargos retribuidos. 
Estiman los concejales socialistas que 
las funciones municipales no pueden 
desempeñarse c-n toda la eficacia que 
és tas requieren si no se les consagra 
tiempo suficiente, lo cual va en perjui-
cio de las actividades privadas del que 
ostenta la representación popular en un 
Ayuntamiento. 
Por ello, proponen al de Madrid que 
articule una propuesta dirigida a las 
Cortes Constituyentes para que, con 
toda rapidez, se apruebe una ley que 
establezca la retribución de estos cáiv 
Sos. 
Los concejales socialistas llegan s 
perfilar una jerarquía municipal «en 
razón de una mayor Importancia del 
cargo que se desempeña» dentro del 
cual ocupa lugar preeminente al alcal-
de y de t rás de él están colocados los 
tenientes de alcalde, concejales delega* 
dos y simples concejales. 
La retribución que hayan de recibií 
quienes desempeñen estos cargos ha di 
guardar relación con la importancia de 
la función que se cumpla. Así, para el 
Ayuntamiento madrileño proponen pe-
setas 30.000 para sueldo anual del al-
calde. Para los tenientes de alcalde se 
proponen 15.000 pesetas; 12.000 para loa 
concejales delegados y 7.50O para loa 
meros concejales. 
Estos sueldos habr ían de percibirsfl 
sin descuento alguno, pues el Impuesto 
de utilidades debe correr a cargo de la 
Corporación municipal. 
Añaden, asimismo, que deberla agru-
parse cuantas delegaciones de servicios 
lo permitan y reducirse el número da 
concejales, los cuales no deberán ser 
m á s de 35 en ningún Ayuntamiento. 
Af i rman los pro ponentes que no lea 
guia ningún fin "que no pueda ser públi-
camente confesado", toda vez que su pe-
tición se hace, no para loa actuales 
Ayuntamientos, sino con vistas a los 
que hayan de sucederles. 
Asi , pues, en la próxima sesión mu-
nicipal hab rá de tratarse de esta pro-
puesta que, mejor que al Ayuntamien-
to, ha podido dirigirse a las Cortes, qué 
|a f in de cuentas, son quien únicamente 
puede decir algo sobre este asunto. 
El Ayuntamiento y la Compañía 
de Tranvías, disconformes 
En la sesión que la Comisión de Ha-
cienda celebró ayer se dió cuenta da 
que la Compañía de Tranvías ha hecho 
la liquidación del año últ imo, y ha cal-
culado el producto bruto en 25 mil lo-
nes y medio de pesetas. Como cuota de 
gestión, la Compañía se ha adjudicado 
el 10 por 100 del total, esto es, dos m i -
llones y medio de pesetas. 
Pero la Intervención municipal ha 
considerado desacertadas tales aprecia^ 
clones, y entiende que el producto bru-
to logrado sólo es de 20 millones de pe-
setas, y que el tipo que ha de aplicar-
se para f i jar la cuota de gestión ha da 
ser del 6 por 100, por lo que la Compa-
fila no debe recibir m á s que un 1.200.000 
pesetas. 
L a marcha de la recaudación 
E l Jefe de la seción de Hacienda mu-
nicipal ha dado cuenta a la misma Co-
misión de que lo recaudado en el primeT 
trimestre de este año denota un aumen-
to de dos millones de pesetas con res-
pecto a lo recaudado en el mismo pe-
riodo del año anterior. Mas es preciso 
hacer notar que el presupuesto del año 
corriente se eleva a 102 millones de pe-
setas, en tanto que el del anterior sólo 
llegaba a 94. 
Fiesta en el C. de la Paloma 
M a ñ a n a jueves se celebrará, a las sie-
te de la tarde, una fiesta dedicada a loa 
niños acogidos en el Colegio de la Pan 
loma. 
H a b r á una sesión de "cine" sonoro y 
una merienda ofrecida a los pequeños 
por una casa cinematográfica. 
Frente al Arco de Monteleón 
Frente al Arco de Monteleón y al 
Monumento de la plaza del Dos de Ma-
yo, los cuales se hallaban engalanados 
con ramas y banderas, se celebró a las 
siete de la tarde un desfile. En él to-
maron parte los Exploradores de Es-
paña y la Ambulancia Sanitaria de la 
Cruz Roja. 
Presenciaron el acto el señor Pérez 
Criado, secretario general de la Cruz 
Roja, loa señores Antolín, García Albe-
ricio. García del Val, de la Junta direc-
tiva; el secretario de la Sociedad de M i -
licianos, señor Berdallo, los señores Bui-
sán y Lupiano; el presidente de la Ca-
sa de los Gatos, señor Moncou y el jefe 
de la Sépt ima Ambulancia de la Cruz 
Roja, señor Tur. 
Después del desfile se encendieron los 
focos destinados a iluminar el Arco de 
Monteleón y el monumento a Daoiz y 
Velarde. 
—En el cementerio de la Moncloa se 
rezó ayer tarde un responso por el eter-
no descanso de los que fueron fusilados 
en aquellos lugares. Asistieron los miem-
bros de la Orden del Dos de Mayo y 
los Milicianos, que daban guardia al re-
cinto. 
—En la calle de la Ternera fué colo-
cada una corona en la casa en que na-
ció el teniente Rulz. 
El Premio Daoiz 
El problema de la naranja 
Conferencia del presidente de la 
Diputació'n valenciana 
En uno de los salones del ministerio 
de la .Guerra se entregó ayer tarde al 
coronel de Art i l ler ía señor Moreno L u -
gue el premio Daoiz. Asistieron al ac-
to el señor A^aña y mungrosos coropa-
Mañana, jueves, a las ocho menos 
cuarto de la noche, pronunciará el pre-
sidente de la Diputación de Valencia, 
don Juan Calot, una conferencia en la 
Casa Regional Valenciana. Diser ta rá so-
bre el tema "Exposición objetiva del 
problema de la naranja", 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32 . CARRAL 
ñeros de Armas del homenajeado y del 
Laboratorio del Ejérci to. 
El coronel Mart ín González leyó un 
acta, en la que figura la concesión del 
premio por un interesante ensayo so-
bre una. espoleta universal, que, junto 
con los trabajos que viene desarrollan-
do sobre las pólvoras especiales, resol-
verá uno de los problemas más impor-
tantes de la Arti l lería. Dicho invento 
mejora notablemente los sistemas ex-
tranjeros. 
El señor Azaña leyó un telegrama del 
Presidente de la República, en el cual 
se ver t ían elogios para el coronel Mo-
reno Luque, y el ministro de la Guerra 
ensalzó los méritos del mil i tar premia-
do, distinción, añadió, que honra a l Cuer-
po de Artillería. 
El homenajeado leyó, por último, unas 
cuartillas en las que expuso su grati-
tud. 
El premio que se le ha otorgado al 
señor Moreno Luque consiste en un sa-
ble de honor y en 5.000 pesetas de la 
Insti tución Daoiz. Este premio fué fun-
dado por los herederos del héroe del 
Dos de Mayo, y se concede al artillero 
que en cada quinquenio haya realizado 
los mejores trabajos técnico^ 
MADRID—Afift J C O H - N a i » . M U 
I n f o 
E L D E B A T E ( 7 7 Miércoles S Se mayo «o 198S 
I i l l Í i L ^ L _ £ ^ i n e r c i a I y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 pow inn c i ^ 
s á S S ^ M ? ^ 1,0,1 100 IM-
niJ'íHTO.—Serie D (75 so) 7R >¡n. n 
í 7 ^ 0 ) . 7650; A (76.85). 7^0. ' ' C 
níp^Fsío ^ 5-POR 100 1900 C0N 
I.HI-UCÍ&ICJ.—Serie C (901fn on?»»' -n 
(90.10). 90.75; A (90.50) 90 75 ' ' 
m r ^ s í n A ^ S ^ o n io0'1917 coN 
TivfpíiFsín A ^ 5JPOR 100 1926 SIN 
(97^) 98 C (97,25)' 97'50; A 
^ ^ J Ó R T K A B L E 5 POR 100 1927 SIN 
oHESTO—Serie F (97.50), 98.65: E 
(98 20) 98^5; D (98,20). 98.65; C (98 25) 
98'6Ü B (98 25). 98.65; A (98.50). 98.6¿ 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie E (84.45). ¿f60 D 
(84,45), 84.60; C (84.45), 84,60; B (8445) 
84,60; A (84,45). 84,60. vo*,̂ 0;. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Serie E (70), 70.25- D 
(69.90). 70.25; C (70), 70.25; B (70) 70 25-
A (70). 70,26. ' ' 0' 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84.10), 84,50- B 
(SS/SS), 84,50; A (84,10), 84.50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (90), 90,50; A (90.50), 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (97.50), 97.75- C 
(97.50), 97.75; B (97,25), 97,75; A (98),' 98 
TESOROS.—Serie A (101,20), 101,40: B 
(101.20). 101,40. 
BONOS ORO.—Serie A (192,25), 190-
B (192.25), 190. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(94.35), 94,60; B (94.35), 94,60; C (94 35) 
94.60. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie B (84,75), 85,25; C (84 75) 
85,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(101) , 101; Ensanche, 1931 (84.40), 85; In-
terior, 1931 (84.40), 85; Expropiaciones 
1909 (96.50), 96,25. 
GARANTIA ESTADO.—Hidrográfica 
Ebro, 6 por 100 ( 89), 89; Tánger-Fez 
(92,75), 93. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (81) 
81,25; "5 por 100 ( 83,85), 84 ; 5,50 por 100 
(91,25), 91,30; 6 por 100 (99,45), 99,50; Cré-
dito Local 6 por 100 (83), 83 ; 5.50 por 
100. (77), 77; 6 por 100 interprovincial 
(90.45), 90,40; 1932 5,50 por 100 (95 25) 
95,35. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (81,50), 82. 
ACCIONES.—Banco España (525), 525-
Exterior (31), 31; López Quesada (200), 
197 sin dividendo; Hidroeléctrica (131), 
131; Chade, A, B, C, contado (297,25), 
331,50; Mengemor (139,50), 140; Telefó-
nica, preferentes (104,75), 104,75; ordi-
narias (102,40), 102,40; Petróleos (112), 
112; Tabacos (188), 190; M. Z. A., con-
tado (150), 152,50; fin corriente (150), 
153; "Metro" (122.50), 122.50; Madrileña 
de Tranvías, contado (100,50), 100,50-
Azucarera, contado (37), 37,50; Explosi-
vos; contado (649), 658; .fin corriente 
(650), 656; ídem fin corriente, alza. 672: 
baja, 648. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera, 
(88,50), 88,50; segunda (88), 88,50; Tele-
fónica (90). 90.10; Gas Madrid, 6 por 
100 (102). 103; Chade, 6 por 100 (100,50), 
100,75; Unión Eléctrica, 6 por 100 1923 
(102) , 102; 6 por 100 1930 (100), 100; 
Rif, A (96), 97.50; B (91,50), 91.50; Nor-
te. • primera (53.60), 53,60; Valencianas 
(79),. 79^0; Alicante, primera (218). 220; 
A CAriza) (67,75). 69,50; D (60.50), 59.75; 
MqtrQpolitano, 5,50 por 100 (93,50), 93.50; 
Madfjleña. de Tranvías. 6 por 100 (103), 
103;. -Asturiana, 1919 (90.50). 90.50: Pe-
ñarroya, 6 por 100 (81,25), 82; Portland 
Valderrivas (99), 97,50. 
Comentarios de Bolsa 
señalaba. la acogida que la R^'POrq^e 
«o u ae tres días de inactividad. La cau-
unes p a t d ^ 1 ' ^ " ^ ? ? m ™ ' * c ° m ^ 
dos s e S ^ A ^ j tai«bién en los 
a fec tad 'qU^ e"tonces resultaron más 
pf^ivos05- ^ F0ndos ^ t o * y ™ Ex-
Flojea el corro 
\Z B t S t n™' P?C0 deSPUéfi de l n l C ^ a 
vamfnfp ' 2 ™ 61 mercado «ojeaba nue-
d* hLn V ^0r ,U,na parte' la realización 
aSe í 01?8 - ^ 0 8 86 A r a ñ a b a n de 
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BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, fin de mes, 664, 663. 662, 
661; en alza, a fin de mes, 674; en baja, 
a flñ de mes, 652. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 656, 655, 656, 
657, y quedan a 657 por 655; en baja, 649 
por 646; en alza, 668 por 666; Rif, por-
tador. 229 por 226; Alicante, en alza, fin 
de • mes, 156 por 154,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Chades, 331; Explosivos, 666,25; 
Alicantes, 154; Nortes, 179; Rif, porta-
dor. 228,75. 
Cierre.—Norte, 178,50; Alicante, 153,50; 
Explosivos, 661,25; Chade, 328; Rif, 227,50. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 2. — Acciones.—"Metro" 
Transversal (34,25), 84,50; Aguas Barce-
lona, ordinarias (146,50), 147,50; Catalu-
ña de Gas (87,50), 87,50; Chade, A, B, C 
(300), 3^0; D, 320; Hullera Española 
(27), 27; Banco Hispano Colonial (210). 
216.75; Crédito y Docks (170), 170; Com-
pañía Española Petróleos (25), 25; Ta-
bacos de Filipinas (264), 257; Minas 
Rif, portador (223,25), 226,25; Explosivos 
(651.25), 662,50. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra (53,50), 53,25; segunda (47,50), 48; es-
peciales, 6 por 100 ( 83,65), 83,65; Valen-
cianas, 5,50 por 100 ( 79,25), 79,35; Espe-
ciales Pamplona, 3 por 100 (48), 48; Se-
govia, 4 por 100, 55,50; Alsasua, 4,50 por 
100 (63), 63,50; M. Z. A., 3 por 100, pri-
mera hipoteca, 46; serie E , 4,50 por 100, 
65,75; serie F , 5 por 100, 72,75; serie H, 
5,50 por 100 ( 76,36), 76,26; Almansa, 4 
por 100 (57), 57,50; Trasatlántica, 6 por 
100, 1922, 12; Chade, 6 por 100, 100,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Por conmemorarse la fiesta de E l Si-
tio no ha habido sesión de Bolsa. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 2.—Fondos del Estado francés: 
3 pon 100, perpetuo (66), 67; 3 por 100, 
amortizable (81), 80; Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia (11.400), 
11.500; Crédit Lyonnais (2.100), 2.145; So-
ciété Générale (1.098), 1.100; Pans-Lyon-
Mediterráneo (980), 980; Midi (720), 706; 
Orleáns (850), 841; Electricite. del Sena 
^riorite (580), 620; Thompson Houston 
<3l5)i 320; Minas Courrieres (322), 324; 
Peñarroya (311), 314; Kulmann (Esta-
blecimientos) (550), 550;. Caucho de In-
<3cch¡na (203), 204; Pathé Cinema (capi-
tal) (97), 75; Fondos Extranjeros: Rus-
ee consolidado al 4 por 100, primera serie 
y segunda serie (2.55), 2.75; Banco Na-
cional de Méjico (205), 205; Valores ex-
tranjeros: Wagón Llts (76), 77; Ríotinto 
414,20), 14,20; Lautaro Nitrato (32), 34; 
^etrocina (Compañía Petróleos) (422), 
422; Royal Dutch (1.578), 1.565; Minas 
Tharsis, 282; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes) (582), 592; Fénix (vida) (610), 
$00; Minas de metales: Aguilas (46), 48; 
Owenza (700), 720; Piritas de Huelva 
(1.428), 1.450; Minas de Segre (40), 43; 
Trasatlántica, (13), 13. 
BOLSA D E LONDRES 
(Gotizaciouos del cierre del día 2) 
menos optimismo que en los días pasa-
dô  la situación política. Ambos factores 
conexionados, y desde luego con dif>cul-
Ud para dilucidar cuál es el antecedente 
y cual el consecuente. 
Lo cierto es que Madrid se mostró, 
como decimos más arriba, más receloso 
que Barcelona, y que el toque de retira-
da lo dio esta vez nuestra plaza. 
Explosivos 
Es curioso lo que pasa con Explosivos: 
cuatro meses seguidos cotizando reunio-
nes de Consejo de Administración, y en 
el momento en que llega la noticia, se 
olvidan todos de ella. 
Pero es que. a juicio del corro, lo que 
faltaba ayer era precisamente eso, la no-
ticia. E l Consejo, decían, no ha dado na-
da nuevo; la fecha de la Junta general 
de accionistas, no es noticia bastante. Ha-
cía falta algo más. 
Y, en efecto, ayer nadie se acordó de 
que había habido Consejo de Explosivos 
el sábado. L a política absorbió toda aten-
ción. Y, sin embargo, es posible que, de 
haber habido noticias, según manifesta 
ban algunos, las alegrías hubieran sido 
mayores, ya que la coyuntura al alza era 
en extremo propicia. 
Otros aseguraban que era precisamen 
te esto lo que se quería rehuir, y a ello 
tendía el sigilo con que se estaban reali-
zando las cosas. 
Y a hay corro de ferrocarriles 
Ayer hubo ya corro de títulos ferro-
viarios. Después de las retricciones Im-
puestas con los precios topes hace va-
rias semanas, esta fué la primera vez, 
tras un intento fugaz que quedó sin cris-
talización, en que se oyeron voces de 
oferta y demanda p a r a Alicantes y 
Nortes. 
Los primeros sobre todo tenían dinero 
más que papel, en los términos de reía-
Devolución de sobrantes ^dln,ro 124 
del empréstito 
• . 
Empieza hoy en Madrid y provincias 
L a a d j u d i c a c i ó n del suministro 
de la C a m p s a 
Hoy empezarán a devolverse los so-
brantes de las suscripciones del Emprés-
tito de Obligaciones del Tesoro, reciente-
mente emitidas. Terminadas las opera-
ciones de prorrateo el jueves último, se 
creía que la devolución habría empeza-
do a hacerse ayer, pero las fiestas inter-
medias han dificultado las operaciones 
preparatorias y el reintegro de los so 
brantes, tanto en la Central del Banco 
de España como en las Sucursales, se 
realizará hoy. 
Los ferroviarios 
Hoy celebrarán una reunión los elemen-
tos directivos de la Asociación de Accio 
nistas y Obligacionistas de Ferrocarriles, 
y en ella se ultimarán los detalles de la 
conferencia que, por su iniciativa, ha da 
celebrarse el próximo sábado, día 6, en 
el Círculo de la Unión Mercantil. 
E l suministro de la C a m p s a 
E l viernes, como anunciamos, se re-
unió el Comité, de la Campsa. Parece que 
en dicha reunión se trató de la cuestión 
del suministro, de la que, según mani-
festaciones del subsecretario de Hacien-
da, se debían haber ocupado el lunes an-
terior. 
No hay noticias muy concretas sobre 
este particular, pero, según parece, en 
principio se ha concedido el suministro 
de las 100.000 toneladas que se ventila-
ban a una Compañía americana, de las 
cuatro americanas que acudían al con-
curso citado. 
L a cosa, sin embargo, aunque parece 
que está conclusa para sentencia, no ha 
adquirido, al parecer, un estado defini-
tivo. • ; 
Por lo que respecta a la Cepsa, se-
gún nuestras noticias, tampoco ha varia-
do la posición del asunto, pues continúa 
la impresión de que le será concedido un 
suministro de análoga cuantía al que se 
piensa otorgar a la Compañía americana. 
E n toda esta semana no habrá re-
unión del Comité, pues, como indicamos, 
la Junta que correspondía a este lunes, 
se celebró anticipadamente el viernes úl-
timo. 
tividad a que han de someterse estas po-
siciones, si bien en los últimos momen-
tos les alcanzó también a ellos la flojera 
general. 
Pero el hecho se señalaba ayer como 
buen auspicio. 
L a otra nota destacada, procedente de 
Barcelona, era el alza de las Chades, que 
venían firmes también de Zurich. 
L a peseta, en a l z a 
L a peseta sigue en alza. Desde prime-
ra hora el comentario propiamente bur-
sátil más destacado era éste, por su re-
percusión en el corro de Bonos oro, que 
siguen la curva del dólar, adosados a la 
divisa norteamericana psicológicamente. 
L a baja alcanzó principal y casi ex-
clusivamente a la libra y- al- dólar, la pri-
mera sobre todo, que pierde un entero. 
(861/16), 84 13/16; dólares (3,84), 3,896; 
libras canadienses (4,38), 4,43; belgas 
(24.245), 23 29/32; francos suizos (17,54), 
17,275; fiorines (8.43). 8,30; liras (65,25), 
64 7/16; marcos (14 5/8), 14,325; coronas 
suecas (19 3/8), 19,40; danesas (22,45), 
22,45; noruegas (19 9/16), 19 9/16; cheli-
nes austríacos (33), 31,50; coronas che-
cas (114), 112; marcos finlandeses (226), 
227; e s c u d o s portugueses (110), 110; 
Dracmas (592,50), 575; Lei (572,50), 570; 
Milrels (51/8), 51/8; pesos argentinos 
(41), 42,50; pesos uruguayos (33,50), 33,50. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C. 331,15; D, 320,35; E , 
239,10; bonos, 84,05; Sevillana, 75; Cédu-
las argentinas, 2,149; Donau Save, 30,50; 
Italo-Argentina, 76; Electrobank, 730; 
Motor Columbus, 233; C h e m i é , 610; 
Brown Boveri, 158; Crédit Suisse, 675. 
BOLSA D E NJJEVA Y O R K 
Pesetas (9,43), 9,94; francos (4,3325), 
4,54; libras (3,7425), 3,8662; francos sui-
zos (21,39),- 22,40; liras (5,71), 6,03; flori-
nes (44,10), 47,08; marcos (25,30), 27,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a tendencia se ha definido estos días 
nuevamente con toda claridad: otra vez 
el alza y la orientación favorable en los 
corros al conjuro del momento político. 
Por todas partes se oye el mismo co-
mentario que gira en torno a la tan asen-
dereada crisis. Hacía tiempo que las im-
presiones no eran tan tenaces y tan per-
sistentes. 
Late, sin embargo, en el fondo de este 
mar de cábalas el recelo con que se es-
pera lo tantas veces ansiado. Y esto hace 
que la marcha de los cursos sea algo 
irregular. Esta es la nota más destacada 
de la jornada: en el bolsín de la mañana 
la posición fué firme; la sesión abrió con 
cierta firmeza, pero en el transcurso de 
la misma, se fueron debilitando los corros. 
Pero el tono general no quedó desvirtua-
do por completo con esta nota final. 
* * * 
Han renovado sus lauros los Fondos pú-
blicos en toda la línea. La mejora más 
destacada en todo el mercado correspon-
de a este sector, cuyas clases registran 
avances de consideración. Entre éstas 
vuelve a destacar el Interor, que consi-
gue ganar en algunas clases hasta tres 
cuartillos. Con otras, el alza regular no 
es tan fuerte, pero responde al tono del 
departamento, que sigue disfrutando lu-
gar de preferencia en la actualidad bur-
sátil. . . . . 
Bonos oro quedan deprimidos, con la 
baja que experimentan libras y dólares; 
la posición del viernes, de 192, ha podi-
do ser rebasada, y quedan con papel 
a 191 y operación a 190. 
Firmeza inusitada en Villas nuevas de 
1931, que al final quedan menos buscadas. 
Para Erlanger sigue el dinero de siem 
pre a 101, y el resto, abandonado. 
Reaparecen en el grupo bancario Ló-
pez Quesada, ex dividendo, a 197; en el 
resto inscrito no hay variación. 
También reaparecen las Chades, con 
cambio deslumbrador, que procede de 
Barcelona,, ya registrado en el bolsín de 
la mañana. Los demás valores de co-
rro eléctrico conservan sus posiciones 
avanzadas y aun las mejoran. Menge-
mor. viejas, teñen dinero a 135. y as nue. 
van quedan a 135 por 134; Hidroeléctrica, 
papel, a 131; Electras. A y B, papel, a 
120,50, y dinero, a 120; para Alberches 
sale dinero repuesto a 53. y las Guadal-
quivir quedan ofrecidas a 96. 
Campsa. quedan a 115 por 112, y Ta-
bacos, con dinero, para picos, a 188. 
« « * 
L a novedad de la jornada está en el 
corro de títulos ferroviarios, que. por pri-
mera vez, después de la fijación de los 
topes, se mueve con alguna soltura. Es-
ta, sobre todo, se refiere a Alicantes, que 
son los únicos que logran realizarse. E l 
P e s e t a s (395/8), 3tfl5/Í6; francostope de 150 es rebasado y se. baceíi. a,, 
152,50, al contado, y a 153, fin corriente, 
y quedan a 153 por 152. Nortes tienen 
papel y dinero sin cambios. 
Queda papel para Tranvías, a 100,50; 
"Metros", repiten cambios. 
Nada se hace en mineras; las Rif, por-
tador, quedan ofrecidas a 229, con di-
nero a 227. 
Para Guindos sale papel a 270, con me-
jora de cinco enteros en la posición. 
* * « 
No secundaron Explosivos, al abrir en 
la sesión, la reacción vigorosa que des-
de el sábado habían registrado; pero aun 
así, la posición fué de cierta, firmeza. A 
fin de mes, el primer papel que salió 
fué a 670, y el dinero, a 662; significaba 
este cambio una mejora sobre e cierre 
del bolsín matutino, a 661, pero la posi-
ción no pudo ser mantenida, a pesar de 
que Barcelona enviaba precios sosteni-
dos. Y así, la última posición fué 659 por 
657. con operación a 658. 
Firmes los Petrolitos, sobre los que 
circulaban en el corro noticias favora-
bles; papel, alejado el primero, a 26, 
Salen del atasco del tope las Azuca-
reras ordinarias, que tienen oferta a 88 
y 37,75, y dinero a 37,50. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, E , 67 y 67,10; D, 67,10 y 67,15; 
aifiortizable 5 por 100, 1927, con impues-
tos, E . D. C, B y A. 84,50 y 84,60; Bo-
nos oro, A, 191 y 190; Alicantes, 152, 
152,25 y 152,50; Explosivos, 659 y 658; 
fin corriente. 660. 659, 658 y 656; fin co-
rriente, en alza. 673 y 672; obligaciones 
Chades, 6 por 100, 100,50 y 100,75. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las . operaciones 
realizadas a fin de mes en los valores 
siguientes: Bonos oro, 190; Chade, 331,50. 
# * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 491.200; Ex-
terior, 50.600; 4 por 100 amortizable, 
43.500 ; 5 por 100, 1920. 86.000; 1917 (can-
jeado 1928), 31.000; 1926, 6.000; 1927, sin 
impuestos, 420.500; 1927, con impuestos, 
944.000; dobles, 50.000 ; 3 por 100. 1928, 
108.500; 4 por 100, 1928. 26.400; 4.50 por 
100. 1928. 10.000; 5 por 100, 1929, 75.000; 
Bonos oro, 259.000; Tesoro, 5,50, 341.500; 
Ferroviaria, 5.por 100, 95.000 ; 4,50, 1929, 
70.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 200; 
Interior. 1909. 5.000; Villa Madrid, 1931, 
72.500; Ensanche. 1931, 78.500; Hidrográ-
fica. 6 por 100, 7.000; Tánger-Fez, 25.000; 
Empréstito Austríaco. 200.000; Hipoteca-
rio, 4 por 100'. 69.500 ; 5 por 100. 155.000; 
6 por 100, 41.500 ; 5,50 por 100, 24.000; 
Crédito Local, 6 por 100. 24.500; 5,50 por 
100, 16.500; Interprovincial, 6 por 100, 
13.500; 6 por 100. 1932, 23.000; 5.50, 1932, 
6.500; Argentino. 21.000. 
Acciones.—Banco de España, 24.500; 
Exterior, 1.500; López Quesada, 1.500; 
Hidroeléctrica Española, 5.000; Chade, 
1.000; Mengemor. viejas, 39.000; Telefóni-
ca, preferentes, 48.500; ordinarias, 30.000; 
Petróleos, 3.500; Tabacos, 2.000; Alican-
te, 175 acciones; fin corriente, 125 ac-
ciones; "Metro", 17.500; Norte, 50 accio-
nes; Tranvías, 3.500; Azucareras ordina-
rias, 12.500; Explosivos, 4.800; fin corrien-
te. 25.000. 
Obligaciones.—Gas-Madrid. 6.000; Cha-
de. 23.000; Alberch?, 6 por 100. 1.000; 
Eléctrica Madrileña. 1926. 25.500; 1930, 
12.500; Telefónica. 5,50 por 100, 13.000; 
Rif. A. 5.000; B, 5.000; Norte, primera, 
1.500; Valencianas Norte, 19.500; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, primera hipo-
teca. 87 obligaciones; serie A, 1.000; se-
rie D, 36.500; "Metro", C, 64.500; Tran-
vías, 1.000; Portland Valderrivas, 5.000; 
Asturiana. 19̂ 9.( 1.000; Peñarroya, 12.500. 
Impres ión de Berl ín 
B E R L I N . 2.—El discurso del canciller 
referente al plan de trabajos del Go-
bierno, ha hecho subir los valores que 
tienen alguna relación con empresas de 
construcción de edificios y carreteras. 
Así la "Berger Tiefbau Construction 
Company" ha ganado veinte, enteros en 
su cotización con respecto a la de aper-
tura de la Bolsa, y la "Philip Holzman 
Company" ha ganado diez enteros. Asi-
mismo han ganado de cinco a ocho en-
teros los valores de algunas empresas 
químicas, de construcción de carreteras 
y manufacturas de materiales. 
E n cambio, el resto de los valores no 
ha experimentado mucha animación de 
negocios, excepto los grupos de valores 
de industrias cerveceras, que continúan 
su movimiento ascendente. 
Las minas de carbón e industrias quí-
micas han experimentado también au-
mentos de cotización. E n cambio, las in-
dustrias eléctricas se han mantenido es-
tacionadas y los valores públicos, navies 
r^s e industrias de la seda artificial han 
perdido algún valor. 
E n las demás secciones los valores ce-
rraron con la cotización mayor del día. 
E l mercado de bonos, débil. 
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COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE 
CREDITO Y CAUCION, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de esta Compañía, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17 
de sus Estatutos, se convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas, que ten 
drá lugar en el domicilio social—Fernan-
flor, 2. I.0—, a las cinco de la tarde del 
sábado día 27 del mes de mayo del co-
rriente año, con sujeción al siguiente 
O R D E N D E L DIA 
Examen y aprobación de la Memoria. 
Balance y cuentk de Pérdidas y Ga-
nancias del tercer ejercicio social. 
Ruegos "y preguntas. 
Madrid. 28 de abril de 1933.—El presj 
dente del Consejo de Administración, Má-
ximo Tomás de Allende. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
L a Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Notioias. Bolsa de tra-
bajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. "La 
mujer ideal", "En el jardín de un tem-
plo chino", "Síncope", "La Gran Vía", 
"Canto de las islas", "Maruxa", "Una 
noche en Calatayud",. " L a siesta". "La 
favorita".—15, Revista cinematográfi-
ca. "Mis flores bonitas", " E l trovador". 
"Gopak". —15,50, Noticias. Indice de 
conferencias.-16, Fin de la emisión.— 
19, Campanadas. Cotizaciones. "Efemé-
rides del día". Programa del oyente.— 
20,25. Información de la sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30, Fin de 
la emisión—21,30, Caminadas. Seña-
les horarias. Información del Congreso. 
"Silueta de Fierre Mac Orlan". " E l te-
soro imaginario".—23,45, Noticias de 
última hora.—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19. Sintonía. 
Scheherezade", Rineky Korsakow. Cur-
so de inglés. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. MúMca de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« * * 
Programas- para 61 día 4: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
L a Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinarias.—.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos. Programas.—12,15, Señales. 
14, Campanadas. Boletín meteorológico. 
Información teatral. "Oviedo", "Alham-
bra", "Luisa Fernanda", "Coppelia", 
"Aria", " E l juramento", "Junto a la 
reja del jardín", "Andrea Chenier".— 
15, Revista de libros. "Música celestial", 
"Entre sueños", "Tosca" (fantasía), 
"Las golondrinas".—15,30, Noticias. In-
dice de conferencias.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. "Efemérides del 
día". Jueves' infantiles. "Las íábulaa 
más famosas'". "Lección de música", por 
el maestro Benedito, "Pili, Polito ^ UÍ-* 
cero en Méjico".—20,15, Noticias. Sesión 
del Congreso.—20,30, Fin.—21, Cursillo 
inglés.—21,30, Campanadas. Señales. Se-
sión del Congreso. Confesiones ante el 
micrófono, con intervención de Angeli-
na Villar y Leocadia Alba y de Gaspar 
Campos, por M. Sánchez de Palacios. 
.Concierto sinfónico: "Nocturno-serena-
ta", a) Alegro, b) Romanza, c) Minuet-
to, d) Rondó; "Sinfonía número 3", An-
dante con , moto. Allegro un poco agita-
do; b) Vivace non troppo; e) Adagio; 
d) Allegro vivacissimo.—23, Transmi-
sión desde el Lar Gallego del concierto: 
"Negra sombra", "Pan y toros", "Cá-
djz", "Estudiantina", "Danza de la gi-
tana", "Minuetto", "Andante", "Marcha 
turca".—23,45, Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Fragmentos de revistas. Cosas de Nin-
chl, por Pape Medina. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
ciaus de Prensa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, Parte meteorológico. "La Pa-
labra".—8, Sesión cultura física.—8,15 
a 8,45. "La Palabra".—11, Campanadas. 
Discos.—13,30, Información teatral. Dis-
cos.—14. Sección cinematográfica. Ac-
tualidades musicales. A continuación: 
Sesión de bailables por la Jazz Orques-
ta. Bolsa del Trabajo.—15, Sesión ra-
dlobenéfica.—15,30, "Radiofémina" y se-
sión radiobenéfica.—16,15. Telefotogra-
fía; Transmisión de fotografías pro tu-
rismo en Cataluña.—16,30, Fin.—18, 
Concierto por trío: "Las hilanderas", 
" L a calesera". L a obra de Palestra. 
"Scherzo andaluz", "Serenata idilio", 
"Benamor", "Sevillita".—19, Programa 
del Radioyente. 19,30, Cotizaciones. " L a 
arquitectura cisterciense en Cataluña"; 
"La escultura y loa escultores barrocos 
en Cataluña", conferencia, por César 
Martinell.—20, Discos. Noticias.-21, 
Campanadas. Parte Meteorológico. Co-
tizaciones de mercancías, valores y al-
godones.—21,05, Orquesta: "Marcha mi-
litar número 2", " E l perro chico", "Ber-
ceuse", "Danzas persas", "Nocturno", 
"Carnaval".—22, Selección ded drama 
catalán "Foc nou".—23, Noticias de 
Prensa. Continuación del radioteatro.— 
2-1, Fin de. la emisión. 
VALENCIA.—8, " L a PalabraV—13, 
S a n t o r a l y cul tos 
DIA 3.—Miércoles—La solemnidad de 
la Fiesta de San José. L a Invención de 
la Santa Cruz.—Santos Alejandro I , p.; 
Evencio, Teódulo. Alejandro y Timoteo, 
mrs.; Juvenal, cf.; santas Maura y An-
tonina, vg., mrs. 
L a misa y oficio divino son de la so-
lemnidad de San José, con rito doble de 
primera clase, con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Isabel García de Villalón. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Cruz). 
Corte de María.—Del Buen Consejo. 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—8. 9. 9.30 y 10. misas rezadas. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t., Exposición, rosario, nove-
na, sermón por don Ramón Molina Nie-
to, gozos, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—Termina el septenario al San-
tísimo Cristo de las Penas: 8, misa para 
manifestar; 10, la cantada y sermón pa-
negirico de la Santa Cruz a cargo de 
don Diego Tortosa. A las 6 t.. Exposición, 
estación, trisagio, sermón a cargo de 
don Diego Tortosa, ejercicio, terminán-
dose con la procesión de reserva y ben-
dición con el Santísimo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Termina el triduo al Santísi-
mo Cristo del Amparo: 8,30. comunión 
general. A las 6 t.. Exposición, estación 
corona dolorosa. sermón a cargo de don 
Enrique Vázquez Camarasa. después de 
la bendición con el Santísimo se cantará 
un motete en la capilla del Santísimo 
Cristo y a continuación se hará el santo 
ejercicio del vía crucis. que será can-
tado. 
Parroquia de San Ildefonso.—Solem-
nes cultos con motivo de la festividad de 
la Invención de la Santa Cruz: 8,30, mi-
sa de comunión; 10,30, misa solemne con 
sermón a cargo de don Rafael Sanz de 
Diego. A las 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Termina el 
triduo al Patrocinio del Patriarca S. José; 
8,30, misa comunión general; 11, la so-
lemne con panegírico por don Jesús Gar-
cía Colomo. Por la tarde, a las 6, función 
solemne, predicando don Jesús García 
Colomo. 
Parroquia de San Luis. — Novena 
a María Santísima del Amparo y Bue-
na Muerte; a las 6,30 tarde, estación, 
rosario, sermón por don Diego Tortosa. 
novena, Santo Dios, reserva, terminando 
con letanía y regina Coeli. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general con motivo del ani-
versario de la institución de la Asocia-
ción de Jueves Eucarísticos. A las 6.30 
t., función solemne con exposición, esta-
ción, rosarlo y sermón. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—Termina la novena a su Santo 
Titular; 10, misa cantada; por la tarde, 
a las 5, rosario, ejercicio de la novena, 
motetes y sermón a cargo de don Enri-
que Vázquez Camarasa. 
Buen Sucoso.—Fiesta de la Invención 
de la Santa Cruz.—10. misa mayor en 
la que predicará el R. P. Gonzalo Ba-
rrón. 
Capilla del Santísimo Cristo de los 
Dolores (San Buenaventura).—Solemnes 
cultos a su Titular: 10, misa solemne con 
sermón por un P. franciscano. A las 5 
t.. Exposición, estv:lón,*£DXPn&. francis-
cana, sermón por don José Suárez Fau-
ra y bendición y reserva. 
Cristo de San Glnés—Fiesta con mo-
tivo de la Invención de la Santa Cruz: 
A las ocho y cuarto, misa de comunión 
general; a las 10,30, misa solemne con 
panegírico a cargo de don Máximo Yu-
rramendi. Después de la misa se expon-
drá S. D. M., quedando expuesto todo el 
día. Por la tarde, a las 5,30, estación, 
rosarlo, solemnes completas y motetes, 
reservai himno a la Cruz y adoración del 
LIgnum Crucis. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na al Santísimo Cristo: 8,30, misa comu-
nión general; 11, misa solemne; 11,30, 
trisagio y novena. Terminada la misa 
de 12, S. D. M. quedará expuesto todo el 
día hasta los ejercicios. de la tarde. A 
las 7 t., estación, rosario,.sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, novena, re-
serva y adoración de la reliquia. 
San Fermín de ios Navarros (P. Cis-
ne).—Novena al Patriarca San José: 7, 
misa y ejercicio de la novena; 8,30, mi-
sa comunión general y ejercicio de la 
novena. A las 6 t.. Exposición, estación, 
corona franciscana, sermón por don Die-
go Tortosa, novena, Santo Dios, reserva 
e himno a San José. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—No-
vena al Patriarca San José: 8. misa y 
novena; 10, misa solemne con Exposición 
y reserva. Por la tarde, a las 6,30, Expo-
sición, estación, rosarlo y sermón, nove-
na, reserva, gozos al Santo. 
Religiosas Clarisas.—Empieza una no-
vena a Nuestra Señora del Milagro: A 
las 10, misa mayor y Exposición, reser-
vándose a las doce. A las 6 t.. Exposición, 
estación, santo rosarlo, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena, reserva, 
letanía y salve. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena al Patrocinio del Patriarca San Jo-
sé: A las 5,30 t., santo rosario, estación, 
ejercicio de novena, sermón por el R. P. 
Juan Echevarría, terminando los cultos 
con solemne bendición. 
Servltas (San Leonardo).—Novena al 
Patrocinio del Patriarca San José: A 
las 6 t.. Exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón a cargo del R. P. Carme-
lo, novena, Santo Dios, himno Eucarísti-
co, reserva y gozos al Santo. 
Culto en el Cerro de los Angeles.—8,30, 
misa rezada, además de las que se cele-
bran a las 6,30, 7,30 y nueve. A las 6 t., 
rosarlo, ejercicio del mes y bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
L A CONGREGACION D E MADRES 
CRISTIANAS 
Mañana jueves se celebrará en las 
Reparadoras de la calle de Fomento 
una solemne fiesta, organizada por la 
Congregación de Madres Cristianas, en 
honor de Santa Ménica. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
habrá misa de comunión general. A las 
cinco, estación, rosarlo y sermón por el 
P. Peyró, director de la Congregación. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s mayores 




















100.000 Madrid, Barcelona. 
60.000 Córdoba, Zaragoza, 
20.000 Madrid, Málaga. . 
15.000 Madrid, Alicante. : 
1.500 Madrid, Santiago. 
" Madrid, Almería. 
" Madrid, Oviedo. 
* Madrid, Villarreal. 
M • Madrid, BUbao. 
" Madrid, Barcelona. 
" Madrid, Coruña, 
" Córdoba, Valencia, 
H Málaga, Orense. 
" Madrid, Granada. 
" Bilbao, Málaga. 
*• Gijón, S. Sebastián. 
" Madrid, Barcelona. 






















Premiados con 300 ptas 
L O T E R I A 
Ciudad Universitaria 
7.500.000 P E S E T A S 
1.000 ptas. billete. 100 ptas. décimo. 
Audición variada.—13,30, Orquesta; "La 
Marchenera", "Aubadc a la ñancé", 
"Francois les bas bleos", "Baby's sol-
dat", "Paco Varilla". Cambios.—15, Cie-
rre.—18, Audición variada.—19, Cierre. 
21, Noticias bursátiles. Mercados. Con-
cierto sinfónico: Obertura de "Oberon", 
"Stenka Razine", "Sinfonía número 6", 
"El amor brujo". Noticias.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 











































































































D E C E N A 
C E N T E N A 
134 145 158 172 203 292 293 403 
541 570 614 628 656 713 770 306 
859 892 920 949 964 974 
M I L 
078 085 131 158 177 225 227 241 
348 369 385 395 410 411 414 420 
524 544 556 560 568 581 599 637 
654 681 691 759 773 783 804 806 
861 898 914 923 
DOS M I L 
091 103 130 138 150 151 176 190 
246 251 275 306 307 311 344 358 
381 382 401 419 431 444 552 560 
664 668 676 702 731 784 823 S64 
917 920 938 950 997 
T R E S M I L 
044 104 127 149 156 194 195 211 
325 350 353 381 414 418 462 491 
576 602 611 633 650 665 694 701 
777 779 797 835 863 885 889 929 
CUATRO M I L 
118 123 164 184 204 210 223 229 
336 375 379 390 393 401 439 506 
561 607 665 691 700 737 739 742 
834 848 920 929 967 970 
CINCO M I L 
165 178 187 212 255 305 312 328 
446 462 501 536 550 553 599 606 
697 703 739 768 799 836 850 851 
924 955 970 
S E I S M I L 
243 271 288 301 315 347 369 408 
442 445 452 486 496 531 536 537 
602 604 619 628 653 659 671 677 
716 732 764 785 813 829 887 898 
947 987 
S I E T E M I L 
084 128 187 204 221 238 257 290 
398 478 502 512 561 640 683 693 
711 741 745 746 781 835 851 854 
937 941 948 956 960 967 
OCHO M I L 
109.143 174 192 2Q6 239 242.252 
328-341 361-385 391- 430-483 563-
731 779 819 864 879 984 • 
N U E V E M I L 
027 057 092 098 102 121 123 196 
256 269 273 281 301 317 319 322 
370 439 465 621 663 685 692 701 
828 860 871 907 909 949 
D I E Z M I L 
076 094 106 134 162 181 297 317 
C25 330 365 394 397 419 429 468 
544 552 673 685 752 763 884 933 
980 993 
O N C E M I L 
107 166 179 214 282 328 345 367 
410 434 548 600 625 645 673 699 
753 778 801 805 851 978 
D O C E MIL 
040 069 084 091 105 129 149 225 
282 2^° 303 330 338 341 347 361 
464 468 498 523 527 559 642 699 
828 905 918 971 981 990 
T R E C E M I L 
095 119 124 144 218 227 228 236 
290 291 340 443 453 470 486 500 
608 625 673 699 751 753 771 775 
830 841 842 868 895 900 924 932 
C A T O R C E M I L 
064 086 124 205 214 258;267 288 
419 442 444 446 453 493 497 520 
594 681 774 786 855 869 882 900 
Q U I N C E M I L 
043 046 149 162 197 209 210 276 
382 389 416 464 486 489 543 560 
567 582 639 642 672 688 690 696 
863 893 913 947 972 973 
D I E Z Y S E I S M I L 
077 091 106 115 165 170 208 222 
273 330 332 383 386 406 416 424 
441 450 452 509 516 530 563 575 
641 6«3 710 719 749 781 782 795 
839 862 867 929 
D I E Z Y S I E T E M I L 
029 036 130 143 159 195 206 215 
280 339 341 353 378 391 402 404 
485 518 554 592 593 594 608 701 
738 763 764 773 774 777 824 930 
988 
D I E Z Y OCHO M I L 
041 051 078 085 088 148 173 179 
202 271 287 313 3J4 324 326 359 
438 448 449 459 466 479 507 517 
543 552 579 583 601 625 660 631 
749 770 782 814 837 839 889 915 
D I E Z Y N U E V E M I L 
058 090 112 116 251 254 281 332 
374 394 503 554 555 566 587 614 
702 774 786 844 923 979 
V E I N T E M I L 
051 068 138 189 273 299 307 309 
384 402 418 427 448 464 475 504 
599 629 661 662 682 729 734 772 
876 881 920 935 994 
V E I N T I U N M I L 
019 106 134 185 222 271 302 320 
380 403 ^15 440 443 459 508 514 
573 008 620 630 031 634 661 682 
826 846 887 910 996 
VEINTIDOS M I L 
025 041 069 082 133 153 161 170 
299 315 345 361 365 426 444 446 
484 509 512.524 550 564 583 611 
661 711 714 739 757 785 801 820 
856 869 876 878 936 
V E I N T I T R E S M I L 
032 070 084 119 136 168 212 234 
315 357 406 458 473 474 520 528 
583 591 593 607 621 639 668 674 
752 758 777 835 850 890 926 929 
V E I N T I C U A T R O M I L 
002 076 112 166 221 227 247 270 
352 37Q 3J1 m m 502 513 524 
664 688 726 807 837 892 898 935 
V E I N T I C I N C O M I L 
080 091 101 112 130 185 196 217 
278 285 303 307 319 325 344 393 
458 502 517 540 550 557 569 702 
745 759 780 805 886 907 908 953 
V E I N T I S E I S M I L 
110 124 167 191 194 196 
349 373 401 450 471 48^ 
610 639 645 651 658 677 
994 
V E I N T I S I E T E M I L 
051 077 082 114 186 192 
387 490 502 522 524 535 
773 699 745 753 797 850 
VEINTIOCHO M I L 
026 030 086 087 106 135 
216 250 256 283 286 289 
353 374 386 417 427 457 
510 513 517 521 528 564 













V E I N T I N U E V E M I L 
018 032 041 063 079 116 141 177 183 220 : 
290 293 315 322 329 330 341 342 360 420-
439 449 467 471 494 500 520 564 572 600 
636 667 719 727 750 344 871 914 952 957 
974 990 
T R E I N T A m L 
002 029 032 047 053 141 197 214 
256 304 379 437 443 444 445 452 
517 541 562 583 604 671 672 779 
837 339 842 845 850 833 903 929 
960 988 989 
T R E I N T A Y U N M I L 
020 023 028 032 071 072 100 162 
205 206 213 229 250 254 272 273 
338 342 347 363 404 415 453 454 
516 521 533 593 620 656 659 663 







495 5 U 
667 692 
T R E I N T A Y DOS M I L 
016 026 037 079 113 190 204 214 236 
263 285 293 297 317 323 339 343 349 
405 420 427 450 473 432 488 490 548 
593 621 629 632 636 633 671 750 768 
792 313 334 349 385 391 907 913 917 
936 955 969 973 994 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
003 011 017 043 053 106 115 156 203 
235 306 312 318 336 340 367 373 470 
488 491 495 518 575 586 593 599 631 
65 663 716 737 733 770 814 835 904 
971 984 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
017 074 105 116 203 243 252 261 275 
339 357 382 420 455 459 495 536 579 
620 686 710 714 737 739 791 332 333 
922 929 939 949 970 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
093 121 138 151 164 198 209 210 256 
269 305 306 314 316 328 363 377 394 
445 448 452 453 480 483 487 497 501 
574 604 608 646 668 696 745 747 472 
799 807 821 832 836 844 368 372 887 
972 999 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
021 037 039 052 070 089 136 159 173 
218 240 319 328 356 422 436 439 440 
445 446 455 458 477 502 566 575 576 
604 627 628 642 648 712 732 757 770 
327 351 359 366 377 878 335 956 964 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
030 031 032 .037 051 056 085 142.151 
173 230 331 350 352 381 395 434 444̂  
497 498 553 556 616 633 656 666 705 
723 735 766 771 792 329 350 857 866 
892 913 919 933 941 958 985 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
028 032 038 040 055 030 085 083 093 
133 202 246 248 233 309 331 361 333 
395 396 :12 413 463 473 432 507 554 
565 593 601 609 619 673 766 7̂ 1 797 
323 828 845 848 853 883 921 947 956 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
003 020 060 092 135 147 1G3 135 191 
210 221 232 233 283 294 306 320 386 
509 521 537 552 556 565 584 535 592 
600 621 630 707 712 721 728 775 781 



































Jugar a la Lotería de la 
Ciudad Universitaria 
es contribuir al sostenimiento de 
millares de obreros. 
3' 55 i;.a:!li»ll!IBII 
6 0 P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
de Auxiliares en el M. de Marina, Edad, 18 
a 35 años. No se exige título. Instancias 
hasta el 31 mayo. Exámenes en agosto* 
Para e l programa, "CONTESTACIO-
NES", presentación de instancias y pre* 
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
REUS". Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiniiiniiiiiimiiiiiiiiiniiiiHii^ 
L O T E R I A 
Ciudad Universitaria 
Por una peseta, 7.500 P E S E T A S 
P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA. Especialidad en cruci-
fijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. Remite 
a provincias. 
A R E N A L , I T . M A D R I D 
iiiiiiniiwiiii;Wi:iift.:!!ttii:!â  
L O T E R I A 
Ciudad Universitaria 
Una de las más importantes del año 
B B .•iiiHBiiininiiiiniiiii:;!;:i ::.!• ::• •;• ;• m::Mtt 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6 , E S P O Z Y M I N A , 0 
iiiii<i;!!B'iii;Bi¡iinniiiinini!inniiiiinniiiiiiiniiiiij^'-' 
LOTERIA NUMERO 24 
San Onofre, 2. MADRID 
Su administradora, señora Echeveste, re--
mlte billetes y décimos del extraordinario!-
de 11 mayo y todos sorteos. » 
iiniiiiiBiiiiiiiii¡iBiiiiaiiiiiBiiiiiiiii!!ni!ia •HIÍIHIIBIIB!. 
Jugar a la Lotería de la 
Ciudad Universitaria 
es hacer obra nacional 
a iiiiiKiiiBiün • iiiuiBiiiiiiiniiiin • • m 
COCINAS D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A . 4. 
P A R K H O T E L 
H O T E L D E R E P O S O S E L E C T O 
P O I C A S H A B I T A C I O N E S 
Espléndidos jardines, terrazas, campo, 
Refinadísima cocían. Teléfono todas ha-
bitaciones, con y sin baño. Granja, 5-
P A R Q U E METROPOLITANO 
Miércoles S de mayo da IWS m E L D E B A T E MADRID.—Año XXnL—Nflm, 
E l célebre artista de la pantalla 
Al Jonson descansa oyendo su 
formidable Stewar Warner 
Esquema teórico del circui-
to Universal UT-20 
Por juzgarle interesante copiamos es-
te esquema de la conocida revista "Ra-
dio Sport", que dirige nuestro querido 
amigo el señor Cañete. 
UT-2o 
L I S T A D E M A T E R I A L E S 
Una válvula "Tungsram" G 2018, de-
tectora. 
Una válvula "Tungsram" PP 2018, final 
de potencia. 
Una válvula "Tungsram" V 2018 o 
PP 2018, para rectificadora. 
Una bobina-tubo 40 mm. de diámetro, 
enrollamiento antena tierra 20 espiras, 
a una distancia de 8 mm.; enrollamien-
to de sintonía 85 espiras, a una distan-
cia de 3 mm.; enrollamiento de reacción 
25 a 30 espiras; hilo de 0,25 cobre esmal-
tado, todos los enrollamientos en el mis-
mo sentido. 
Dos condensadores variables de 500 
centímetros. 
Dos bloques de condensadores 3 más 
2 más 1 más 1 Mfd. 
Un condensador fijo 250 cms. 
Una resistencia fija 2 megaohmios un 
vatio. 
Una resistencia fija 5.000 ohmios 12 
vatios. 
Una resistencia fija 500 ohmios 12 va-
tios. 
Una resistencia fija 1.000 ohmios 40 
-vatios con 5 tomas variables. 
Un choque de filtro para 25 millis. do 
resistencia menor a 500 ohmios. 
Un transformador de baja frecuen-
cia 1-5. 
Tres soportes de válvulas 5 pitones. 
Un chasis metálico. 
Cable conexiones, pocilios, bananas, 
tornillos, etc. 
£1 precioso modelo Diana, sensa-
cional novedad del mercado de 
Radio 
obstante, raras son las que no llevan al-
gunos anuncios, quizás más de los debi-
dos en comparación con el espacio de-
dicado en ellas a vulgarización de la "ra-
dio", siendo un buen ejemplo de ello la 
misma página en la que se inserta el 
artículo a que hacemos referencia. 
Otra de las acusaciones que hace al 
comercio es la de no controlar los pro-
gramas de las emisoras. Naturalmente, 
¿cómo protestar de dichos programas 
cuando esas emisoras están haciendo un 
verdadero esfuerzo para funcionar y cu-
brir gastos? Nadie ignora que dichas 
emisoras se sostienen exclusivamente de 
los anuncios, de los que corresponden al 
comercio de "radio" una gran parte, y 
de las cuotas voluntarias de sus oyentes, 
sin que el Estado, a pesar de la crecidí-
sima recaudación que efectúa por la ex-
pedición de licencias para el uso de apa-
ratos de "radio", haga nada en su ayu-
da, ni tampoco la Prensa, ya que bien 
reciente está la prohibición hecha por el 
Jurado Mixto de Prensa a la emisora 
Unión Radio de transmitir actos depor-
tivos en domingo, quitando un aliciente 
a la "radio" y perjudicando, sin motivo 
razonable, al aficionado y al comercio. 
También para la instalación de recep-
tores en sitios públicos se ponen dificul-
tades al comercio, pues sabido es que la 
Sociedad de Autores ha creado un im-
puesto bastante elevado a los ajparatos 
instalados en cafés, bares, etc., no siendo 
de extrañar que estas dificultades retrai-
gan las ventas y propagandas que de es-
te modo pudieran efectuarse. 
Todas las dificultades, citadas anterior-
mente, para el desarrollo de la radiodi-
fusión, nada significan al lado de la prin-
cipal, que es la falta de emisoras. A pe-
sar de las reiteradas peticiones hechas 
por el Comercio de Radio a los Poderes 
públicos para la instalación definitiva de 
la red de emisoras, bien por instancias 
o personalmente (como la reciente visita 
efectuada por el Consejo Directivo de la 
CONSTRUCTORES 
Evitar dificultades en el montaje 
de sus receptores empleando 
Resistencias Cosifa 
Condensadores Neuberge» 
Altavoces ponto oscilante 
Válvulas Tungsram 
que pueden adquirir en Hita 
completos. 
CASA ERICHWINKEL 
BARCELONA! Casanova, 18. Te-
léfono 31910.—MADRni: P i y Mar-
gal!, 18. Teléfono 14887. 
Don Celestino R. Araujo, notable 
escritor de Radio, autor del nue-
vo l i b r o titulado "Radio-Es-
quemas" 
Aspecto de una de las naves de 
la Transíormer of America, fá-
brica que produce lo» famoso» 
aparatos Clarión, que distribuye 
la Casa Zugastí 
E l nuevo modelo Pilot universal, 
que está llamando poderosamente 
la atención por su elegante y be-
lla presentación y enorme rendi-
miento. Representante: don Jai-
me Schwab 
E L P I L 0 T U N I V E R S A L 
Superheterodino B-2 de 5 válvulas 
Mando miorométrico 
Escala iluminada y graduada en kilociclos 
Altavoz electrodinámico de gran pureza y sin distorsión 
Gran potencia y relectivldad 
Válvulas: dos 77, una 78, una 43 y una 25 Z 6 
P R E C I O t 4 2 5 P E S E T A S 
JAIME SCHWAB. - Los Madrazo, 20 
E L N U E V O R E C E P T O R 
D I A N A X 4 O 
Asombrará a usted por su FORMIDABLE RENDIMIENTO.... 
jy su bajo precio! 
Equipado con las nuevas 
VALVULAS 'TUNSGRAM", serie americana 
Contestando a un articulo 
Bajo el titulo "La crisis comercial y 
el "estilo" del vendedor de "radio", ha 
aparecido en un diario de la noche un 
articulo, sin firma, en el que se acusa a 
loa comerciantes de radio, de una apa-
tía excepcional y de no intensificar la 
propaganda de dicho artículo para hacer 
frente a la crisis por la que, actualmen-
te, atraviesa todo el comercio. 
Nada menos razonable que dicho ar-
tículo, ya que ninguna rama del comer-
cio tropieza para desarrollar sus ventas 
con las dificultades que el comerciante 
de radiotelefonía y a pesar de ello, desde 
las facilidades de pago para la adquisi-
ción de aparatos, hasta las demostracio-
nes gratuitas en el domicilio particular 
de quien lo solicita, todo se efectúa ac-
tuaknente por dicho comerciante, incluso 
con agentes vendedores a domicilio, pa-
ra incrementar la afición. 
Publicitariamente dudamos que haya 
otro articulo que se anuncie más que los 
receptores de "radio" de distintas mar-
cas y dentro de la modesta importancia 
que tienen en la actualidad los negocios 
de la mayoría del comercio de T. S. H., 
raro es el comerciante que no efectúa 
alguna publicidad, lo cual no podría afir-
marse en otros ramos del comercio de 
los que sólo vemos anuncios de las ca-
sas de mayor importancia. 
Respecto a las páginas que, dedicadas 
a "radio"- vienen publicando casi todos 
los diarios, h^r que tener en cuenta que 
la importancia de ellas, a juicio del pú-
blico, no consl^e precisamente en la can-
tidad de anuncios que en ella se inser-
ten, sino en las enseñanzas vulgarizadas 
de radiodifusión, que son, precisamente, 
lo que falta en algunas de dichas pá-
ginas. Por ello no se extrañe el autor 
de dicho artículo que el radioaficionado 
y el comercio no lean ni anuncien en 
periódicos cuyas páginas de "radio" ca-
recen completamente de interés, pues el 
hecho de que un periódico dedique una 
página a tratar asuntes de 'Iradio" 10 
puede significar una obUi ación del co-
mercio de anunciar en xa V nq 
Federación Española del Comercio de 
Radio al señor presidente del Consejo), 
nada se ha conseguido hasta la fecha, 
siendo esta preocupación que bien pudié-
ramos llamar nacional, un buen motivo 
para varios artículos en las páginas de 
"radio" del diario a que nos referimos, 
que demostraría mejor orientación en 
ello que en sus acusaciones al comercio. 
Recientemente han sido adquiridos por 
el Estado, y con destino a las Escuelas, 
receptores de radiotelefonía. ¿Puede de-
cirme el articulista para qué servirán en 
provincias mientras no se organice la ba-
se de dicho medio de cultura, que son las 
emisoras con sus programas educativos? 
E n este sentido, repito, han de orien-
tarse en la actualidad las páginas de 
"radio" de los diarios, hasta conseguir 
la resolución de este problema nacional, 
y conseguido ésto, el entusiasmo e inte-
rés del comerciante de "radio" no ha de 
faltar, ya que no ignoramos que. hasta 
la fecha, sólo poseen receptores en Es-
paña menos del 5 por 100 de sus habi-
tantes. Pero sin que este lamentable es-
tado de la radiodifusión pueda achacarse, 
en modo alguno, a la falta de interés y 
entusiasmo del comercio de "radio".— 
Alejandro R. D E CASTRO, Presidente 
de la Federación Española del Comercio 
de Radio Electricidad. 
A U w m e / P 
JAMAS HA FABRICADO NADA 
D E F I C I E N T E 
III 
Hoy pone & la venta, el reoepior 
modela 
C O M P A N I O N 
Para todas las corrientes. Lujosa 
presentación. Recepción inmejora-
ble. No se calienta. Equipado con 
antena de carrete. Lámparas mo-
dernas. Altavoz inductor dinámico. 
Y vale 875 P E S E T A S . 
Representantes exclusivos para 
España: 
Vivó, Vidal y Balasch 
BARCELONA: Cortes, 689. 
MADRID: Paseo de Recoletos, 14. 
E N B R E V E 
RADIO ESQUEMAS 
por 
Celestino R. Araujo 
La obra más completa 
de 
Radiotelefonía 
Pedidos: C. R. ARAUJO 
Bravo Murillo, 39 
Radio Electricidad 
H E R T Z 
Tres Cruces, 7 
Radios de todas marcas y mode-
los. Contado y plazos. 
Reparaciones. Especialidad apara-
tos americanos. 
Material para instalaciones eléc-
tricas y radios MUY BARATO. 
El Fadalette, nuevo producto de la famosa Casa Fada, última pala-
bra de los Radios Universales que representa Radio Arrow 
EL NUEVO MODELO DIANA X 40 PARA 
CORRIENTE ALTERNA 
Este nuevo radio-receiptor Diana—el 
más moderno y más podero3o_ de sus 
hermanos de serle—ha sido diseñado ex-
presamente para la recepción fácil, se-
gura y perfecta del mayor número de 
emisoras, aun en las peores condiciones 
de instalación. Para cumplir este come-
tido ha sido provisto de los dispositivos 
más sensibles y potentes y ie cuantas 
novedades pueds desear el comprador¡ 
más exigente, fie aquí sus caxacterísti-
cas: , 
Mando único afectivo: Con solo girar 
el bolón de sintonía «rán ly^ndose cuan-
tas estaciones capte el •pceplor. No se 
itfectea vOMI a Ui^^W í&'fi botón o re-
gistro del aparato. Este mando de sinto-
nía es miorométrico, de movimiento len-
to, lo cual permite fácilmente sintonizar 
con gran exactitud. L a escala graduada 
de visión completa se ilumina en el mo-
mento de poner el receptor en acción. 
Mando regulador de volumen: No siem-
pre es deseable una audición muy po-
tente. E l regulador de volumen permite 
regular la intensidad acústica del recep-
tor desde su mayor potencia hasta un 
murmullo imperceptible, pero—y esto es 
lo importante—sin influencia alguna so-
bre la sintonía ni sobre la calidad de 
tono o timbre del sonido. 
Altavoz dinámico equilibrado: Esta es 
una de las características más notables 
del Diana X 40. L a reproducción acústi-
ca no es, ni más ni menos, rica de ma-
tices que la realidad misma. L a repro-
ducción es absolutamente fiel. Tanto los 
tonos bajos como los más altos de la 
escala musical son reproducidos en su 
valor exacto de potencia y timbre. En el 
receptor Diana X 40 oye usted la reali-
dad misma, sin mixtifleación, sin extra-
vagancias sonoras irritantes, 98 por 100 
de pureza de tono. 
Válvulas ultramodernas TUNGSRAM 
de gran poder 
La sensibilidad y potencia de las vál-
vulas tipos Americanos, unidos a la ca-
lidad y perfección TUNGSRAM. Estas 
son las características del equipo del 
Diana X 40, compuesto de: 
Una válvula rejilla blindada variable 
Mu. TUNGSRAM, 35. 
Una válvula rejilla b l i n d a d a , D. 
TUNGSRAM, 24. 
Una v á l v u l a multirejilla de poder, 
TUNGSRAM, 47. 
Una v á l v u l a rectificadora doble, 
TUNGSRAM, 80, que amplifica 35 millo-
nes de veces las señales recibidas por 
la antena. 
Mueble, aspecto y presentación: E l di-
seño del mueble responde a la elegan-
cia y buen gusto de todos los tipos Dia-
na, aun más perfeccionados en este mo-
delo. E s construido en bello nogal, ve-
teado y pulido en brillo espejo, repre-
sentando una obra maestra de ebanis-
tería de lujo. Las líneas armoniosas del 
conjunto hacen resaltar y afirman el va-
lor del interior. Visto por detrás se apre-
cia en todos sus detalles el cuidadoso 
acabado típico de los productos Diana. 
En una palabra, el radio-receptor Diana 
X 40 es un buen receptor, y sólo se di-
ferencia de los mejores por su precio re-
ducido. 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segara 
Empresa» RAOIOELECTRICA? 
PELIGROS. 8. — MADRID 
U N A N O V E D A D 
STEWART-WARNER acaba de lanzar 
al mercado la última y más reciente no-
vedad en radio: los aparatos COMPA-
NION. 
Lujosa presentación.—Ultramoderno en 
presentación e inmejorable en calidad. 
Verdaderos trabajos de arte son p-stos 
apAJ t̂fifi. proyectadas por los má? acre-
ditados dibujantes y ieroradores, que han 
hechc resaltar su belleza y i lstíndón 
erando un aparato que es la nota más 
saliente en cualquier habitación que se 
.coloque, 
Recepción Inmejorable.—Están fabrica-
dos para dar en calidad y potencia una 
recepción solamente comparable a los 
aparatos grandes. La calidad en la re-
producción del tono es la mejor y más 
exacta, siendo el realismo de la vida, en 
los cuales Stewart-Warner ha sido siem-
pre la fiel reproductora, no siendo los 
aparatos COMPANION una excepción. 
La recepción es dos veces mejor que lo 
que normalmente se oye en los peque-
ños aparatos. L a recepción se asegura 
como la mejor. 
No se callentan.—Los inconvenientes 
causados por el recalentamiento han sido 
completamente evitados en los aparatos 
COMPANION por medio de la instala-
ción de la resistencia de entrada en el 
cordón que va al enchufe. Cuando el apa-
rato funciona se calienta ligeramente el 
cordón, pero no el aparato. Así, la rotu-
ra de los condensadores electrolíticos de-
bido a los constantes recalentamientos, 
una falta común en todos los aparatos 
pequeños, no ocurre nunca en los apa-
ratos COMPANION. 
Equipado con antena interior de ca-
rrete.—Estos aparatos van equipados con 
una antena de carrete oculta, con lo cual 
la antena puede ser rápidamente enro-
llada o desenrollada entera o parcial-
mente según la recepción que se desee. 
No se necesita tierra. 
Lámparas modernas.—El circuito de 
estos aparatos es el más perfeccionado 
que se conoce y utiliza las más modernas 
lámparas; una alta frecuencia 39, una de-
tectora 38, una baja frecuencia 38 y una 
rectificadora 12Z3. 
Altavoz inductor dinámico.—El altavoz 
es tipo inductor dinámico, de calidad 
muy superior a los magnéticos y de ma-
yor potencia que los electrodinámicos. La 
calidad de este altavoz es la que da la re-
producción de tono tan apreciada en este 
aparato. 
Funciona a todas las corrientes.—Este 
aparato funciona indistintamente en co-
rriente alterna o continua desde 100 a 135 
voltios y puede adaptarse para funcionar 
en baterías de 6 voltios en los automó-
viles, de 12 voltios en los motores de ca-
noas y en los 32 voltios de las casas de 
campo que usan el sistema "Delco" de 
iluminación. En estos últimos casos se 
usa un adaptador especial y una pila 
seca de 135 voltios o eliminador B. Tam-
bién funciona a la corriente alterna o 
continua de 150 ó 220 voltios, colocando 
una resistencia complementaria. 
Sus aplicaciones son grandes. — Estos 
aparatos COMPANION son completa-
mente nuevos, tanto técnicamente como 
por su presentación y por su sinnúmero 
de aplicaciones. Son aparatos que atraen 
extraordinariamente a las mujeres, sien-
do el regalo más apreciado con que pue-
de obsequiárseles. Por sus aplicaciones 
en casa, en el dormitorio, en el "auto", 
en la canoa, en la oficina, en el hotel, en 
el campo y en el viaje, atraen al hom-
bre de negocios, excursionistas, a los chi-
cos de colegio y a todos los que quie-
ren llevar -dempre consigo el entreteni-
miento de uno de los mejores aparatos 
de radio. 
f L c t e l i o t 
L a aristocracia de 1» Radio 
Al lanzar su nuevo superheterodi-
no F A D A L E T T E para todas las 
corrientes, obtiene un nuevo éxito 
y sigue a la cabeza de todas las 
Radios. 
lleva las ultramoder-
nas lámparas 6-B-7, 
6-A-7, 78, 43 y 25 Z 5. 
lleva el altavoz de 
acción múltiple FA-
DA de tanta fama. 
11 e v a control auto-
mático de volumen y 
antena integral, 








FADALETTE ^ ^ o s . a d q u i -
Distribuidor: 
R A D I O - A R R O W 
Calle del Prado, 25 
no es u n a nueva 
marca, es el resumen 
de la experiencia de 
Fada-Radlo. 
sólo cuesta 495 pe-
setas. 
I T U N C S R A M 
RADIO 
La válvula de calidad 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d é 
r a d i o 
S.I.C.E. E X P O SICION AV. E DUARDO D&T0.9 TELEFONO 93.92A 
Los Aparatos Universales 
Por juzgarlo de interés reproducimos 
de la popular revista "Antena" las ca-
racterísticas esenciales de una colección 
de aparatos universales: 
1. — D E WALD "Dinette", 5 válvulas 
(1,36; 2,37; 1,38 y 1,39). Altavoz dinámi-
co. Corriente continua, alterna y bate-
rías indistintamente, pero carecemos de 
adaptador para aplicar las baterías. Pu-
reza de sonido y potencia agradable. 
2. — D U E T T E , 5 válvulas (1,37; 1,39; 
1,39; 1,43 y 1,25 Z 5). Altavoz dinámico. 
Corriente continua y alterna indistinta-
mente. Se distingue por su alcance y pu-
reza. 
3. —EMERSON, en caja de bakelita, 4 
válvulas (1,36; 1,37; 1,38 y 1,39). Alta-
voz magneto-dinámico. Corriente conti-
nua y alterna y baterías indistintamen-
te. Especial para "autos", campo y ciu-
dad. 
4. — C R O S L E Y "Tótem", 4 válvulas 
(1,36; 1,37; 1,38 y 1,39), Altavoz magne-
to-dinámico. Para corriente continua y 
alterna indistintamente. Gran alcance. 
Se obtiene con este aparato magnífica 
sonoridad, añadiéndole en serie un alta-
voz magnético corriente de los que se 
encuentran en el comercio a bajo precio. 
5. —HALSON "Austin", formidable re-
ceptor de 4 válvulas modernísimas (1,43; 
1,25 Z5; 1,36 y 1,39), que da un rendimien-
to como de 6 válvulas. Altavoz dinámi-
co Rola. Para corriente continua y al-
terna indistintamente. Precio sensacio-
nal. 
6. —R. C. I . "Freshman" (Squire). El 
receptor universal más selectivo y poten-
te que ha entrado en España. Un gran 
acierto de los americanos. E l único, sin 
descartar a las grandes marcas de va-
rios miles de pesetas, con el que pode-
mos eliminar con facilidad en Desenga-
ño, 14, a Unión Radio, materialmente de-
bajo de su antena y sometidos al influ-
jo magnético de dicha estación; 5 vál-
vulas (1,25 Z 5 dobladora de voltaje; 
1,43; 2,39 y 1,36). Altavoz dinámico Rola. 
Corriente continua o alterna indistinta-
mente, con un conmutador en sû  parte 
posterior que se pone en posición AC 
para usarlo en alterna corriente y en 
posición DC para usarlo en corriente 
continua (directa corriente). 
7. —COSMOS, 5 válvulas (1,36; 1,39; 
1,37; 1,43 y 1,25 Z 5). Altavoz dinámico Ro-
la. Corriente continua y alterna indis-
tintamente. Magnífico volumen de voz 
y tonalidad musical sorprendente. 
Advertencias generales.—Todos estos 
aparatos son compactos, pequeños, fácil-
mente manejables y transportables de un 
sitio para otro, en la casa o en el viaje 
No requieren ninguna instalación de an-
tena ni tierra, si bien llevan un hilo en-
E n nuestra última página, por lamen- rollado que se suelta sobre el suelo y le 
table olvido, no consignamos, al hablar'sil7e de antena. Si se quiere obtener 
del nuevo Receptor Maleta que repre- potencia se conecta a ese hilo una 
T E L E L U Z 
Aparatos de radio todas marcas 
PLAZOS Y CONTADO 
Reparaciones 
Precios muy baratos por fin de 
temporada 
Depósito de válvulas 
T U N G S R A M 
San Bernardo, 69. 
Novísimo tipo de Radio-Fonógra-
fo de la Cardinal Radio Corpora-
tion Superhett, de 9 tubos, que 
presenta la Casa Teleaudión de 
Avenida Eduardo Dato, núm. 11 
Si desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antea 
oír esta marca. 
Distribuidor general para Espalia: 
P A B L O Z E N K E R 
5 
G i o A x é n C f l a d ¿ c 
Delegado general para España: 
MARIANO ZUGASI l 
H E R N A N CORTES, 1S. 
De venta en: 
CASA BIGARDO, Amazonas, núm. 2. 
CASA MARTINEZ, Fuencarral, 12. 
CASA GALLARDO, Núñez de Arce, 7. 
CASA MONTES, Carranza, 24. 
CASA LLUGH, Carranza, 7. 
GASA RANZ, Atocha, 87. 
A A P I O É 
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recomendando el empleo de un reductor caclón de antena, tierra, manera de fa' 
cuando se dispone de un voltaje mayor 
y es en corriente alterna, o una resisten-
A C L A R A C I O N 
cia que reduzca lo suficiente, cuando es 
en corriente continua. Hay que esperar 
un minuto para que se calienten las vál-
vulas. 
E l mando de la derecha es para coger 
y seleccionar las estaciones, para lo cual 
debe manipularse con mucho pulso 
cuidado, pues fácilmente se pasa la 
estación, dada la pequenez del cuadran-
te. E l mando de la izquierda es en ge-
neral Interruptor y a la vez reacción o 
regulador de volumen. 
RADIODIFUSION IBERO AMERICANA 
Notabilisima en extremo ha sido la pa-
sada semana por la calidad de los ele-
mentos que durante su curso intervi-
nieron. 
Inició la serie el director de la Escue-
la Superior de Aeronáutica, don Emilio 
Herrera, verdadera gloria científica de 
España, hablando de "Aeronáutica mun-
dial", señalando la evolución de esta im-
portante rama de la ciencia hacia un fin 
de cultura y progreso. 
Figuró ©1 día 19 el gran violinista cu-
bano Emilio Hernández Asiain, quien, a 
solicitud de innumerables radioyentes 
del mundo entero, hubo de repetir en 
esta fecha su actuación ante el micró-
fono, interpretando prodigiosamente un 
selecto programa de obras de los gran-
des maestros. 
E l viernes 21, el prestigioso jefe del 
Cuerpo de Telégrafos y gran periodista, 
don Veremundo E . Evangelista, dio una 
conferencia de vulgarización acerca de 
"Reproducción fiel de loa receptores mo-
dernos". 
Cerró brillantemente este ciclo sema-
nal el prestigioso y eminente psiquiatra, 
médico director del Manicomio de Ciem-
pozuelos, doctor Vallejo Nájera, hablan-
do con mucha elocuencia y patriotismo 
para demostrar que a España se debe, 
antes que a ninguna otra nación del 
mundo, la fundación de establecimientos-
sanatorios mentales. 
Nuevo e interesante libro 
tienta la acreditada y conocida Casa Tai-
me Schwab, es de la famosa marca 
Nora, lo que supone garantía absoluta 
en Radio, 
antena más larga interior o exterior o 
tierra 
Estos aparatos, tal y como vienen, sin 
dispositivos ni adaptadores especiales, no 
deben enchufarse a más de 110 volLius. 
E l conocido y competentísimo aficio-
nado don Celestino R. Araujo lanzará 
en breve plazo al público un interesan-
tísimo libro de Radio, que creemos será 
de gran provecho a todo aficionado que 
le adquiera. 
bricar un aparato de galena, construc-
ción de aparatos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 
válvulas, para baterías, corriente conti-
nua, corriente alterna y las dos a la vez. 
Amplificación en resistencias y en baja 
frecuencia, fabricación de bobinas y 
transformadores, filtros de ondaa y de 
ruidos, eliminación de baterías en apa-
ratos antiguos, rectificaciones, emisoras 
de aficionados de 1, 2, 3 y 4 lámparas, 
características de hilos, longitudes de 
ondas, emisoras, etc., etc. 
E s un estudio completo de Radiote-
lefonía desde el a, b, c hasta las cues-
tiones más complicadas que sin darse 
cuenta se van comprendiendo y apren-
diendo. 
E n una palabra, es una cartilla y un 
tratado. 
Nuestra enhorabuena a su autor nues-
tro particular amigo don Celestino R. 
Araujo, así como a los aficionados a Ra-
diotelefonía, por el nuevo manual de 
que disponen. 
Este útilísimo libro abarca todo lo 
que en Radio puede interesar al aficio- 63 ^ ^ ^ o . de hechura y las di-
EL RECEPTOR PILOT MODELO "B-2" 
Este superheterodino miniatura de 5 
válvulas para la recepción de ondas lar-
gas ha alcanzado el éxito más rotundo 
en el mercado de radio, no sólo por su 
presentación de belleza clásica, sino tam-
bién por la excelencia de su funciona-
miento. 
L a característica sobresaliente de es-
te receptor es la de poder ser operado 
indistintamente en corriente alterna o 
continua, sin distorsión de ninguna cla-
se. Además el receptor va provisto de 
su antena propia y, por lo tanto, no hay 
más que conectar el aparato a la co-
rriente eléctrica para escuchar sus pro-
gramas favoritos. 
Este novísimo receptor Pilot tiene las 
modernísimas válvulas 2 P-77, 1 P-25Z5, 
1 P-43 y 1 P-78. E l cuadrante es de es-
tilo Vernier iluminado. E l altoparlante 
nado, desde sus primeros elementos, has-
ta la iiltima palabra en la Radio y sus 
adelantos. 
Su pjan es el siguiente: Signo,?, cole 
mensiones de este receptor son 23 por 
17 x 13 centímetros. En resumen, el Re-
ceptor Pilot modelo B-2 ocupa un míni-
mo de espacio y da un máximo rendi-
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ABOGADOS 
? 5 £ 2 ? í^den.a1, ^ a d o . Consulta tres-siete. Cervantes, 19. Teléfono 1328Ó. (8) 
^ í ^ t - m nnlván- Pi Marea". 7. Teléfo-no 45̂ 33. Doce-una. (5) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
"\ ELOZM. Gestión general asuntos Minis-
terios. Centros oficiales y particulares 
Pi Margall. 9. Teléfono 93915. (V) 
DETECTIVES, vigilancias, investigaciones 
reservadísimas, garantizadas. Instituto 
Internacional. Preciados, 52 antiguo. 50 
moderno. (5) 
ALMONEDAS 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
CUADROS, porcelanas, armarios, piano 
muchos muebles. Goya, 67. (2) 
LUJOSOS muebles, cuadros, bargueño, ara-
fias, colecciones, grabados, comedor. Nú-
fiez Balboa, 17. (3) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, píc-
elos baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
. mas doradas. Valverde", 26. (8) 
POR 490 pesetas, aparador, mesa, seis si-
llas, armario dos lunas, mesilla, cama do-
rada, matrimonio, lavabo, perchero, me-
- sa, cocina y silla, una casa completa. Lu-
na, 27. Trigueros. (5) 
DESPACHO español, gran ocasión, burós, 
máquina escribir. Luna. 27. Trigueros. 
(5) 
^LIQUIDO muebles piso, magnifico dormito-
rio, comedor, camas plateadas, perche-
' ros. Hermosilla, 73. (5) 
GABINETE, despacho, dormitorio, porce-
lanas, arañas, cuadros. Ayala, 19. (8) 
MARCHA urgente, piso," muebles nuevos. 
No se admiten prenderos. Teléfono 44497. 
(8) 
VENDO magnifica lámpara con cuatro 
. apliques, propia casino o sociedad. Aya-
la, 19. (8) 
POR marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. , (V) 
LIQUIDACION por balance toda clase 
muebles baratísimos: alcobas, comedores. 
- desde 400. Luchana, 33. (8) 
GRANDES rebajas en mayo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
UNOVIOS!! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
ALQUILERES 
PRECIOSOS Interiores, soleados, 65, 70 pe-
setas. Doctor Fourquet, 17, moderno. (16) 
ALQUILO piso próximo Plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertaa, 12. (16) 
ALQUILASE hermoso piso, confortable. 
Paseo del Prado, 12. (4) 
ALQUILO tienda, ochava, cuatro huecos, 
instalada, grandes naves exteriores, co-
legios, industrias, vaquerías. Pablo Igle-
sias, 18. Tetuán. (4) 
ALQUILO hotel confort, garage, hermoso 
jardín, tranvías, 51-28-40, "Metro" Diego 
León. José Picón, 8. (T) 
ALQUILASE piso hotel carretera Coruña, 
Guadarrama, mucho jardín. Referencias: 
Señor Chamero. Quesada, 3, segundo iz-
quierda. (T) 
BARQUILLO, 25 moderno. Tienda esplén-
dida, cinco huecos. Enclavada zona gran 
vida comercial. Precio 833 pesetas. (T) 
MUY céntrico, mucha luz, confort. Pelayo, 
3. (A) 
INTERIOR segundo, agua Lozoya, 10 du-
ros y medio. Santa Juliana, 6. (E) 
HERMOSAS tiendas, muy baratas. Her-
mosilla, 124. (A) 
VILLAS y pisos en San Sebastián y la cos-
ta. Infórmese en "San Sebastián-Exprés". 
Plaza Guipúzcoa, 11. San Sebastián. (9) 
PRIMERO exterior, 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 
TIENDA amplísima, mejor situada. Moya, 
6. Plaza Callao. (T) 
OASA-Palacio, Príncipe Vergara, 38, pi-
sos mil pesetas. (T; 
HOTEL Torrelodones, baño, jardín, capaz. 
52850, de 4 a 6. (T) 
ALQUILO gabinete, alcoba, con o sin co-
mida. Santa Engracia, 111. (T) 
ALQUILO pisito bien amueblado, econó-
mico, casa moderna. Montera, 26, se-
gundo. (T) 
ALQUILO hermosa casa de campo, sitio 
fresco y sano, dos horas de Madrid, jar-
dín, agua, etc.. muy económica. Razón: 
DEBATE, 30.473. (T) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42. (A) 
HERMOSO, amplio, entresuelo. Plaza Re-
pública, 2. (A) 
ALQUILARIA en casa seria de lujo, habi-
tación independiente, sin muebles, con 
baño particuar a ser posible. Dirigirse 
por carta y precios a José Arce. Pi Mar-
gall, 12. (3) 
ALQUILASE barato, no lejos centro, pró-
ximo Casa Campo, espacioso hotel, es-
pléndidas vistas, 10.000 pies jardín, am-
plísimo garage, gran terraza, gas, cale-
facción central, etc. Para asunto religio-
so quedaría oratorio colocado. "Híspanla". 
AIíSS"f„,Pl|0 120«l *"<**'• P l « a Santo 
BAfbíSfueCrUqaure0i ^ 165 a m P » * ^ 
c W . i r ^ ^ — ¿ ¿ 
NAVES preparadas industria, garaee tien-
da, con, sin vivienda. Embajadoíe¿,104 
(2) 
líf7!08 ,y P ^ ^ a a alquiler desde 15 pe-setas al mes. Aeolian. ¿y-) 
^ E1^'120 Sarl Sebastián. Alquilo piso vis-
Í f e . ^ r n Z . ^ ; h—abil?dad. PCarr¿-
BSí:NiRÍnterÍor' bara-tIsimo. General Arran-do. 16. (6) 
^ r ^ v ^ n t ^ ^ 1 3 0 ' / ^ ^ ^ r . vistas Re-; l ° l Botánico, 475 pesetas; quince pie-zas, ascensor, montacargas, gas calefac 
do, junto calle Espalter. (6) 
B ^ ? ^ asotanados, tres habitaciones, 8-9 
duros. Marqués Monasterio, 4. (10) 
AVSP* almacén o garage, con vivienda. Velázquez, 70. 
CYnA1£rOS b"enos exteriores, 115; interior. 80. Fernando Católico, 72. (16) 
PISOS exteriores 5 habitaciones. 19 y 14,50 
San Isidoro, 5, entre Toledo y los Ol-
mos. (V) 
AUTOMOVILES 
SE vende Packard, siete plazas como nue-
vo, 16.000 pesetas; de nueve de la ma-
ñana a cinco de la tarde en Lleta, 6. (T) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
PISTONES, Segmentos, Ejes, Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Telé-
fono 30584. (3) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
MAGNIFICO Citroen trébol. 3.800 pesetas. 
Doctor Olóriz. 4. Colonia Iturbe. (T) 
SOLAMENTE á particular. Cabriolet, pri-
mera marca americana, matrícula 37.000, 
como nuevo, preciosa línea, confortabilí-
simo, barato. Mañanas. Ferraz. 46. (T) 
nmuiiwiruj 
VINDEL. Libros antiguos, grabados, en-
cuadernaciones. Plaza Cortea, esquina 
Prado. 31. (21) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga m&m 
que nadie. Granda. Espor y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (20) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (gj 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
N ven<3a nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
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¡ ¡; CUBIERTAS !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda; Embajadores, 104. (2) 
[FIAT 509, ocasión, conducción interior. 
Ayala, 158. Garage. (T) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
ECONOMICO. Reconocimiento médico, em-
barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza, 61, tercero. (2) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica; de 
siete a ocho. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. (3) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. (2) 
TRAJES usados caballero, seminuevos, pa-
go sorprendentemente. Núñez Balboa, 9. 
Teléfono 54410. Miguel. (3) 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
Alcalá, 16. (T) no 70802. (A) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciadoe, 9; diez una, siete, 
nueve. (4) 
ECONOMICO. Reconocimiento médico em-
barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza. 61, tercero. (2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
ENFERMEDADES secretan. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por ai sólo) con Infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
EMBARAZO. Matriz. Esterilidad. Secre-
tas. Alcalá, 142. 6 a 8. (A) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Secre-
tas. Médico especialista. Jardines, 13. 
(A) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Pie!, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Bilbao. Instrucción pública. 
Policía, mecanografía, taquigrafía, con-
tabilidad. Fuencarral, 131. (20) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, profesores licencia-
dos técnicos, gabinete Ciencias fisicoquí-
micas. Naturales, Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, seis pesetas, taquigrafía, 
diez; Contabilidad, Cálculos, Dibujo, Or-
tografía, Gramática, Francés, Inglés, 
diez. Cultura general, 17 peseta*. (21) 
INSTRUCCION pública: 30 pesetas con ta-
quigrafía y máquina, examen. Instituto 
Regina. Plaza Santo Domingo, 8. (21) 
INGLES, alemán, francés, alterna, 15; dia-
ria, 25 pesetas mensuales. Simón. Lista, 
62. (T) 
375 plazas Auxiliares Instrucción pública 
y Marina. Ambos sexos, clases día y no-
che. Honorarios semigratultos. Pagos des-
pués ingresados. Liceo del Estudiante. In-
fantas, 3. (T) 
INGLES Londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. Porlier, 15. Tel. 56100. (T) 
TAQUIGRAFIA en tres meses. También 
por correspondencia. Barquillo, SI, 3.-
(A) 
GRATIS enseño taquigrafía & opositores. 
Instrucción Pública, Hortaleza, 32. Aca-
demia. (E) 
BUSCAD libros Taquigrafía, no baratos, 
sino buenos. García Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guichamaud. Plaza Angel, 8. 
NECESITASE profesor letras para cole-
gio. Escribid competencia, honorarios ho-
ra: Profesor. Prensa. Carmen, 16. (2) 
FRANCES, alemán, 10 pesetas mensuales, 
clases Individuales. Preciados, 15, terce-
: ^ : ! V . - (2) 
PROFESOR mercantil diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos; en-
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atiende, contabilida-
des horas. Príncipe, 19, principal. (T) 
AUXILIARES Contabilidad, Correos, Ins-
trucción pública. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
SESORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pi Margall, 7. 
(2) 
ALEMAN. Traducciones, secciones, adap-
tación individual. Sembauser. Valverde, 
47, bajo izquierda. (T) 
PROFESOR francés (París). Lecciones. 
Monsieur Robert. Sandoval, 2. (2) 
LOS mejores métodos para aprender inglés 
y francés, anglophone y francophone, 15 
discos 240 pesetas. Discos sueltos plazos. 
Aeolian. (V) 
INGLES, francés, nativos, enseñanza rá-
pida garantizada. Teléfono 55731. Cáste-
lló, 40. (T) 
CLASES de matemáticas en Augusto Fi-
gueroa, 4, entresuelo izquierda. (T) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad, Reforma letra. Caligrafía. Ta-
quigrafía verdad. Francés, Mecanogra-
fía, Alumnas, alumnos. Clases tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
ESPECIFICOS 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicioso 




VENDO casa pueblo alreidedor Madrid, 
precio 16.000 pesetas; toda alquilada, 
renta líquida, 1.800 pesetas año. Mañá. 
Valverde, 35. (4) 
CERCEDILLA. Alquilo, vendo hotel direc-
tamente; diez, veinte habitaciones, mu-
cho terreno. Apartado 4.034. (2) 
VENDO casa con cuadra, siete plazos, 6.000 
peseta*. Caramuel, 22, bajo B. (22) 
SE vende hotel, doe plantas, baño, jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. Leganés, 42.000 
pesetas. (T) 
( A S A Cuatro Caminos, Mediodía, 9 por 100 
libre; renta 21.450; Banco 70.000. Conde, 
I, tercero izquierda. (E) 
VENDESE directamente finca inmejorable 
sitio y condiciones. Calle del Prado, nú-
mero 4: de 2 a 5. Tel. 93742. (T) 
1 INCAS rúatlcaa y urbana*, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 10. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDESE o alquilase, todo o parte, cas-
tillo antiguo. o0 habitaciones, capilla. 
140 hectáreas, bosques, ganado, cultivos, 
70 kilómetros. Burdeoe. Precio ventajo-
so para convento o sanatorio. Señor Rou-
míeu. Notario. Grignols. Gironde. (T) 
VENDO hermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón: Teléf. 58484. (E) 
COMPRAVENTA, permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos. 1. (3) 
MUCHOS plazos, próximo tranvía, casa 2 
pisos, jardín, árboles, departamentos bi-
chos, 14.000. Cava Baja, 30. Teléfono 
75079. (3) 
FINCAS rústicas compro v cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
VENDO solar próximo mercado pescado. 
Razón: Minas, 1. Vaquería. (2) 
GANGA 200 metros Puerta del Sol, ven-
do casa vieja, precio solar. Apartado 
6.000. (2) 
LOURDES se vende o alquila. I.*, chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabricant 
harmoniums. (T) 
VENDO hotel baratísimo. Castelar, 19. 
(Madrid Moderno). (T) 
ADMINISTRACION de fincas rústicas por 
ingeniero agrónomo de solvencia econó-
mica y muy experimentado. Escribid: 
DEBATE 30.546. (T) 
SOBRE casas Madrid hago operaciones, 
compro, vendo, permuto, etc. Juan To-
rres. Fuencarral, 88. (5) 
VENDO casa baratísima, 10 por 100 Ubre 
Fuencarral, 88. (5) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dades pago. Azcárraga. Santa Feliciana. 
I I . (5) 
VENDESE hotelito Chamartln, 3.500 pies, 
terreno arbolado. Razón: Santa Felicia-
na, 5. Cacharrería. (D) 
HIPOTECAS 
ERNESTO Hidalgo, agente préstamoi, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION para señoras y señoritas, desde 
5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
FAMILIA desea huésped. Pensión comple-
ta, económica, confort. General Porlier, 
40 ático C. (T) 
SEÑORA cede gabinete todo confort, se-
ñorita, caballero. Teléfono 45203. (3) 
PENSION próximo Gran Vía, espacioso ex-
terior, baño, ascensor, teléfono. 5, 5,50. 
Barbieri, 3 moderno. (3) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PARTICULAR casa seria, habitaciones, 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to, 10, tercero 3. (2) 
H. CALERO. Viajeros, todo confort, pre-
cios moderados. Salud, 13. Madrid. (2) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundo. (5) 
PARTICULAR, estables, matrimonio, dos 
amigos. Gran confort, teléfono, ascen-
sor. Santa Engracia, 102, segundo iz-
quierda exterior. (2) 
ESPLENDIDA pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9, principal. 
(7) 
HOTEL "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
PENSION Vienesa (Wiener Pensión), todo 
confort. Conde Peñalver, 12. (6) 
PENSION confortable, higiénicas habita-
ciones, cocina selecta, desde 7,50. Clau-( 
dio Coello, 24, primero derecha. (T) 
FAMILIA distinguida, habitación ooníort, 
económica, caballero o matrimonio. Te-
léfono 45170. (T) 
VIUDA cede habitaciónee, con o sin, , ba-
ño. Alvarez de Castro, 20, primero de-
recha. (A) 
PENSION Arenal, confort, 6 y T pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
ESPLENDIDAS habitaciones, con o sin 
desayuno. Marqués Valdeígleslas, L Te-
léfono 13970. (2) 
ESPLENDIDO gabinete soleado, matrimo-
nio, dos amigos, ascensor, baño. Salud, 
13, tercero derecha. Madrid. (2) 
ALQUILO habitaciones, baño, teléfono; 
completa, 4,50. Arríela 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
HABITACION exterior, soleada, gran con-
fort. Pardiftas. 24-26. segundo, 73. (T) 
ALQUILO habitación 30 pesetas. Fuentes 
6. segundo derecha (Junto Arenal). (5) 
LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando. 16. (6) 
CEDO habitación con. económica, con-
fort. Carrera San Jerónimo, 19, segundo. 
(7) 
FAMILIARMENTE buena pensión econó-
mica, exterior, baño, terraza. Luchana, 
36 ático. (8) 
PENSION confort, ducha. Nicasio • Galle-
go, 12, primero derecha (junto Sagasta). 
(8) 
PENSION Paz. todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
II l ES PED estable, desea pensión comple-
ta, confort, teléfono vistas Rosales o Re-
tiro. Escribid indicando precio: Riesgo. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
HOTEL Meublé, Aduana, 19. al lado Puer-
ta Sol. magníficas habitaciones desde cin-
co pesetas cincuenta, cuartos baño. (16) 
ALQUILO lujosa alcoba gabinete, matri-
monio, dos amigos, baño, teléfono, as-
censor. Glorieta Bilbao. Luchana. 9, ter-
cero bis izquierda. Teléfono 44947. (D) 
HABITACION caballero, baño. Fernández 
Ríos, 31. Razón: portería. (V) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, oale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
SE desea huésped dormir. Narváez, 46, ter-
cero derecha. (T) 
PENSION 6 pesetas, dos baños, ascensor, 
calefacción, teléfono, buen trato, todo 
nuevo. Libertad, 12, tercero. (8) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
HERMANDAD propagandistas escrito. Re-
partir sermones callejeros, 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
¿QUIERE conocer documen taimen te perse-
cución religiosa Méjico? Lea "La verdad 
sobre Méjico". Negueruela. Librería Re-
ligiosa. Carmen, 14. (2) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Cas* Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MODISTAS 
MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes - bodas, -épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
SAAVEDRA modista^Ecreditada, precios 
moderados. Calle VUla, 2. Teléfono 22280. 
Envío provincias. (V) 
MUEBLES 
ARMARIO jacobino, dos limas biseladas. 
100 pesetas. Meeillas, 14. Puente. Relavo, 
36. (T) 
GRAN Bretaña. Oamas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6, Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en oamas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista" gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, grraduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
SILLONES americanos señora, caballero, 
plazos 15 pesetas. Manuel Tortosa. Cova-
rrubias, 10. Teléfono 44164. (V) 
PRESTAMOS 
NECESITO socio 20.000 pesetas, ampliar 
negocio, mucho porvenir. García. Pez, 16. 
(3) 
DKSKANSE 6.000 pesetas, por 6 meses, ga-
rantías notariales, buen interés. Razón: 
Teléfono 75079. (3) 
COLOCO urgente hasta millón pesetas bue-
nas casas Madrid. Escribid: Carretas, 3. 
Continental. Hipoteca. (5) 
NECESITO persona con 4 ó 6.000 pesetas 
para ampliación negocio, grandes benefi-
cios. Señor Julio. Carretas. 3. Continen-
tal. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. (T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
SOLICITAMOS relación con fabricantes 
toallas, camisas caballero, para venta en 
Marruecos. Dirigirse: Cedryc. Hermosi-
lla, 5 moderno. Madrid. (7)¡ 
NECESITASE ama seca informada. Ato-
cha. 129. segundo. (T) 
NECESITASE ama seca o niñera formal. 
Antonio Maura, 15. Teléf. 16978. (T) 
FALTA muchacha para lavado. Puetria, 19. 
Pensión Laoarta. (A) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac", Plaza de Cataluña. 3. Bar-
celona. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
DESEO chicos de comercio, casa serla. Lo-
pe de Vega. 37, segundo. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, etcétera 
facilitamos Informadas. Agencia Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 95225. (5) 
FALTAN ayudantas maquinistas. Alvarez 
Castro, 42, camisero. Frente lavadero. 
(8) 
REPRESENTANTES capitales provincias 
necesito para articulo venta fácil. Escri-
bid: Demala anuncios Montera, 33; Ma-
drid. (8) 
Demandas 
SE ofrece cocinera repostera Informada, 
veranear. Santa Isabel, 49, 8.» (T) 
JOVEN, desesperada situación, aceptarla 
cualquier clase trabajo; práctico oficina, 
mecanógrafo, 75, 100 pesetas. Señor For-
tea, Francisco Silvela, 92. (T) 
MUCHACHA sabiendo bien obligación, no 
Importa salir fuera. Ayala, 64 moderno. 
(T) 
SACERDOTE con titulo ofrécese auxiliar 
colegio primera enseñanzít. o para ins 
trucción niños, familia particular. Dirigir-
se: DEBATE número 30.479. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, doncella 
francesa, sabiendo corte. Agencia Cató-
lica. Larra, 15. 15966. (3) 
OFICINA delineaclón. Proyectos. Dibujos 
topografía, construcción. Precios econó-
micos. Martínez. Aparejador. Velarde, 7. 
principal izquierda. Horas: 9 a 12. (2) 
O F R E C E S E doncella informada sabiendo 
obligación y cocinera Bencllla. Ramón 
Cruz, 44. Teléf. 54164. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven Informada, sa-
be de todo. Teléfono 75239. (3) 
ABOGADO, ofrécese administrador, secre-
tarlo, representar Ayuntamientos. Apar-
tado 782. (5) 
SEÑORITA católica, buenos Informes, co-
locarlase institutriz, profesora corte, ta-
quimecanógrafa. Zurita, 32. (T) 
SEÑORA serviría caballero, señora, regen-
tarla, cuidarla enfermo. Barco, 13, ter-
cero. (10) 
FACILITAMOS servidumbre todas clases. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
TRASPASOS 
TRASPASO bonita lechería no poder aten-
der. Razón: San Vicente Alta, 17. Leche-
ría. (2) 
POR ausencia se traspasa Droguería y 
Perfumería muy céntrica, 24.000 peseta*. 
Dirigirse Doctor Velasoo, 6.» bajo. (T) 
TRASPASA tienda avicultura. Plaza An-
gel, 9. (A) 
NEGOCIO & plazos, buena pensión céntrl-
.ca, acreditada, muchas habitaciones, buen 
restaurant.. Cava Bajá, 30, jíriñclpal. (S) 
SIN traspaso alquila magnífica tienda, cin-
co huecos. Situada zona gran comercio. 
Precio 833 pesetas. Barquillo, 26. (T) 
TRASPASO rápidamente bares, hoteles 
pensiones,, toda clase establecimientos 
Ofertas: Juan Torres. Fuencarral, 88. 
(5) 
NECESITO tienda local ampMo, muy cén-
trico. Ofertas a Alonso. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
TRASPASO baratísima tiendeclta oéntrlca, 
Junto mercado. Razón: Santa Feliciana, . Cacharrería. (D) 
VARIOS 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
LOS mejores plisados, vainicas. Incrusta-
ciones, botones forrados. Pi Margall, 12, 
entresuelo 7. (10) 
EBANISTA, tapicero económico, dispongo 
sitio guardar muebleé baratísimo. Telé-
fono 33524. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
111.010, por "Mejoras en los aparatos mez-
cladores de hormigón". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4, (20) 
JOBDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
OFRECEN SE licencias explotación paten-
tes 105.927 "Arranque centrifugo para mo-
tores eléctricos; 118.239 "Reíais a reac-
tancia alterna, que sirven especialmente 
para la protección a distancia en las li-
neas eléctricas"; y 118.240 "Reíala a 
reactancia alterna, que sirven especial-
mente para protección a distancia". Las 
ofertas al Registro de la Propiedad In-
dustrial. (T) 
VEA la exposición de los nuevos modelos 
Crosley. Durante este mes precios y con-
diciones especiales de propaganda, 4 tu-
bos, continua y alterna, 275 pesetas. 
Grandes facilidades pago. Aeolian. (V) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T* 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases Limpiabarros. Callo 
Recoletos, 21. ÍV> 
PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 2L 
Sastrería. (3) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, áa-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9. (Pl 
Margall). (3) 
ESTOS anuncios reclbense todas horas. 
Montera, 33, principal. Agencia. Buzón 
gratis. (&). 
GUARDAMUEBLES el más importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Polo* 
(SÍ 
MASAJISTA manicura distinguidas, seño-
ras, caballeros. Vlrlato, 5. Peluquería, 
(16)' 
FAMILIA católica obrera agradecerla fa-
milia pudiente prestara cochecito-silla 
para enfermlta. Señor Pertlerra. Cadar-
so, 6. (TJ 
MUDANZA con camionetas especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
PRIMERA comunión. Calzado Ideal, 8,50 
pesetas. Tres Cruces, 9. Pl Margall. (3> 
SEÑORAS, preciosos sombreros paja nove-
dad, ocho pesetas, reformas cuatro, 
Fuencarral, 28, eutreauelo. (Si 
VENTAS 
URGENTISIMO deshago casa, comed OÍ, 
alcoba, despacho, gabinete, tresillo, pla# 
ñola, máquina coser, secreter, colchones, 
camas doradas, cortinas, lámparas Chai* 
se longue armarlos, coqueta^ lavabos-
Zurbano, 8. (S| 
VENDESE grupo para baños €ftoetrollpicoa¡ 
Arenal, 22, portería. (31 
VENDO pellejos de vino, mostrador nuev<w 
Caramuel, 22. Bajo B. (22)1 
TERCIAS, viguetas, abundantísima madera 
construcción, inmejorable, baratísimo, Sey 
govla, 26, derribo. (2| 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nueve* 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5). 
PIANOLAS y píanos, los más buenos y ham 
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con* 
de Peñalver, 24. (VI 
POR veinticinco pesetas tendrá, eontenidq, 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 30u 
Madrid. (22| 
PEQUERA gran}* avícola en plena pro* 
duoclón, muy barata. Churruca, 15. (ÜJ 
VENDO caja caudales grande, frecladoat 
8, prl. 2 a 6. (Aj 
VENDO espejo grands. Principa, IS tíendaj 
VENDO baratísimo, magnlflcoe cuadro^ 
antiguos, modernos. Alcalá Zamora, 62L 
4 a 7. Abstenerse oomerciantes, (ü l 
ENCICLOPEDIA Espasa y tomos suelto* 
Ocasión. Fomento, 21, principal izquierd^ 
AUTOPIANOS de ocasión, precios rebá 
jados, plazos, contado. 011v«r, Viotoriaj 
TRAJES usados caballero, semtnu 
americanas, pantalones sueltos, gaba 
fracs, amoklns, inmenso surtido, ye 
económicamente. Núñes Balboa, 9, baji 
Izquierda. 
SERNA (Angel J.X, siempre ocasiones xnám 
quinas fotográficas. Fuencarral, 10. (3j 
CARCONNIEBE lujosísima, ba» america» 
no. Razón: Salo. Peligros, 7. (3| 
R E L O J Inglés antiguo. Vendo. Razón: Te-
léfono 42526. (2J 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de la* 
Camas. Torrijos, 2, (23> 
GALERIAS Ferreres. Bchegaray, 27. Cuq» 
dros decorativos, cuadros colección, cuas 
dros Museo, cuadros religiosos. Bxpos»> 
clones permanentes. (T3| 
PIANOS y armonlums, yarlas marca* 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, camg 
bios. Rodrigues. Ventura Vega, 3. (24| 
CUADROS antigüedades, objetos de artft 
Exposiciones interesante*. Galerías Fa* 
rreres. Echegaray, 27, £33 
LAS mejores camisas j más baratas, Pr& 
ciados, 52. £ i 
ATENCION, no «s le mismo «omprar un 
colchón en cualquier casa que compra} 
un colchón en Goya, 19» o Plaza Matut^ 
SORTIJAS, gemelos, pendientes, alfUeresy 
dijes, etcétera, todo con fotoesmalte obí 
tenido de cualquier fotografía que no<| 
entreguen. Paris-Artletique, Mayor, 78 
(Rinconada). (3| 
200 máquinas para ooser y escribir, de oca* 
slón, últimos modelos, baratísimas. Casa, 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94408. ( |̂ 
LINOLEUM, persianas, gran saldo, enojfc 
mes rebajas. Fuencarral» 9 moderno. Poj 
S I L L E R I A , gramola moderna, rarios. Oa*» 
denal Clsneros, 43, primero derecha. (16) 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias maN 
cas, desde 260 pesetas. Aeolian. (Vj 
CAMBIAMOS radios corriente continua po* 
alterna y viceversa. Aeolian, Conde da 
Peñalver, 22 moderno. (V| 
FONO automático Aeollaai con ampllflcadoí 
accionado con moneda. Toca 30 disco! 
por las dos caras. Ocasión yenta y al» 
quller. Aeolian. íVj! 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes 
Alarcón, 11; Gónova, 25; Goya, 37. (2| 
PASTELES, pastas, dulces. Vlema Capa, 
llanej. Fuencarral, 128; Martín Héroe, 3̂ , 
PAN de Vlena integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 80; Arenal, SO. (3Ji 
Fol let ín de E L D E B A T E 50) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—^Probablemente—respondió Solina de Mazeuil con 
una sonrisa encantadora. 
—También he hecho otra cosa: visitar los sepulcros 
de los antiguos soberanos de Egipto. Es curioso entrar 
en la cámara mortuoria de un hombre muerto hace mi-
les y miles de años. Aprovechando la oportunidad que 
.se me brindaba asistí al descubrimiento dé la tumba 
de un Faraón. El cadáver del antiquísimo soberano 
tenia a su lado el de su mujer, que fué enterrada con 
él. Una mujercita frágil, pequeña, poquita cosa, so-
hre cuyo sarcófago se veia su retrato. Y una coinci-
dencia verdaderamente extraordinaria... ¿A que no 
aciertas a quién se parecía la mujer del Faraón? 
—¡Vaya usted a saber! 
—Pues a ti, querida, precisamente a ti. En el retra-
to mostraba la misma sonrisa que tú tienes a veces, 
Por ejemplo, cuando te burlas de mí. 
—¡Oh, James!—protestó la señorita de Mazeuil con 
viveza, al mismo tiempo que se coloreaba su rostro—, 
be ahí una cosa que me disgusta oir de tus labios. 
¡Nunca me he burlado de ti, ni hubo motivos. para 
ello! 
Míster Knighton llevóse a la boca la mano de su 
prometida y besóla con resí>etuosa ternura. 
—¡Bah ¿Por qué negarlo, Solina? Además, no tiene 
importancia. Yo sé que te has burlado de mí, también 
de mis dólares, y hasta es posible que sea ésta la cau-
sa de que yo te haya amado como te amo... En fin, 
para que comprendas hasta qué punto encontré seme-
janza entre el rostro de la dulce mujer del Faraón y 
el tuyo te diré que con frecuencia acudí a su tumba ; 
para contemplar el retrato... Y... te he traído, como 
regalo, el anillo que llevaba puesto. Pensé que en la ' 
ceremonia de nuestra boda preferirías lucir una sor-
tija antiquísima, de extraordinario valor histórico y 
artístico, en vez de una de esas sortijas con una piedra 
que todas las mujeres usan, ¿verdad, querida? 
Isolina de Mazeuil no respondió. E l solo pensamien-
to de deslizar en su dedo este anillo, que había lleva-
do en el suyo una muerta desconocida desde hacía mi-
les de años la hacía estremecerse de terror, un terror 
hasta cierto punto supersticioso, al que iba unido una 
repulsión que no lograba dominar. Decididamente ha-
bía susceptibilidades, que, por exquisitas, escaparían 
siempre al espíritu rudo, lleno de tosquedad de James. 
Este, inquieto por el silencio de su prometida, aña-
dió: 
—Si la sortija no te gusta, si te desagrada por al-
guna causa, no tengas inconveniente en decírmelo. En 
modo alguno quiero contrariarte, sino al revés. Pero 
es una joya maravillosa, única, que me ha costado no 
poco trabajo obtener. No querían vendérmela a nin-
gún precio, ¿sabes?... Te la voy a enseñar para que 
juzgues por ti misma. 
Y mientras rebuscaba en sus bolsillos insistió to-
davía: 
—He hecho que la limpien y que la desinfecten. Creo 
que no había necesidad de decirlo. 
A pesar de su turbación, Solina no pudo reprimir 
una sonrisa, que pasó desapercibida para el yanqui. 
Míster Knighton estaba muy atareado en deshacer un 
pequeño paquete envuelto en papel de seda y atado con 
un cordón. Separada la envoltura apareció un estuche; 
X una vez abierto se lo tendió a la joven, que prorrum-
pió en un grito de admiración. Sobre el terciopelo blan-
co del estuche se destacaba una enorme esmeralda, de 
un brillo tan extraño que no parecía, sino, que las 
aguas del océano hubieran cristalizado en la piedra. 
Dos piezas de oro, semejantes a alas y abiertas en for-
ma de abanico sujetaban la esmeralda, e iban a unirse 
después para formar el aro del anillo. L a sortija era, 
pues, una alhaja de gran precio. 
—Pero esta joya es demasiado bella para mí. James 
—comentó con modestia la señorita de Mazeuil—. ¡Me 
parece que has hecho una locura! 
Míster Knighton movió la cabeza. 
—Nada hay demasiado bello para ti, querida mía 
—respondió con acento apasionado—; porque por bella 
que una cosa sea siempre resultará inferior a tus me-
recimientos. Y ahora pruébate la sortija, si no tienes 
inconveniente. 
—¿Para qué, James? 
—Quiero que te la pongas para contemplarla a mí 
sabor. ¡Fíjate qué aro más estrecho! L a mujer del 
Faraón tenía, justamente, tu mano; una mano tan bre-
ve como la tuya. 
Solina de Mazeuil, aunque no de buen grado, se avi-
no a que James realizara un capricho, por el que tan-
to interés demostraba. 
—Bien, sea—respondió con humilde resignación—; 
pónmela tú mismo, si lo prefieres. 
Míster Knighton tomó delicadamente la mano dere-
cha de su prometida y deslizóle la pesada sortija en el 
dedo anular. La señorita de Mazeuil experimentó en 
aquel momento algo así como una sacudida eléctrica 
que recorriese todo su cuerpo, y cerró los ojos. ¡Oh, 
qué impresión tan desagradable le producía e>l contac-
to con el frío metal, helado por la muerte! 
E l multimillonario no cabía en sí de gozo. 
—Aliora es cuando la joya luce en toda su esplen-
didez—exclamó entusiasmado—; es ahora cuando real-
za su incalculable valor.'., ¡prodigioso!, ¡prodigioso!... 
Tan bien te sienta, que se dijera que está hecha para tí. 
LEOlina abrió los ojos, y dominando el vago temor 
que se había apoderado de ella miró la piedra. Tan 
pesada era que la joven apenas acertaba a mover la 
mano, ni más ni menos, que ai la enorme esmeralda 
se la paralizara o estorbara la libertad de movimiento 
de los dedos. 
La señorita de Mazeuil no pudo menos de pensar 
para sus adentros, íntimamente: 
—¡Oh! es el grillete del forzado... 
Pero en el acto reprochóse con toda energía aquel 
pensamiento que acababa de asaltarla, que se había 
apresurado a acoger, y que en realidad constituía una 
injusticia para James. 
Y volviéndose hacia su prometido, respondió de una 
manera ambigua: 
Tienes razón, James. Podría decirse que la sortija 
de la mujer del Faraón ha sido hecha para mí. 
x n 
¿Luna de miel? 
—¡El yate de míster Knighton acaba de anclar aho-
ra mismo! 
Este grito adverüdor, dado a modo de consigna, pu-
so en movimiento a la servidumbre del magnífico Pa-
lace Hotel, que alzaba la mole de su poderosa edifica-
ción a no mucha distancia del puerto de Marsella. De 
las oficinas de la Gerencia comenzaron a salir órdenes 
precisas, dadas a rajatabla; camareras, ayudas de cá-
mara y botones desaparecieron por los pasillos para 
ir a ocupar sus respectivos puestos. El gerente en per-
sona fué a inspeccionar personalmente las habitacio-
nes reservadas desde la víspera para míster James 
Oswild Knighton y su mujer, que regresaban de hacer 
un largo crucero por el Mediterráneo. E l empleado cor 
rrió un estor que permanecía recogido, abrió una ven-
tana para que se renovara el ambiente, ati^ó los lefios 
de la chimenea, en la que ardía el fuego porque él mis-
tral soplaba gélido en aquel atardecer otoñal de finales 
de octubre, y colocó en sitio conveniente la enorme ca-
nastilla de orquídeas que el norteamericano exigía que 
hubiera siempre en el cuarto de su mujer. Plenamente 
satisfecho de su minuciosa inspección, convencido de 
que todo estaba a punto, el gerente descendió al ves-
tíbulo del hotel, dispuesto a acoger con una de aque-
llas melifluas sonrisas que guardaba para los viajeros 
de categoría, aJ riquísimo matrimonio, al quien los pe-
riódicos del mundo entero venían dedicando, desde ha-
cia seis meses, fotografías y "entrefiles" a porfía 
Unos minutos después el autobús del hotel detúvose 
en seco ante el peristilo. Míster James echó pie a tie-
rra el primero, y una vez en el suelo volvióse para, 
ofrecerle la mano a su mujer, y Solina apareció en el 
estribo del carruaje, completamente vestida de blanca 
desde el gracioso gorrito de fieltro hasta los zapatos 
de piel de gamo. La joven señora de Knighton rebo» 
zábase en una opulenta estola de armiño, que apenas 
dejaba ver su rostro menudo y afilado, en el que loa 
inmensos ojos sombríos parecían más negros aún y; 
más grandes. Apoyándose apenas con las puntas dq 
los dedos en las manos enguantadas de gamuza ama-
rilla que su marido le tendía, Solina saltó a tierra, j ; 
entróse en el vestíbulo tiritando de frío, mientras quo 
James daba las órdenes que tuvo por conveniente. 
Sin detenerse en el "hall" la viajera subió a sus habi-
taciones, que conocía perfectamente porque eran las 
mismas que ocupaba siempre cuando hacían escala ea 
Marsella, y dejando a la camarera el cuidado de dea» 
hacer las maletas y de colocar los trajes en el guarda* 
rropa, sentóse en una butaquita que previamente ha* 
bía colocado cerca de la chimenea, y abrió apresura* 
damente, con mano temblorosa, los sobres de las caá* 
tas que el gerente acababa de enviarle con un boto»* 
nes, cartas llegadas al hotel antes que ella. 
E a ted&a ¡ m Ojalas ofroía.k» gósmo^. James, qaü 
XContlnuará.> 
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E n el Congreso que estos días se ha 
celebrado en Bolonia, para conmemorar 
el centenario décimocuarto de la publi-
cación del "Digesto", alguno de los ora-
dores hizo notar la necesidad de estu-
diar mejor la influencia del cristianis-
mo en el Derecho romano. Tanto más 
que las filtraciones de la filosofía he-
guellana van paganizando de nuevo el 
concepto del Estado y estamos a pique 
de volver a los hombres a la república 
ideada por Platón, tal como se practica 
ahora en Rusia. 
E n cuanto los juristas de la Edad Me-
dia desenterraron los manuscritos de 
las "Pandectas", fué tal la admiración 
y entusiasmo que, a más de estudiarse 
como "la razón existe", el códice floren-
tino se custodiaba entre dos velas en-
cendidas como una reliquia. No era para 
menos, pues al fin y al cabo era la con-
densación de la experiencia guberna-
mental del imperio romano, ilustrada ya 
en gran parte por los dogmas del cris-
tianismo. 
. A Justiniano le habían precedido dos 
siglos de emperadores cristianos. Esta-
blecida la corte imperial en Bizancio 
por Constantino, y dueños de Roma los 
Pontífices de la Iglesia, los Concilios ha-
bían formulado muchos cánones, cuyo 
espíritu, sí no la letra, había pasado a 
muchas de las dos mil obras que estu-
diaron los jurisconsultos convocados por 
Triboniano por orden del emperador. Así 
que al publicarse dos años después, en 
533, la famosa colección legislativa, sis-
tematizada en 50 libros, que lleva por 
nombre Digesto o Pandectas, en reali-
dad quedaban derogados o negados loa 
dos conceptos fundamentales del Dere-
cho de la Roma pagana: la desigualdad 
de los hombres y la omnipotencia del 
Estado. 
"In nomine Domini Nostri Jesu Chris-
t¡» comienza la obra de Justiniano; y en 
efecto, el elemento cristiano ha llegado 
ya a los fundamentos mismos de la con-
cepción jurídica del hombre y de la so-
ciedad. No aparece todavía el Estado 
cristiano, cuya teoría nos dará más tar-
de Santo Tomás; pero la nueva religión 
ha destruido la base espiritual del mun-
do antiguo, que era el politeísmo por 
que "el hombre organiza la tierra, se-
grín cree que está organizado el Cielo". 
Fustel de Coulanges y otros historiado-
res han puesto de relieve esta influen-
cia de loa dogmas en el Derecho; pero 
basta recordar la legislación de los he-
breos, de los indios, de los griegos y de 
los musulmanes. E l libro sagrado es có-
digo legislativo; pero el cristianismo, 
aunque está en la base de la legislación 
de los pueblos cristianos, ha establecido 
una distinción o separación que es la 
clave del progreso del Derecho humano: 
A Dios lo que es de Dios y al César lo 
que ea del César. 
E l diputado Leicht decía en Bolonia: 
ME1 poderoso influjo del cristianismo que 
se agita dentro de la reconstrucción del 
Derecho romano hecha en la Edad Me-
dia, responde a los caracteres de la so-
ciedad medieval. No se olvide que esós 
caracteres han servido mucho para que 
el Derecho romano haya sobrevivido a 
las invasiones, puesto que seguía sien-
do ol Derecho vigente do la Iglesia." A 
la Iglesia, Indudablemente, debió su coú-
flervacíón, aparte de que ella le infundió 
una nueva vida, pues de lo contrario, 
hubiera perecido con el Imperio de Ro-
ma. "Nadie dudaba, agrega el mismo ju-
rista, de que el "corpus" justinianeo fue-
fe una obra exquisitamente cristiana." 
Para que asi fuese, en efecto, debió el 
cristianismo Infundir a las leyes roma-
nas un espíritu nuevo que faltaba a los 
jurisconsultos paganos; sobre todo, la 
reforma interior y un criterio moral su-
perior y anterior al criterio legal. L a ra-
zón de Estado, "salus populi", más o 
menos sincera, era la norma suprema, 
"suprema lex esto"; y ésta hallaba sií 
expresión naturalmente en la voluntad 
o el capricho del soberano: "quidquid 
prinpi placuit legis habet vigorem" 
Con esto quedaban entronizados todos 
los despotismos y eran posibles ya los 
Nerones y los Calígulas. E n el mejor de 
los casos, la moralidad quedaba absor-
bida en la legalidad, lo cual equivalía a 
destruirla. No es que alguna vez no pue-
dan coincidir; pero la ley es o debe ser 
una aplicación de principios éticos Igua-
les para todas las legsilaciones. Por lo 
mismo, han podido escribir y enseñar 
los teólogos católicos: «Sex injusta non 
obligrat». 
Compárese la anterior definición de 
"ley" con la del gran doctor de las Es -
pañas San Isidoro: "Lex est constitutio 
populi, secumdum quam majores natu, 
simul cum plebibus, aliquid sanxenmt." 
"Ley es una constitución del pueblo, 
por la cual, las clases directoras y las 
c l a s e s humildes sancionaron alguna 
cosa." 
Esta definición tan cristiana, tan de-
mocrática y tan comprensiva, la pone 
Santo Tomás en la «Summa», precisa-
mente antes de la otra definición famo-
sa que se le atribuye, y que el Santo no 
da como tal, sino como una "cierta" 
"quaedam" condición abstracta que exi-
ge "promulgación". En efecto, tan abs-
tracta es, y por tal la del Santo, que na-
da nos dice del origen del Poder ni por 
qué hay un señor que «tiene el cuidado 
de la comunidad", ni de quién ha de ser 
"la razón que determina el bien común". 
Pero no es esto nuestro tema. E l cris-
tianismo ha introducido en el mundo un 
concepto de justicia que va más allá del 
orden jurídico; al cual este orden debe 
acomodarse, y entonces la ley implica 
deber moral también. Así es algo más 
que simple mandamiento externo, pues 
el deber moral contenido en ella le da 
seguridad y amplitud. "Omnium manda-
torum plena custodia», dirá San J . Cri-
aóstomo. 
Con esto no se niega que el derecho 
romano sea la obra maestra de la hu-
manidad antigua para organizar y re-
gular la vida externa de los hombres, y 
su "Summa", el Digesto de Justiniano, 
la colección legislativa, base del Dere-
cho de las naciones cristianas. Sin em-
bargo, los juristas, reunidos en Bolonia 
para celebrar el décimocuarto centena-
rio de su aparición, convinieron en que 
poco se ha hecho todavía para averi-
guar la Influencia concreta y especifica 
de las Instituciones cristianas y de los 
Santos Padres en el Derecho de Roma. 
Y esta es una de las resoluciones de 
dicho Congreso que, además de su va-
lor histórico y jurídico, tiene hoy una 
oportunidad innegable. Las leyes y las 
constituciones se hacen hoy demasiado 
"laicas"; es decir, excluyen de su articu-
lado el espíritu cristiano, para volver a 
paganizar la sociedad, para dar valor 
de ley y obligación a lo que decidan unos 
señores, porque «tienen mayoria>. Ja-
más renunciaremos los cristianos a esa 
santa libertad y dignidad de hijos de 
Dios. No hay ley que valga contra los 
dictados de la justicia. Roma sucumbió 
por eso, por legislar contra la justicia, 
por atrepellar los derechos de la con-
ciencia humana. Por someter la religión 
a la ley y no la ley a la religión. 
Manuel GKAÑA 
M U S I C A D E C A M A R A , por K HITO 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por el marqués de Bstella y su üa 
doña María Primo de Rivera, y para ^u 
hermano y sobrino, respectivamente, 
don Fernando Primo de Rivera y Sáenz 
de Ileredia, ha sido pedida la mano de 
la bellísima señorita Rosario Urquijo y 
de Federico, hija de los señores de Ur-
quijo (don Juan Manuel). 
Don Fernando Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia, oficial de Caballería, 
piloto aviador y caballero de Santiago, 
es el hijo menor del finado teniente ge-
neral, presidente del Consejo, don Mi-
guel Primo de Rivera, marqués de Es-
tella. Hermanos suyos son: don José 
Antonio, actual marqués de Estella, con 
Grandeza, por sucesión de marzo de 
1931; don Miguel, Santiag^iista, y las 
«eftoritas Carmen y Pilar, tan aprecia-
das en nuestra sociedad. 
L a novia, una encantadora mucha-
cha, es hija de don Juan Manuel de Ur-
quijo y Ussia, hermano del marqués de 
Urquijo, y de su esposa doña Carmen 
de Fe«derico. Son sus hermanos: don 
Francisco, que casó en febrero de 1929, 
con doña Rosario Novales; don Antonio, 
casado el 3 de marzo de 1927, con Trini-
dad Castillo, hija de los marqueses de 
Jura Real; Carmen, que casó el 3 de 
abril de 1930, con don Tomás Murube; 
Teresa, Cecilia, María Concepción, Ma-
ría Antonia y Carlos. 
L a boda se celebrará en los primeros 
días del próximo julio. 
—Por los señores de Aguilar y Gómez 
Acebo (don Eduardo), hermamos del 
conde de Aguilar, y para su hijo don 
Eduardo, ha sido pedida en Zaragoza 
la mano de la bellísima señorita María 
Jesús Bailsera, hija de los señores de 
Balsera (don Santiago), de noble fami-
lia aragonesa. 
Entre los novios se cruzaron valiosos 
reg:alos, y la boda se eel«>brará en tí 
próximo verano. 
— E n la segunda quincena del co-
rriente mes se celebrará en Barcelona 
la boda de la encantadora señorita Ma-
ría Pepa de Nadal y de Quadras, hija 
de loa señores de Nadal Artós (don Luis) 
y nieta de la baronesa viuda tíe Qua-
dras, con el joven aristócrata don Joa-
quín de Carrasco y Miiá de la Roca, 
hermano de los barones' de Albl. 
— E n la finca " E l Alcornocal", cerca-
na a Oropesa (Toledo), propiedad de la 
novia, y en la más absoluta intimidad, 
•e ha celebrado la boda de la bolla se-
ñorita Marichu Arnús y Gayón, sobrina 
de la marquesa viuda de Comillas, con 
el diplomático don Santiago Mugulro y 
Mu güiro. 
Como testigos de la boda actuaron 
loa condes de Rulseñada y Gamazo, don 
Miguel Angel y don Tomás Mugulro, don 
Alejandro Padilla y don Tomás Liníers. 
A la misma asistieron casi todas1 loa 
yecinos del pueblo y servidores de la 
44**, eatoe tas $ie ga £&U£ a f i l a d a 
E l nuevo matrimonio salió en auto-
móvil, en viaje de bodas por ed extran-
jero. 
—^n la iglesia de Santa Eugenia, de 
Biarritz, se ha celebrado el pasado sá-
bado la boda de la bella señorita Juani-
ta Forbes, con el conocido compositor 
don Predy Elizalde. 
Testigos de la boda, que fué muy so-
lemne, lo fueron por el novio, el cónsul 
de los Estados Unidos, señor Mac Wi-
lliams y M. A. Vicent, y por ella, el 
marqués de la Puente y el señor F i -
'gueras. 
—Se ha verificado en Amurrio la bo-
da de la bella señorita Lolita de Gárgo-
las, con el joven abogado madrileño don 
Carlos Hartley. 
= L a esposa del comandante de Ca-
ballería don Ramón Florez Mendaville, 
nacida María Luisa Pérez-Caballero y 
Moltó, ha dado a luz felizmente en San 
Sebastián a una hermosa niña, núme-
ro dos de sus hijos. 
— E n Cartagena ha dado a luz feliz-
mente una niña, su primera hija, la jo-
ven señora doña Carmen Cervera, espo-
sa del abogado don Manuel Ramos, e 
hija del almirante jefe de la Base Naval 
de Cartagena, don Juan Cervera. 
A la recién nacida se le ha puesto en 
el bautizo el nombre de María del Con-
suelo Auxiliadora y han sido sus padri-
nos sus abuelos paternos. 
=:Con motivo de celebrar su cumple-
años la encantadora señorita Angelita 
Alonso-Castrillo y Mateo Sagasta. se ha 
celebrado en la residencia de su padre, 
el conde de Torrecilla de Cameros, una 
animada fiesta de juventud. 
=:Durante las pasadas fiestas prima-
verales ha hecho su presentación en so-
ciedad, en Sevilla, la bellísima señorita 
Jorgina López de Sagredo y Pérez de 
Vargas, hija del marqués de los Caste-
Uones. 
=:Segím noticias recibidas de Pan 
(Francia), se encuentra allí hace días 
enferma de gravedad, la distinguida da-
ma doña María Luisa Güell y López, her-
mana del conde de Güell, marqués de 
Comillas, por lo que ha marchado junto 
a ella sus hermanos y otros parientes. 
—Le ha sido practicada una delicada 
operación quirúrgica al eminente gine-
cólogo del Hospital Español de Tánger 
don Carlos Sirvent Dargent. 
Después de la gravedad de los prime-
ros días el enfermo se encuentra muy 
mejorado, lo que celebramos sincera-
mente. 
Viajeros 
E l ministro de Rumania, príncipe 
Bibesco, ha salido para París para asis-
tir a los funerales de su prima la con-
desa de Noailles. ' 
— E n casa de sus padres, los señores de 
Caralt (don Francisco), pasa temporada 
en Barcelona la marquesa de Squilache 
con sus hijos. 
¡Y la ba l l i ta en manos de las oposiciones! 
E l z o c o d e M a r r a q u e x 
¡La Cutubia, la Cutubia! Tal es la 
expresión regocijada de todos los viaje-
ros del autobús, cuando al llegar a unos 
cuantos kilómetros de Marraquex se di-
visa el inmenso bosque de palmeras que 
rodean a la ciudad, y a ella misma, echa-
da como en un tapiz, cuyo fondo son 
las ingentes montañas del Atlas, cu-
biertas de nieve. Y la Cutubia es el 
primer monumento que el viajero ad-
mira al acercarse a la ciudad. Si el via-
jero es español y conoce la Giralda de 
Sevilla, ya sabe de antemano que la 
torre que tiene delante es hermana de 
la que domina la vega del Guadalqui-
vir, pues en todas las guias consta que 
son obra de las mismas manos estas dos 
torres, juntamente con la torre de la 
mezquita de Hazán, en Rabat. Y el pri-
mer sentimiento que le domina, al acer-
carse a la Cutubia, lleno de emoción, es 
la duda, ¿cuál será mejor? ¿La Giral-
da, orgullo de nuestro país, o esta torre 
marroquí, a las puertas de los montes 
Glaui ? 
Cuando el autobús para en la meta 
de su viaje, en la plaza de Chemáa al-
fenaa (algo así como la plaza del rollo 
de nuestras viejas ciudades, porque es 
donde se ejecutaban las justicias del 
sultán), el espectáculo es indescriptible, 
acaso único en el mundo. L a inmensa 
plaza, corazón de la vida ciudadana, es 
al atardecer un hervidero de gentes de 
todas clases y condiciones, y el ruido 
ensordecedor de músicas, de cantos, de 
toda suerte de instrumentos—primitivos, 
claro está—produce un poco de aton-
tamiento. Pero a medida que uno se 
interna por los diferentes corros, forma-
dos unos junto a otros, y pasa mezcla-
do entre gentes de tantas razas y con-
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M Ú S I C A 
el lenguaje del afma por excelencia." Una 
obro maestra del arle musical es para el alma 
como uno liberación: aquieta sus pasiones y 
disipa sus pesadumbres.̂  El hombre se siente 
renacido y ^Ik. - El mismo placer experimen-
tamos al vernos libres de cualquier dolor físico 
tomando Veramon, porque «1 Veraeaon hace 
desaparecer rápidamente los dolores sin producir 
efectos desagradables» Es tan eficaz para el 
dolor como inofensivo para el organismo. Entre 
los calmantes de dolores es el 
UnoObraMaestiti 
D E L A 
Mediana Moderna 
Es el producto predilecto de la mujer por su 
acción sedante durante las molestias periódicas. 
Sus efectos prontos y duraderos en los dolores 
de cabeza y de muelas le han valido la repu-
tación de que goza en todo el mundo. Uselo 
usted también. 
E N V A S E S O R I G I N A L E S ^ 
T u b o s d e 10 Y 20 t a b l e t a s 
S o b r e d e 2 t a b l e t a s 
diciones, se admira de que todavía pue-
da verse espectáculo de tal color, de 
tal intensidad, como el que tiene a la 
vista. 
Como en otros zocos de Marruecos, 
principalmente en el zoco de afuera de 
Tánger, se ven corros formados por gen-
te sentada en el suelo, chiquillos y an-
cianos y hombres de la ciudad y del 
campo, negros y blancos. Pero aquí en 
Marraquex, el número y la clase de es-
tos corros, cada uno verdadero juego 
independiente, es abundantísimo. En uno, 
tres ciudadanos representan un verda-
dero juego escénico rudimentario, entre 
la admiración de sus espectadores, que 
acaso no entiendan del todo esta rara 
literatura, de la cual es difícil compren-
der el sentido, ni aún para los más 
versados en la lengua árabe. En otro 
ejercita sus habilidades el encantador 
de serpientes, conocido en todo Marrue-
cos, pero que no por eso deja de im-
presionar profundamente. 
Pero el corro más interesante, al me-
nos para mí, es el formado por los Ge-
nana, negros, cuyos bailes son el refle-
jo de la vida salvaje. Dirige el baile 
un gigante, que golpea un tambor cua-
drado, con palillos largos en forma de 
cayata, tambor en el cual repiquetea 
con furia, cada vez más declarada, y al 
cual lanza en ocasiones a lo alto, produ-
ciendo gran contento de sus espectado-
res. Los bailarines, hombres viejos en 
su mayoría, aunque hay algún niño, son 
hasta ocho, y ejecutan los movimientos 
de su danza con bastante ritmo y regu-
laridad, de pie unas veces, en cuclillas 
otras, con una característica que para 
nosotros, los europeos, no dice nada, y 
que para ellos debe tener cierta malicia 
picaresca. Acompañan su danza con unas 
como castañuelas dobles de hierro, y 
basta este detalle para comprender "el 
ruido infernal que formarán los tambo-
res, las castañuelas, los gritos como in-
articulados de los bailarines. 
Las danzas siguen aquí y allá, ejecu-
tadas por hombres sudorosos y jadean-
tes; los cuentos y relatos se repiten por 
todos lados; las músicas no cesan de 
atormentar el oído del curioso que pa-
sea por entre la enorme masa de gente 
apiñada alrededor de los mil y mil pues-
teemos del zoco, donde las mujeres ve-
ladas venden pan, donde hay toda clase 
de puestos de comidas, de chucherías, 
donde se oyen toda clase de conversa-
ciones, con alegría y regocijo, como si 
se tratara de fiestas extraordinarias. A 
medida que va oscureciendo decrece la 
animación; los corros se van deshacien-
do lentamente, y sólo queda lo que pu-
diéramos llamar la parte permanente del 
zoco, las tiendecitas, los puestos ambu-
lantes donde se puede adquirir el pan 
cotidiano para el hombre y el follaje 
para las bestias, donde pueden comprar-
se cien huevos por diez francos y un 
par de gallinas por seis francos; donde 
se puede oír la "radio" y el gramófono, 
que repiten canciones moras de Fez o de 
Casablanca; donde se puede ver cómo 
va poco a poco infiltrándose la civiliza-
ción europea en este pueDlo otrora tan 
inaccesible como las montañas del Glaui. 
¿Será para ellos mejor la vida nue-
va que la vieja y tradicional? Todavía 
han de tardar varias generaciones para 
poder comprobar el experimento social. 
Pero sí puede adelantarse que los indí-
genas vivirán, como ahora viven ya, me-
jor que antes. E l tren y el autobús, con 
la facilidad de comunicaciones, han pro-
ducido un cambio enorme en la vida de 
esta región; aunque todavía la gente 
sigue sin prisa su camino por la vida. 
Todos van a sus quehaceres, todos ven 
pasar sus horas con lentitud y tranqui-
lidad, sin esa celeridad que acucia a la 
vida europea. Aun para los que viven 
del movimiento, como los cocheros, es 
inútil tratar de acelerar el ritmo de su 
marcha. Si el europeo, ansioso de ver 
Muerte del ex ministro COLOR DE 
don Tomas Montejo 
Ha fallecido en Madrid el ex ministro 
don Tomás Montejo. Contaba al morir 
setenta y siete años de edad. Aunque 
había gozado siempre de una excelente 
salud, sufrió hace poco un ataque de 
diabetes, cuyas complicaciones le han 
llevado aJ sepulcro. 
.. * * 
Nació don Tomás Montejo en Baena 
y vino a Madrid a cursar sus estudios en 
la Facultad de Derecho. Muy joven in-
gresó en el Cuerpo de letrados del Con-
sejo de Estado, y poco más tarde ganó, 
por oposición, la cátedra de procedi-
miontos judicia.les de la Central. 
Fué diputado en varias legislaturas, 
hasta que fué nombrado senador vita-
licio. Desempeñó la cartera de Instruc-
ción pública con los señores Dato y 
Sánchez Guerra. E r a académico de la 
de Ciencias Morales y Políticas y pro-
fesor de la de Jurisprudencia, y poseía 
numerosas condecoraciones nacionales y 
ext.ranjoras. Cuando fué jubilado, en 
15)28, se le nombró rector honorario de 
la Universidad. 
E l cadáver ha sido Inhumado en la 
Sacramental de San Isidro y al entierro 
asistieron muchas personalidades polí-
ticas y universitarias. 
Descanse en paz el ilustre jurisconsul-
to, y reciban sus familiares, especial-
mente su viuda, la expresión de nuestro 
sincero pésame. 
señores de Movellán (don Antonio), ella 
Blanca Satrústegui, y en Comillas, los 
señores de Ortlz de Zárate, nacida ella 
Movellán. 
—Han marchado a Bilbao, don Do-
mingo Acorda y señora; a San Sebas-
tián, don Guillermo Rolland y su hija la 
condesa de Zenete; a París, el marqués 
de Casa Valdés. 
—Se han trasladado de Bilbao a Ne-
guri, el conde de Macuriges; de Sevilla 
a San Sebastián, los marqueses de En-
FORMULAS NUEVAS 
Mucho discuten en todas partes don-
de los hay, los Parlamentos; pero fue-
ra de ellos y acerca de ellos mucho se 
discute también. No puede negarse que 
existe una fuerte corriente de opinión 
mundial que les es adversa. ¿ Con razón ? 
¿Sin razón? ¡Cualquiera sabe! Podría-
mos apuntar algunos argumentos en pro 
de una de las tesis, pero lo mejor es no 
meterse en líos. 
Lo que sí se puede hacer sin ningún 
inconveniente es llamar la atención de 
los disputadores cuando se sabe que al-
guien ha encontrado una fórmula que 
parece satisfacer todos los deseos para 
que si se estima aceptable cesen las en-
conadas discusiones y se avengan los 
encarnizados opinantes. 
Y ahora sabemos de una fórmula que 
todavía está fresca. L a ha dado el otro 
día en una conferencia sobre "el ciuda-
dono de Europa" un eminente escritor 
ex alemán: •Ludwig. 
E l proyecto que expone no es de In-
mediata realización: allá para el año 
1960. Siento confesar que tengo pocas 
esperanzas de vivir todavía entonces. Y 
quizá no tengo tampoco muchas ganas 
duro es el trance de morir; pero después 
de muerto ¡se debe de estar tan a gusto! 
Pero no quiero, por egoísmo y porque 
no vaya yo a disfrutar de las ventajas, 
desdeñar la cuestión. Además, ¿quién 
sabe si con buena voluntad de todos 
puede adelantarse la fecha feliz? 
E l señor Ludwig, atisbando el porve-
nir, ve todavia en esa vaga lontananza 
de 1960 un Parlamento. Si acierta, lo 
siento por los adversarios del parla-
mentarismo que pueden morirse deján-
dolo vivo y coleando. Pero se trata, afor-
tunadamente, de un Parlamento especial 
y de nueva traza: en él sólo podrán fi-
gurar los poetas, los pensadores y los 
técnicos. Y quedan totalmente exclui-
dos de su seno, entre otros, los hijos de 
diplomáticos. 
¿Por qué esta excepción? Lo Ignoro. 
Se ve en seguida que es un terrible cas-
tigo a la diplomacia. Sin duda, algunos 
¿d^lomáUco^ habrán cometido culpas ^ 
NOTAS DEL BLOCK 
• 
HA S T A la coronilla, como suele de-cirse, ha salido " E l Liberal" de la 
fiesta del 1.° de mayo. 
Con éstas cosas, que entran por los 
ojos de la cara—dice—va formándose 
esa opinión superficial cada día más con-
densada contra el socialismo. 
Superficial y condensada. A flor d6 
piel y en el fondo, e innegable para to-
dos, hasta para " E l Liberal", uno de loa 
periódicos más fervorosos y resignados 
a acatar el vasallaje socialista y en cu-
yas páginas se ha cantado en todos loa 
tonos, las excelencias del marxismo. 
Pues todavía añade: 
"De tratarse de varios días se levan-
tarían contra el paro hasta las piedras." 
No hay que ser especioso. Se alza-
rían hasta las piedras, ¿contra el paro 
o contra sus organizadores? 
¿Todas las personas sensatas han 
protestado contra ellos? Es poco: hasta 
las piedras sienten la indignación. Lo 
creemos al ver cómo se remueve "El 
Liberal". 
» » « 
PA R E C E que va cundiendo la opinión de que Indalecio Prieto no es tan 
buen organizador de actos como se ha-
bía dicho y de lo que gozaba fama. Des-
de luego ya sabemos la calidad de las 
isidradas que ha preparado en repetidas 
ocasiones en M a d r i d . Pero quedaba 
siempre la esperanza en su feudo de 
Bilbao. Allí continuaba siendo el amo. 
Y ahora resulta que tampoco. Que tam-
poco allí organiza bien las cosas. 
Y sus íntimos aseguran que es en 
Alicante donde Indalecio hace la apo-
teosis cuantas veces le manden. 
r j p i 
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* « * 
I T U L O S de un artículo: 
E l Arme de la República—Sán-
chez Díaz, Director General de Comer» 
cío..." 
Los lectores quedan en libertad de in-
terpretar. 
* « * 
TRO periódico publica unas decla-
raciones del diligente y ferocísi-
mo "leader" socialista Teodomiro Me-
néndez. 
"La situación es la más grave que se 
ha producido desde hace mucho tiem-
po..." Si la Reforma agraria no se rea-
liza pronto, esto, con socialistas y sin 
socialistas, "se va a... paseo". 
Dicho esto, el subsecretario de Obraa 
Públicas salió en automóvil con mi fa-
milia con el propósito de pasar brevea 
días en Asturias, aprovechando las va-
caciones. 
* * * 
A Sociedad de Naciones, después de 
minuciosos estudios, ha calculado 
que para atender a la terapéutica mun-
dial se necesitan: 60 toneladas de opio, 
11 toneladas de morfina, 1 tonelada de 
heroína, 11 de codeína y 6 de cocaína. Lo 
que representa un total de 290 tonela-
das de opio. 
A pesar de ser estas las cifras oficia-
les, sólo Persia, en 1924, exportó 728.654 
kilos de opio y Turquía 565.826. Hay 
que añadir a esto la exportación de la 
India y el comercio clandestino de Chi-
na, donde se calcula una producción de 
millón y medio de kilos de opio. 
Queda por sumar a todo esto el tóxi-
co de la lotería nacional, tan cultivada 
en España, para anestesiar a las mu-
chedumbres y que " E l Socialista" la pro-
paga como el más eficaz beleño. 
A. 
todas las maravillas de la ciudad seña-
ladas por las guías, trata de hacerles 
que anden de prisa, ellos, sin salir de su 
paso normal, contestan filosóficamente! 
'elizerbu, matu", o sea, todos los que tu-
vieron prisa, murieron. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
Marraquex, abril 1933. 
E 1 e c c ¡ o n e s h o l a n d e s a s 
Los c a t ó l i c o s han ganado 81.000 votos, pero la división 
Ies h a impedido ganar puestos 
serán responsables (y quizá es peor) de 
inocencia en perjuicio de su país. De to-
dos modos, la pena me parece demasia-
do grave. E s herir muy hondamente en 
sus ilusiones paternales a los diplomá-
ticos. ¿Qué van a hacer de los chicos 
si no los hacen diputados? 
Si esta idea es cruel, es, en cambio, 
muy acertada la de componer el Parla-
mento con poetas, pensadores y técni-
cos. Los técnicos darán mucha luz en 
las cuestiones de su especial competen-
cia; los poetas y pensadores, no sé; pe-
ro como unos y otros suelen andar a 
puñetazos con la pobreza, ¿quién duda 
de que representa para ellos un esplén-
dido porvenir? Quizá no solucionen loá 
problemas de la patria, pero por lo me-
nos solucionarán el suyo y algo es algo 
¿Figurarán en el Parlamento futuro 
como brazos o estamentos? No lo dice 
el autor de la idea. Para mi gusto seria 
mejor constituir tres Cámaras indepen-
dientes: la de los técnicos, la de los pen-
sadores y la de los poetas. Esto produ-
ciría una excelente división del trabajo 
legislativo. E n la de los pensadores bro-
taría de alguna cabeza (acaso a fuer-
za de eslabón) la chispa genial produc-
tora de la nueva ley. Trasladado el pro-
yecto a la de los técnicos, allí se le ma-
quinizaría convenientemente. Y por fin, 
en la Cámara de los poetas pondrían la 
ley en verso, dándole forma de égloga 
cuando se tratara de una ley agraria, 
de madrigal o de epitalamio cuando fue-
se ley de matrimonio, de epopeya en el 
caso de ser ley fiscal o do elegía en el 
supuesto de que reglamentase los ce-
menterios. 
Con un Parlamento así, los periódicos 
oficiales podrán ser mucho más amenos 




L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 91090 , 9 1 0 9 2 , 91093 . 
9 1 Q 9 Í . 9 1 0 9 5 y 9 J 0 9 S 
Cincuenta y tres partidos se presen-
taron a los electores de Holanda para 
los comicios del día 26 de abril. Sola-
mente 14 han obtenido representación 
en esta forma, que presentamos com-






































He aquí ahora el resultado compara-




































Conocer el resultado en votos es in-
dispensable para medir exactamente el 
alcance de estas elecciones. De otro mo-
do, los partidos católicos—hay que con-
tar los dos grupos de demócratas cris-
tianos — aparecerían c o m o vencidos, 
cuando, en realidad, han mantenido su 
fuerza parlamentaria y han ganado 
81.000 votos. E s decir, que sin la divi-
sión ios católicos holandeses tendrían en 
la Cámara un diputado más que en 1929. 
Los socialistas, al contrario que el par-
tido católico, han perdido votos. Sólo 
que el conjunto de las fuerzas marxis-
tas—socialistas, comunistas y sociaUs-
tas revolucionarios—gana 77.000 sufra-
ción proporcional, cuando está limitado 
el número de elegidos y no hay una lis-
ta para toda la nación, no funciona con 
la misma exactitud que en Alemania, 
donde la cifra de diputados oscila con-
forme al número de los electores. Loa 
socialistas, pues, como sucede en casi 
todo el mundo, ven su clientela mermada 
por los grupos colocados a su izquierda. 
Ni su labor positiva, donde han intenta-
do realizarla, ni sus esfuerzos negativo» 
y destructores le permiten progresar. 
Mas si las elecciones holandesas tie-
nen algún sentido, es preciso buscarlo 
en los grupos restantes. Y al examinar 
la situación de ellos se aprecia una reac-
ción en favor de los principios autorita-
rios. E n primer término, no se puede 
despreciar por su escasa representación 
a los grupos fascistas. Son recién veni-
dos y tienen el valor de un síntoma. 
Los cinco más importantes han conse-
guido 66.000 votos, pero—indicio del 
ambiente—se presentaron hasta 15 gru» , 
pos. Y, por otra parte, el éxito de loS 
antirrevolucionarios es más significati-
vo todavía. 
Al votar en favor de este grupo los 
electores sancionaban además las pro-
mesas del jefe Coljin, una figura de re-
lieve en el campo económico y un de-
fensor del principio de autoridad y de 
orden. Toda la campaña electoral se hi-
zo sobre estos temas, y así el partido 
ha logrado su más alta cifra de votoa 
desde que terminó la guerra: 100.000 
m4s que en 1922 y 130.000 más que en 
1925. Se han refugiado en este partido 
todos los electores tránsfugas de loa 
cristianos históricos, de los radicales y 
de los pequeños grupos de carácter bur-
gués. E n cuanto a los electores nuevoSi 
salvo los del partido católico, que éste 
debe a la confesionalidad, hay que bus-
carlos entre los comunistas y los fas-
cistas. Cuando menos, esta es la impre-
sión, aunque en movimientos no muy 
amplios como el de Holanda, es difícil 
